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SaatteekSi
Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017 on kuvaus suomalaisesta rahapeli-
järjestelmästä ja -politiikasta sekä niihin liittyvistä yhteiskunnallisista ja yksilötason 
ilmiöistä. Tilannekatsaus perehdyttää lukijansa rahapelipoliittisen päätöksenteon taus-
talla vaikuttaviin tosiseikkoihin ja antaa yksissä kansissa ajankohtaisen kokonaiskuvan 
viranomaisen tehtäväkentästä ja suomalaisen rahapelaamisen tilanteesta. Teos on jat-
koa viimeksi vuonna 2013 julkaistulle Rahapelaamisen vuosikirjalle ja toimii suoma-
laista rahapelaamista koskevana perustietolähteenä. 
Rahapelijärjestelmän historiallinen muutos 
Suomen rahapelijärjestelmä perustuu lailla säänneltyyn yksinoikeusjärjestelmään. 
Vuonna 2017 kolmen yksinoikeustoimijan Fintoto Oy:n, Raha-automaattiyhdistyksen 
ja Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnot yhdistettiin ja syntyi yksi valtion kokonaan omis-
tama Veikkaus Oy. Kirjassa käydään tarkemmin läpi rahapelikentän toimintaympäris-
tössä tapahtuneita perusteellisia muutoksia ja syitä, jotka johtivat rahapeliyhteisöjen 
yhdistämistä koskevaan päätökseen. 
Yksinoikeusjärjestelmän säilyttäminen ja sen vahvistaminen yhdistämistä koske-
valla ratkaisulla poikkeaa eurooppalaisessa viitekehyksessä niistä rahapelipoliitti-
sista perusratkaisuista, joita muut maat ovat tehneet. Esimerkiksi Ruotsissa yksioikeu-
teen perustuvaa rahapelijärjestelmää ollaan avaamassa kilpailulle lakiesityksellä, joka 
annettaneen parlamentille keväällä 2018. Suomessa on vallinnut poliittinen yksimie-
lisyys yksinoikeusjärjestelmän säilyttämisestä, ja rahapelihaittojen ehkäisyyn perustu-
valle yksinoikeusjärjestelmälle on väestötutkimusten perusteella myös vahva kansa-
laisten tuki.
Suomalaisen rahapelipolitiikan tavoitteena on rahapelaamisesta yhteiskunnalle ja 
yksilölle aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Yhden yksinoikeus-
toimijan malli antaa hyvät lähtökohdat näiden tavoitteiden toteuttamiselle. Uudelle 
Veikkaus Oy:lle on lailla säädetty velvollisuus toimeenpanna rahapelejä vastuullisesti 
ja esimerkiksi yksi yhtenäinen pelitili antaa rahapelaajille mahdollisuuden saada 
kokonaisvaltaisemman kuvan omasta rahapelaamisestaan. Samalla yhtiön on mah-
dollista tehostaa ongelmapelaamisen seurantaa ja kohdentaa vastuullisuustoimenpi-
teitä niitä tarvitseville. 
Viranomaisten on huolehdittava jatkossakin siitä, että rahapelaamisen sääntely ja 
valvonta ovat tiukkoja ja johdonmukaisia, niin että rahapelipoliittiset tavoitteet tulevat 
saavutetuiksi, ja että yksinoikeusjärjestelmä täyttää sen ylläpitämiselle Euroopan unio-
nin oikeudessa asetetut vaatimukset. Rahapelijärjestelmän muutoksen vuoksi valvon-
taa vahvistettiin vuoden 2017 aikana.
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Arpajaislain säännökset koskevat rahapelitoimintaa  
ja sen markkinointia myös internetissä
Euroopassa ei ole käytössä EU-jäsenvaltiot kattavaa rahapelilisenssiä. Jäsenvaltiot voi-
vat määritellä oman rahapelipolitiikkansa ja sillä tavoiteltavan suojan tason, ja jäsen-
valtio voi siten myös rajoittaa rahapelien tarjontaa. Käytännössä rahapelioperaattorin 
tulee hakea lisenssiä kaikista niistä valtioista, joissa se haluaa tarjota rahapelejään joko 
fyysisissä myyntipisteissä tai internetin välityksellä. Vastaavasti rahapelioperaattorin 
tulee siis olla tarjoamatta rahapelejä niissä valtioissa, joissa sillä ei ole lupaa toimia.
Rahapelaamisen siirtyessä muiden alojen tapaan yhä enemmän verkkoon myös 
rahapelien markkinoinnissa hyödynnetään jatkuvasti uusia muotoja perinteisen mai-
nostamisen ohella. Markkinoinnin valvonnan osalta tämä kehitys merkitsee valvon-
nan kohdentamista entistä enemmän verkkomarkkinointiin ja siihen liittyvään selvi-
tystyöhön. 
Myös ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinointitavat ovat viime vuosina kehitty-
neet yleistä teknologista kehitystä ja sosiaalisen median trendejä seuraten. Ulkomailta 
pystytäänkin entistä helpommin suuntaamaan kaupallista viestintää Suomeen. Erityi-
sesti sosiaalisen median mielipidevaikuttajien merkitys on kasvanut markkinoinnissa. 
Toiminta perustuu tietoon
Suomalaisten rahapelaamista tutkitaan joka neljäs vuosi tehtävällä väestökyselyllä. 
Tällä halutaan seurata rahapelaamisen ja ennen muuta riski- ja ongelmapelaamisen 
kehitystä. Väestökyselytietoa täydennetään palvelujärjestelmästä ja muusta tutkimuk-
sesta saatavalla tiedolla. Tämän lisäksi tutkitaan esimerkiksi hoitomenetelmien vai-
kuttavuutta. Tehokas rahapelihaittojen ehkäisy ja hoito perustuvat tietoon tilanteesta 
ja siihen vaikuttavista menetelmistä. Sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämä raha-
pelien haitallisuuden arviointiryhmä ennakoi pelien haittariskejä ja on siten uudistu-
neen rahapelijärjestelmämme merkittävä osa. 
Rahapelihaittojen ehkäisyn sisältöjen ja hoitomenetelmätiedon lisäksi vaikutetaan 
rakenteisiin. Rahapelihaittojen ehkäisy sisällytettiin ehkäisevän päihdetyön järjestä-
mislakiin vuodesta 2015 alkaen. Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudis-
tus vaikuttaa rahapeliongelmien vuoksi tukea ja hoitoa hakevien asiakkaiden palvelu-
jen saatavuuteen ja saavutettavuuteen, tässä tapauksessa erityisesti mielenterveys- ja 
päihdepalveluihin. Osa palveluista on suunnattu erityisesti rahapeliongelmiin, ja niitä 
tarjoavat usein järjestöt tai eri toimijat yhteistyössä. Sähköisten palvelujen kehittämi-
nen vastaa yhä suuremman asiakaskunnan tarpeisiin ajasta ja paikasta riippumatta. 
Suurena haasteena kautta palvelujärjestelmän on asiakastyön tilastoinnin ja kirjaami-
sen kehittäminen ja sen myötä työn näkyväksi tekeminen.
Kirjan tekijät vastaavat rahapelipolitiikan linjausten valmistelusta, 
rahapelitoiminnan valvonnasta sekä haittatyöstä.
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Sisäministeriö vastaa rahapelipolitiikan linjausten valmistelusta ja ohjauksesta sekä 
niihin liittyvästä säädösvalmistelusta. Ministeriön hallinnonalalla Poliisihallitus vas-
taa arpajaisten toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta ja arpajaistoiminnan 
tilastoimisesta. Rahapelaamisen haittojen ehkäisy puolestaan kuuluu sosiaali- ja ter-
veysministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen kautta ongelmien seurantaa ja tutkimusta sekä kehittää rahapeliongelmien 
ehkäisyä ja hoitoa. Kaikki nämä tahot ovat osallistuneet tämän kirjan tekemiseen.
Kirjan tekijät haluavat tällä teoksella samalla kunnioittaa sosiaali- ja terveysminis-
teriön asiantuntijaa, VTM Antti Murtoa, joka menehtyi vaikeaan sairauteen touko-
kuussa 2017. Koko rahapelikenttä jää kaipaamaan Antti Murtoa, jonka asiantuntijuus 
ei rajoittunut pelkästään rahapelihaitta- tai hoitokysymyksiin, vaan ulottui yksittäi-
sen rahapelituotteen tai -ilmiön tarkastelusta aina rahapelaamista koskevaan yhteis-
kunnalliseen vaikuttavuusarviointiin saakka. Vaikeasta sairaudestaan huolimatta Antti 
Murto työskenteli aktiivisesti loppuun saakka ja lukeutuu myös tämän teoksen kir-
joittajiin. Asiantuntijuuden lisäksi Antti Murron kollegat jäävät kaipaamaan ja muis-
tamaan häntä ennen kaikkea ystävällisenä, kannustavana ja pyyteettömänä ihmisenä, 
joka nuoresta iästään huolimatta vaikutti ja jätti kädenjälkensä rahapelihaittatyön 
rakentamiseen ja rahapelaamista koskevaan sääntelykenttään. 
helsingissä, 14. joulukuuta 2017
JARi Keinänen  KATRiinA LAiTinen
Johtaja  lainsäädäntöjohtaja
hyvinvointi- ja palveluosasto   poliisiosasto 
asiakkuus ja toimintaympäristö -yksikkö   lainsäädäntöyksikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö  Sisäministeriö
SAini MuSTALAMpi  SAARAMiA VARVio
Johtava asiantuntija  arpajaishallintopäällikkö
kansanterveysratkaisut-osasto  arpajaishallinto      
päihteet ja riippuvuudet -yksikkö  poliisihallitus
terveyden ja hyvinvoinnin laitos
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tiiviStelmä
JohAnnA JäRVinen-TASSopouLoS (toim.)  
Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017. helsinki:  
terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Vuoden 2017 alussa Fintoto Oy, Veikkaus Oy ja Raha-automaattiyhdistys yhdistyi-
vät uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiöksi Veikkaus Oy:ksi. Uudis-
tetun arpajaislain mukaan Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä 
Suomessa. Arpajaislain tarkoituksena on rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, 
sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Suomessa on 
katsottu, että yksinoikeusjärjestelmä on tehokkain keino rahapelipoliittisten tavoittei-
den saavuttamiseen. Euroopan unionin jäsenvaltiona Suomen tulee pyrkiä tavoittei-
siin käyttämällä rahapelitoimintaa koskevia rajoituksia (esimerkiksi kuluttajien suo-
jelu, ongelmapelaamisen ehkäiseminen ja alaikäisten suojelu).
Suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän kannalta keskeisessä asemassa ovat Manner-
Suomessa toimeenpantavan rahapelitoiminnan ja sen markkinoinnin valvonta sekä 
lainvastaisesti toimeenpantavien rahapelien toimeenpanoon ja markkinointiin liit-
tyvä valvonta ja niihin puuttuminen. Rahapelien markkinointia säännellään kulutta-
jansuojalain yleisillä säädöksillä ja arpajaislain markkinointia koskevilla erityissään-
nöksillä. Valvonnan osalta Suomi erottuu muista Pohjoismaista, sillä Suomessa on 
käytössä reaaliaikaisen valvonnan mahdollistava tietotekninen järjestelmä. Kansain-
välinen yhteistyö on osa rahapelitoiminnan laaja-alaista ja tehokasta valvontaa.
Suomalaisten rahapelaaminen on lisääntynyt vuosien 2007 ja 2015 välillä. Suoma-
laisten rahapelaaminen -väestökyselytutkimuksen vuoden 2015 tulosten perusteella 80 
prosenttia vastaajista oli pelannut rahapelejä edeltävän vuoden aikana. Miehet pelasi-
vat rahapelejä tyypillisimmin kerran viikossa ja naiset harvemmin kuin kerran kuu-
kaudessa. Puolet väestökyselyyn vastanneista suhtautui rahapelaamiseen myönteisesti. 
Vuonna 2015 suomalaiset kuluttivat rahapeleihin 1 329 miljoonaa euroa. Keskimäärin 
jokainen rahapelaaja kulutti rahapeleihin 494,02 euroa vuodessa. Miehet kuluttivat 75 
prosenttia suomalaisten rahapelaajien kokonaiskulutuksesta. Pienituloiset kuluttivat 
rahapeleihin tuloihinsa nähden selkeästi enemmän kuin muut.
Rahapelituottojen käyttäminen yleishyödylliseen toimintaan voi EU-tuomioistui-
men oikeuskäytännön mukaan olla vain yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestel-
män suotuisa liitännäisseuraus. Arpajaislain uudistuminen vuoden 2017 alussa vai-
kutti rahapelituottojen kohdentamiseen ja siihen liittyviin menettelytapoihin. Vuonna 
2016 kolmen rahapeliyhteisön yhteenlaskettu tulos oli 1 031,8 miljoonaa euroa, mikä 
tuloutettiin valtiolle edunsaajille myönnettäviä avustuksia ja käyttötarkoituksia var-
ten. Arvio ulkomaille (mukaan lukien PAF) pelatusta rahasummasta oli 170 miljoonaa 
euroa vuonna 2016. Summa vastaa 8,7 prosenttia pelikatteesta.
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Vuonna 2015 toteutetun väestökyselyn tulosten perusteella 3,3 prosentilla vastaa-
jista oli rahapeliongelma. Lähes joka viidennellä vastaajalla oli läheinen, jolla oli raha-
peliongelma. Rahapelaajien kokemat haitat liittyivät siihen, että he olivat pelanneet 
enemmän kuin he olivat aikoneet, he olivat palanneet pelaamaan voittaakseen hävi-
tyt rahat takaisin ja he kokivat syyllisyyttä rahapelaamisestaan. Eniten rahapelihait-
toja kokivat ne henkilöt, joiden rahapelejä pelaava läheinen oli oma lapsi tai puoliso. 
Vuonna 2017 toteutetun Rahapelikyselyn tulosten mukaan väestökyselyyn vastan-
neista 11 prosentilla oli ollut rahapelihaittoja elämässään; Peliklinikan asiakkailla oli 
ollut runsaasti rahapelihaittoja.
Suomessa rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen ovat rahapelipolitiikan pääasi-
allisia tavoitteita. Rahapelihaittojen ehkäisyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, 
joilla ehkäistään ja vähennetään rahapelaamisesta yksilölle, läheisille ja yhteiskunnalle 
aiheutuvia haittoja. Haittariskejä voidaan vähentää huomattavasti vaikuttamalla raha-
peliympäristöön ja rahapelien ominaisuuksiin ja myyntiin sekä kytkemällä rahapelei-
hin erilaisia hallintaan liittyviä työkaluja. Vuoden 2017 alussa voimaan tulleen arpa-
jaislain muutoksen mukaan Veikkaus Oy:n tulee harjoittaa rahapelitoimintaa siten, 
että se sitoutuu rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydel-
listen haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen.
Rahapeliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus. Se esiintyy usein muiden liitän-
näisoireiden kanssa samanaikaisesti. Suomessa tuen, tiedon ja neuvonnan saatavuutta 
on kehitetty kymmenen viime vuoden aikana tuntuvasti. Rahapeliongelmaan erikois-
tuneiden hoitopalvelujen tarjonta on Suomessa vielä varsin hajanaista. Viime vuosina 
rahapeliriippuvuuden hoitomenetelmiä on tutkittu ja kehitetty sekä ammattilaisten 
osaamista on vahvistettu. Myös paikallista tukea ja koordinaatiota rahapeliongelmiin 
liittyvän osaamisen vahvistamiseksi on kehitetty. Rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoi-
don näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus luo sekä mahdollisuuksia että 
haasteita palveluiden kehittämiselle. Rahapelihaittojen ehkäisy yhdistyy uudistuksessa 
ehkäisevään päihdetyöhön ja sen järjestämiseen osana kuntien ja maakuntien tervey-
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Johdanto
Rahapelaamista pidetään kansainvälisesti kansanterveydellisenä haasteena, jonka ylei-
syyttä kartoitetaan Suomessakin säännöllisesti väestökyselytutkimuksilla [1]. Tutki-
musten avulla saadaan tietoa myös ongelmapelaamisen esiintyvyydestä ja esimerkiksi 
siitä, missä väestöryhmissä riskitason pelaaminen ja ongelmapelaaminen on lisäänty-
nyt ja miten rahapelejä pelataan riskiryhmissä (kuten nuorten ja etnisten vähemmistö-
jen parissa) [2].
Minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia rahapelaamisella on?
Vähemmän on kiinnitetty huomiota siihen, minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuk-
sia rahapelaamisella on ja minkälaisia haittoja ja kustannuksia rahapelitoiminta voi 
aiheuttaa yhteiskunnalle. Suomessa rahapelaamisen yhteiskunnallisina haittoina ja 
rasitteina on pidetty tarvetta terveys- ja sosiaalipalveluihin (mukaan lukien hoito- ja 
tukipalvelut, toimeentulotuki) sekä muita kustannuksia aiheuttavia tekijöitä, kuten 
työntekijöiden alentunutta työkykyä, ongelmalliseen rahapelaamiseen liittyviä luoto-
tuspalveluita ja velkajärjestelyjä sekä rikollisuutta [3]. Rahapelaamisen terveydellisiä 
ja sosiaalisia haittavaikutuksia on aiemmin tarkasteltu erityisesti ongelmapelaamisen 
näkökulmasta (ongelmapelaamisen laajuus ja liitännäisongelmat, taloudelliset ongel-
mat ja julkisen talouden kustannukset)[4].
Yhteiskunnallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan tietyllä aikavälillä tapahtuvia sosiaali-
sia ja taloudellisia muutoksia, joita rahapelaaminen ja rahapelitoiminta saavat aikaan 
yhteiskunnassa. Vaikutukset eivät sinänsä ole myönteisiä eivätkä kielteisiä, eikä niiden 
avulla mitata hyötyjä eikä haittoja tai lasketa kustannuksia. Analysoitaessa yhteiskun-
nallisia vaikutuksia on otettava huomioon, kuinka sosiaalinen tai taloudellinen muutos 
näkyy väestötasolla, minkä tyyppisestä rahapelistä on kyse, mitkä ovat tarkasteltavan 
hallintoalueen (kuten valtion, osavaltion tai muun hallinnollisen alueen) erityispiirteet 
ja mistä aikavälistä on kyse [5]. 
Käsillä olevan Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsauksen keskiössä rahapeli-
järjestelmämme sellaisena kuin se oli vuonna 2017. Samalla palataan sitä edeltänei-
siin käsittelyihin ja hankkeisiin, jotka johtivat rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen 
yhdistämiseen ja arpajaislain uudistamiseen. Tutkimustieto suomalaisten rahapelaa-
misesta, rahapelikulutuksesta sekä riski- ja ongelmapelaamisesta kertoo väestötason 
muutoksista ja perustelee niitä toimenpiteitä, joiden avulla rahapelihaittoja ehkäistään 
ja vähennetään Suomessa. Tilannekatsauksessa rahapelaamisen ja rahapelitoiminnan 
yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka katsotaan sosiaalisiksi ja taloudellisiksi, käsitellään 
yleisellä tasolla. 
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esimerkkejä sosiaalisista vaikutuksista
Rahapelaamisen ja rahapelitoiminnan sosiaalisia vaikutuksia voidaan tarkastella lain-
säädännön, kansalaisten asenteiden ja yhteiskunnallisten arvojen, kansanterveyden ja 
hyvinvoinnin sekä rahapelitoiminnan alueellisuuden tasolla. Suomalaisessa yhteiskun-
nassa on pidetty tärkeänä, että rahapelijärjestelmä perustuu yksinoikeuteen, ja yksin-
oikeusjärjestelmällä on myös pitkälti kansalaisten hyväksyntä (luku 1). Yksinoikeus-
järjestelmän ja rahapelipolitiikan avulla torjutaan rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja 
sekä estetään petoksellisen rahapelitoiminnan järjestäminen ja rahapelitoimintaan liit-
tyvä rikollinen toiminta (luku 2). Lainsäädännöllä voidaan torjua myös arpajaislain-
vastaista ulkomaista rahapelitarjontaa (HE 132/2016) (luvut 3, 4 ja 6).
Suomalaisten mielipiteitä rahapeliongelmista on tiedusteltu aina ensimmäisestä 
vuonna 2003 toteutetusta suomalaisten rahapelaamista kartoittavasta väestökyselytut-
kimuksesta lähtien. Eri vuosina mukaan ovat tulleet kysymykset yksinoikeusjärjes-
telmästä, 18 vuoden ikärajasta, rahapelaamista koskevista asenteista, rahapelien mai-
nonnasta ja rahapeliongelmien rajoittamisen vastuusta [6,7,1]. Yhteiskunnallisissa 
arvoissa tapahtuvia muutoksia voidaan yrittää tulkita kansalaisten asenteista ja mieli-
piteistä, mutta parhaiten vallitsevaa arvomaailmaa kuvastavat muun muassa rahapeli-
toimintaan liittyvä sallivuus (esimerkiksi rahapelien ikärajat) (luvut 2 ja 4), rahapelien 
saatavuus ja niiden markkinointi (luku 6). Yhteiskunnallisten arvojen muuttumisesta 
kertoo myös se, että rahapelaamisesta on tullut vähitellen hyväksytty ajanviettotapa, 
vaikka rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä tiedetään yhä enemmän.
Väestötasolla rahapelitoiminnalla on sekä kansanterveydellisiä että yhteiskuntapo-
liittisia vaikutuksia (luku 11). Suurelle osalle väestöstä rahapelaamisesta ei koidu min-
käänlaisia haittoja, osalle haitat voivat olla hyvinkin vakavia (luku 7). Iso osa rahapeli-
haitoista koskettaa myös muita kuin ongelmapelaajia (luku 10). Ongelmapelaamiseen 
liittyy esimerkiksi mielenterveys- ja terveysongelmia, ihmissuhdeongelmia sekä talou-
dellisia ongelmia. Lisäksi ongelmapelaamiseen voi liittyä mahdollisuus luoda ylisu-
kupolvinen malli liialliselle rahapelaamiselle [2]. Köyhyyden indikaattorit, kuten pie-
nituloisuus (luku 8), työttömyys, huono terveydentila, heikot asumisolot ja matala 
koulutus korreloivat ongelmapelaamisen kanssa [2]. Ongelmapelaaminen lisää sosiaa-
lista eriarvoisuutta kansalaisten välillä.
Rahapelien hajasijoitus ja myynti kertovat rahapelitoiminnan alueellisista sosiaalisista 
vaikutuksista. Valtioneuvoston asetuksessa (1414/2016) säädetään Veikkauksen raha-
pelien toimeenpanosta. Pelipisteissä saa pitää enintään 18 600 rahapeliautomaattia ja eri-
tyisautomaattia, ja erityisissä pelisaleissa saa pitää enintään 3900 rahapeliautomaattia ja 
erityisautomaattia. Erityisiä pelisaleja saa olla enintään 120. Näissä pelisaleissa, ravinto-
loissa ja baareissa saa pitää enintään 500 kasinopeliä ja niihin rinnastettavia rahapelejä 
(A 1414/2016). Helsingissä on yksi kasino, ja toinen avataan Tampereelle. Peli kasinoissa 
saa pitää enintään 800 rahapeliautomaattia ja erityisautomaattia, enintään 120 kasino-
pelin tai niihin rinnastettavien rahapelien lisäksi (A 1414/2016). Mainittujen rahapelien 
lisäksi suomalaiset voivat pelata Veikkauksen rahapelejä internetissä (luku 7). 
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Esimerkkejä taloudellisista vaikutuksista
Arpajaislaissa säädetään rahapelituottojen käytöstä. Rahapelitoiminnan taloudelliset 
vaikutukset eivät rajoitu pelkästään rahapelituottoihin tai arpajaisverotuloihin, vaan 
yhteiskunnallisella tasolla vaikutuksia voidaan tarkastella myös esimerkiksi yleis-
hyödyllisyyden, turismin ja vapaa-ajan sekä yhteiskunnan toiminnan mahdollistavien 
palvelujen ja rakenteiden (eli infrastruktuurin) tasolla.
Rahapelituotot ja arpajaisverotulot hyödyttävät suomalaista yhteiskuntaa monin 
tavoin (luku 9). Suomessa rahapelitoiminnan tuotto käytetään yleishyödyllisiin tarkoi-
tuksiin (HE 132/2016). Tuotot käytetään urheilun, liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen 
sekä nuorisotyön edistämiseen. Lisäksi niitä käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämiseen sekä hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen. Arpajaisvero 
ohjataan valtion budjettiin, ja ajoittain rahapelituottoja on ohjattu erillispäätöksillä 
valtioneuvoston määräämiin rahoituskohteisiin tai budjetin yleiskatteeseen [8]. Raha-
pelituottojen jakoa (luku 9) voidaan tarkastella myös aluekohtaisesti. Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) avustukset voidaan myöntää valtakunnalli-
seen, kunnalliseen (mukaan lukien samanaikaisesti eri paikkakunnilla tapahtuvaan) 
tai ulkomaille suuntautuvaan toimintaan.1 
Alueellinen rahapelitoiminta voi lisätä turismia ja sen myötä rahapelaamista. Kasino-
hotellit ja raviradat voivat lisätä matkailua [9]. Työllisyys voi kasvaa vapaa-aikaan ja 
turismiin liittyvissä yrityksissä, mutta rahapelitoiminta voi myös aiheuttaa menetyksiä 
muille matkailu- tai ravintoalan yrityksille [9]. Uusien rahapelitilojen (kuten kasinon) 
rakentaminen voi vaikuttaa myönteisesti alueen infrastruktuurin arvoon, toisin kuin 
internetissä tapahtuva rahapelaaminen tai rahapeliautomaattien sijoittaminen johon-
kin tilaan. Uuden rahapelisalin avaaminen, teiden kunnostus ja muun infrastruktuurin 
parantaminen (kuten sähkötyöt ja jätevesihuolto) voivat lisätä alueen pääoma tuloja, 
mutta toisaalta palvelujen lisääminen (poliisi, palokunta, julkinen liikenne) voi aiheut-
taa myös monia kustannuksia [5]. 
1 http://avustukset.stea.fi/
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Tilannekatsauksen sisällöstä
Vuoden 2017 tilannekatsauksen sisällysluettelo mukailee vuonna 2013 ilmestyneen 
Suomalaisen rahapelaamisen vuosikirjan aihepiirejä. Kirjoittajakaarti on kasvanut, 
mikä on mahdollistanut aihepiirien tarkastelun uusista näkökulmista. Tilannekat-
saus luo erinomaisen mahdollisuuden lukijalleen pohtia rahapelaamisen sosiaalisten 
ja taloudellisten vaikutusten merkityksiä suomalaiselle yhteiskunnalle nyt ja tulevai-
suudessa. Myös tilannekatsauksessa käytettyihin lähteisiin sekä mainittuihin tuki-
aineistoihin ja koulutuksiin kannattaa tutustua.
Tilannekatsaus alkaa suomalaisen rahapelijärjestelmän murroksen kuvauksella 
(luku 1). Kolmen aiemmin toimineen rahapeliyhteisön yhdistäminen ja arpajaislain 
uudistaminen johtivat siihen, että vuoden 2017 alusta lähtien valtion omistamalla 
Veikkaus Oy:llä on ollut yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. Suoma-
laisen rahapelipolitiikan tavoitteet ja linjaukset pyrkivät rahapelihaittojen ehkäisyyn 
ja vähentämiseen sekä väärinkäytösten ja rikosten torjuntaan (luku 2). Rahapeli-
politiikan merkittävin ohjauskeino on arpajaislaki, jolla säädetään myös rahapelien 
toimeenpanon valvonnasta. Rahapelien toimeenpanosta taas säädetään valtioneuvos-
ton ja sisäministeriön asetuksilla. Suomi on Euroopan unionin jäsenvaltio; muiden 
jäsenvaltioiden tapaan se voi vahvistaa rahapelipolitiikkansa tavoitteet, mutta se saa 
rajoittaa rahapelitoiminnan tarjoamista vain perustamalla rajoitukset kuluttajien suo-
jeluun, ongelmapelaamisen ehkäisemiseen, alaikäisten suojeluun sekä rikollisuuden ja 
petosten torjuntaan (luku 3). 
Suomessa rahapelien toimeenpanoa ja markkinointia valvoo Poliisihallituksen 
arpajaishallinto (luku 4). Arpajaishallinto on mukana kansainvälisissä verkostoissa ja 
se tekee viranomaisyhteistyötä EU- ja ETA-maissa. Poliisihallitus valvoo rahapelien 
toimeenpanoa ja markkinointia rahapelaajien oikeusturvan toteutumiseksi, väärin-
käytösten ja rikosten estämiseksi ja rahapelihaittojen vähentämiseksi (luku 5). Raha-
pelien markkinointia säännellään tiukasti (luku 6). Vain Veikkaus Oy:n rahapelien 
markkinointi on sallittua Suomessa.
Suomalaisten rahapelaaminen -väestökyselytutkimuksen vuoden 2015 tulosten 
perusteella saadaan tietoa rahapelaamisen aloitusiästä ja useudesta, eri rahapelityyp-
pien pelaamisesta, rahapelaamisesta internetissä ja väestön asenteista rahapelaamista 
kohtaan (luku 7). Katsaus suomalaisten rahapelikulutukseen huomioi sukupuolen, ikä-
ryhmän, koulutuksen, työelämässä tai sen ulkopuolella olemisen ja nettotulojen vai-
kutuksen rahapelaamiseen (luku 8). Rahapeliongelman yleisyyttä ja rahapelihaittoja 
tarkastellaan rahapelaajan, läheisten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Uusinta tietoa 
suomalaisten kokemista rahapelihaitoista tuovat vuonna 2017 toteutetun Rahapeli-
kyselyn tulokset (luku 10). 
Rahapelituotot ovat kasvaneet Suomessa tasaisesti, ja ne käytetään yleishyödylli-
siin tarkoituksiin – vuonna 2016 kaikkien kotimaisten rahapeliyhteisöjen pelikate oli 
yhteensä noin 1,8 miljardia euroa (luku 9). Tuottoja jakavat avustuksina opetus- ja 
kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. 
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Arvio2 ulkomaille (mukaan lukien PAF) pelatusta rahasummasta oli 170 miljoonaa 
euroa vuonna 2016 (lähes yhdeksän prosenttia).
Rahapelihaittojen ehkäisyn perustana on arpajaislaki (luku 11). Rahapelihaittoja 
ehkäisevän ja vähentävän työn kohderyhmänä voi olla koko väestö tai erilaiset riskiryh-
mät, mutta sillä voidaan viitata myös ongelmapelaajille suunnattuihin hoitopalveluihin 
ja vertaistukiryhmiin. Myös haitta-arviointityö on rahapelihaittoja ehkäisevää työtä. 
Vuodesta 2015 lähtien rahapelihaittojen ehkäisy on ollut osa ehkäisevää päihdetyötä. 
 Ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen on tarjolla tuki-, neuvonta- ja hoitopalve-
luja (luku 12). Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista on vahvistettu 
verkkokursseilla, menetelmäkoulutuksilla sekä paikallisella tuella ja koordinaatiolla. 
Tilannekatsauksessa otetaan kantaa myös sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen 
rahapelihaittojen ehkäisyn ja hoidon kannalta. 
2 Perustuu Veikkaus Oy:ltä saatuihin tietoihin (luku 9).
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 Ù Suomalaiset rahapeliyhteisöt Fintoto oy,  
raha-automaatti yhdistys ja veikkaus yhdistyivät vuoden 
2017 alussa uudeksi rahapeliyhtiöksi veikkaus oy:ksi.
 Ù Suomen rahapelijärjestelmä perustuu edelleen 
lailla säädettyyn ja viranomaisvalvottuun 
yksinoikeusjärjestelmään.
 Ù laissa säädetään viranomaisten tehtävistä, jotka liittyvät 
rahapelijärjestelmäämme.
LUKU 1.
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 vuoden 2017 alussa Fintoto oy, veikkaus oy ja raha-automaattiyhdis-
tys (raY) yhdistyivät uudeksi valtion kokonaan omistamaksi rahapeliyhtiöksi, 
jonka nimeksi tuli veikkaus oy. Yhdistämisen mahdollistanut uudistettu arpa-
jaislaki asettaa yhtiölle velvollisuuden toimeenpanna rahapelejä vastuullisesti. 
valtio ohjaa rahapelitoimintaa monin eri keinoin ja arpajaislaissa säädetään 
rahapelijärjestelmään liittyvien eri ministeriöiden ja viranomaisten tehtävistä.
1.1  YkSinoikeuteen peruStuvan rahapelipolitiikan 
uudet linJaukSet – SiirtYminen Yhden 
YkSinoikeuSYhtiön malliin
Suomen rahapelipolitiikkaa käsiteltiin hallituksessa useaan otteeseen vuosien 2014 ja 
2015 aikana. Syynä käsittelylle oli yhteinen havainto rahapelialan toimintaympäristön 
voimakkaasta muuttumisesta. Digitalisoitumisen myötä rahapelialan kehitys oli johta-
massa rahapelien samankaltaistumiseen erityisesti sähköisessä toimintaympäristössä, 
eivätkä arpajaislain säännökset soveltuneet enää uudentyyppiseen rahapelitarjontaan 
ja kysyntään. Myös yksinoikeusjärjestelmässä on ollut mahdollista uudistaa rahapeli-
tarjontaa. Rinnakkaisten yksinoikeustoimijoiden malli kuitenkin käytännössä kavensi 
tätä mahdollisuutta, sillä keskinäisen kilpailuasetelman välttämiseksi kukin kolmesta 
yksinoikeustoimijasta saattoi toimeenpanna ainoastaan omaan toimialaansa kuuluvia 
lailla määriteltyjä rahapelejä.
Sisäministeriö asetti hallituksen toimeksiannosta tammikuussa 2015 selvityshank-
keen, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista 
ratkaisumalleista. Hankkeen toimeksiannossa korostettiin, että Suomen rahapelijärjes-
telmän tulee jatkossakin perustua yksinoikeusjärjestelmään. Hankkeen työn tuloksena 
valmistunut selvitys luovutettiin sisäministerille maaliskuussa 2015 [1]. Selvityshank-
keen yksimielinen johtopäätös oli, että yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiseksi tarvi-
taan muutoksia. Selvityksen mukaan yksinoikeusjärjestelmäämme tuli kehittää siten, 
että Veikkaus Oy:n, RAY:n ja Fintoto Oy:n rahapelitoiminnat yhdistetään, tai vähin-
tään siten, että Veikkaus Oy:n ja RAY:n rahapelitoiminnat yhdistetään. Jälkimmäisessä 
vaihtoehdossa Fintoto Oy olisi jäänyt itsenäiseksi yhtiöksi. Hankkeen parlamentaari-
nen ohjausryhmä yhtyi selvityksessä esitettyyn ensisijaiseen esitykseen kaikkien kol-
men rahapeliyhteisön rahapelitoiminnan yhdistämisestä. 
Hallitus päätti syyskuussa 2015, että sisäministeriön johdolla käynnistetään lainsää-
däntöhanke rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämiseksi. Jo tätä ennen, elo-
kuussa 2015, valtion, rahapeliyhteisöjen ja edunsaajaryhmien edustajat olivat laatineet 
yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tavoitteena oli sitouttaa rahapeliyhteisöt vapaaeh-
toisesti niihin käytännön toimiin, joita siirtyminen yhden yksinoikeustoimijan mal-
liin edellyttää.
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Sisäministeriö asetti lokakuussa 2015 hankkeen rahapeliyhteisöjen rahapelitoi-
mintojen yhdistämiseksi. Hanke valmisteltiin laaja-alaisessa poikkihallinnollisessa 
yhteistyössä. Hankkeen asiakokonaisuuksista sisäministeriön tehtävänä oli valmistella 
ehdotukset arpajaislain muutoksista ja tuotonjakoa koskevista säännöksistä rahape-
liyhteisöjen rahapelitoiminnan yhdistämistä varten. Valtioneuvoston kanslian tehtä-
vänä oli valmistella ehdotus yhtiöoikeudellisista toimenpiteistä, joilla rahapeliyhteisöt 
yhdistetään yhdeksi valtion kokonaan omistamaksi osakeyhtiöksi. Lisäksi hankkeen 
yhteydessä Poliisihallituksessa valmisteltiin erillisselvitys rahapelien toimeenpanon 
valvonnan uudelleenjärjestämisestä. Hankkeen työn tuloksena valmistunut hallituk-
sen esitys laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 
132/2016) annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi syyskuussa 2016, ja eduskunta hyväk-
syi lakimuutokset saman vuoden joulukuussa.
1.2 uudiStettu arpaJaiSlaki
Uudistettu arpajaislaki tuli voimaan 1.1.2017. Arpajaislain mukaan ainoastaan valtion 
kokonaan omistamalla rahapeliyhtiöllä Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus toimeenpanna 
rahapelejä Suomessa. Veikkaus Oy:n tehtävänä on arpajaislain mukaan harjoittaa raha-
pelitoimintaa siten, että rahapeleihin osallistuvien oikeusturva taataan, väärinkäytök-
set ja rikokset pyritään estämään sekä rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosi-
aalisia ja terveydellisiä haittoja ehkäistään ja vähennetään. Tämän tehtävän seurantaa 
ja valvontaa varten yhtiöllä on hallintoneuvosto. Arpajaislakiin sisältyvien uusittu-
jen rahapelien määritelmien mukaisesti Veikkaus Oy:llä on oikeus tarjota kuluttajille 
pelattavaksi myös uudenlaisia virtuaalisesti toimeenpantavia rahapelejä sekä erilaisten 
rahapelien yhdistelmiä.
Arpajaislain muutoksen yhteydessä uusittiin myös lain tarkoitusta koskeva sään-
nös. Muutoksella haluttiin korostaa haittojen torjunnan merkitystä rahapeliyhteisöjen 
rahapelitoimintoja yhdistettäessä. Uudelleen muotoiltuna arpajaislain tarkoituksena 
on rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämisen 
lisäksi myös näiden haittojen ehkäiseminen. Ehkäisemis- ja vähentämisvelvoite kos-
kee uuden muotoilun mukaisesti myös rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia hait-
toja. Vastaavanlainen kirjaus lisättiin yhtiön tehtävää ja rahapelien toimeenpanoa kos-
keviin arpajaislain säännöksiin.
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1.3 toimiJat Suomen rahapeliJärJeStelmäSSä
Manner-Suomessa eduskunta säätää lait, joista rahapelitoiminnan kannalta tärkein on 
arpajaislaki. Arpajaislaissa säädetään rahapelitoiminnasta ja rahapelijärjestelmään liit-
tyvien eri ministeriöiden ja viranomaisten tehtävistä. Eduskunta päättää myös valtion 
talousarviosta. Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määrärahat, joiden arvioidaan 
vastaavan Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnasta saamaa voittoa kyseiseltä talousarvio-
vuodelta. Määrärahoista jaetaan valtionavustuksia ja -osuuksia arpajaislaissa säädet-
tyihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tuottojen käytöstä kerrotaan luvussa 9.3.
Eduskunnan lisäksi valtioneuvosto päättää keskeisistä rahapelipolitiikkaan liitty-
vistä asioista. Valtioneuvoston asetuksella säädetään muun muassa rahapelien toi-
meenpanosta ja rahapeliyhtiön tuoton tilittämisestä.
Sisäministeriö vastaa rahapelipolitiikan linjausten valmistelusta, rahapelipolitiikan 
koordinoinnista sekä rahapeliasioihin liittyvästä säädösvalmistelusta. Sisäministeriö 
muun muassa valmistelee rahapelien toimeenpanoa koskevat valtioneuvoston asetuk-
set ja antaa asetuksellaan rahapelien pelisäännöt.
Sisäministeriön hallinnonalalla toimiva Poliisihallituksen arpajaishallinto vastaa 
rahapeleihin liittyvistä valvontatehtävistä. Rahapelien toimeenpanoa valvotaan arpa-
jaisiin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi 
sekä rahapeleistä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseksi. 
Poliisihallitus valvoo myös, että rahapelien markkinointi on arpajaislain ja kuluttajan-
suojalain mukaista. Lisäksi Poliisihallitus tilastoi rahapelitoimintaa. Valvonnasta ker-
rotaan tarkemmin luvuissa 4 ja 5.
Sisäministeriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neu-
vottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoittei-
den toteutumista ja kehittämistarpeita. Neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja 
kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa rahapelaamiseen liittyvien haittojen seuran-
nasta ja tutkimuksesta sekä niiden ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä. Tätä tehtävää se 
toteuttaa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Muun muassa raha-
pelihaittojen seurannasta kerrotaan lisää luvussa 11.
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii rahapelien toimeenpanosta aiheu-
tuvien haittariskien ja haittojen arviointiryhmä. Arviointiryhmän työ on osa sosiaali- 
ja terveysministeriön rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seurannan 
ja ehkäisyn kokonaistehtävää. Haitta-arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 11.2.
Valtioneuvoston kanslia vastaa Veikkaus Oy:n omistajaohjauksesta. Omistajaoh-
jauksesta kerrotaan lisää rahapelitoiminnan ohjauksen yhteydessä luvussa 2.2.
Valtiovarainministeriö valmistelee eduskunnalle esityksen valtion talousarvioksi. 
Tuotonjakoministeriöt eli opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö 
sekä maa- ja metsätalousministeriö osallistuvat valtion talousarvioesityksen valmiste-
luun. Ne myös päättävät oman toimialansa osalta Veikkaus Oy:n rahapelitoiminnan tuo-
tosta jaettavien avustusten ja valtionosuuksien myöntämisestä. Rahapelituottojen käyt-
tämisestä kerrotaan lisää alaluvussa 9.3.2 Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 
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toimii avustusten valmistelua, maksatusta, seurantaa ja valvontaa varten Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). 
Veikkaus Oy:n hallintoneuvoston tehtävänä on seurata ja valvoa, että yhtiö harjoit-
taa rahapelitoimintaa arpajaislaissa säädetyllä tavalla. Lisäksi hallintoneuvoston tehtä-
vänä on tukea yhtiön ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.
Arpajaislaissa säädetään Veikkaus Oy:n velvollisuudesta korvata valtiolle eräitä 
rahapelitoimintaan ja avustusvalmisteluun liittyviä kustannuksia. Veikkaus Oy:llä 
on velvollisuus korvata rahapelitoiminnan valvonnasta aiheutuvat kustannukset sekä 
rahapelihaittojen seurannasta ja tutkimuksesta ja ehkäisyn ja hoidon kehittämisestä 
aiheutuvat kustannukset. Lisäksi Veikkaus Oy:llä on velvollisuus korvata valtiolle puo-
let STEA:n toiminnasta aiheutuneista henkilöstö- ja muista kustannuksista.
Arpajaislaissa säädetään myös Veikkaus Oy:n velvollisuudesta toimittaa rahapeli-
toimintaansa liittyviä tietoja eri toimijoille. Veikkaus Oy:n tulee antaa vuosittain 
tuoton jakoministeriöille, sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle kertomus rahapelitoi-
mintansa kehityksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt rahapelihaitto-
jen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Veikkaus Oy:n on toimitettava vuosittain edellä 
mainituille toimijoille ja valtiovarainministeriölle toimintasuunnitelmansa, talousar-
vionsa sekä tilinpäätösasiakirjansa. Veikkaus Oy:n on myös annettava vuosittain sisä-
ministeriölle ja Poliisihallitukselle selvitys rahapelien markkinoinnista. Lisäksi Veik-
kaus Oy:n on toimitettava Poliisihallitukselle rahapelien toimeenpanoa koskevat tiedot 
tilastoimista varten sekä sosiaali- ja terveysministeriölle tarpeelliset tiedot rahapeli-
haittojen seurantaa ja tutkimusta sekä rahapelien haitallisuuden arviointia varten.
Veikkaus Oy:n tulee tilittää rahapelitoimintojen tuotto tuotonjakoministeriöille 
arpajaislaissa säädettyjen käyttötarkoitusten mukaisessa suhteessa. Tuotosta tilitetään 
53 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriölle, 43 prosenttia sosiaali- ja terveysminis-
teriölle ja 4 prosenttia maa- ja metsätalousministeriölle. Rahapelitoiminnan tuotosta 
kerrotaan lisää luvussa 9.
Lähteet
[1]  Sisäministeriö (2015). Selvitys Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista 
ratkaisumalleista. Julkaisu 12/2015. helsinki: Sisäministeriö.
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Yhtiön rahapelitoiminnan lainmukaisuuden seuranta ja valvonta 
Yhtiön ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön tukeminen
Kaavio 1a. Toimijat Suomen rahapelijärjestelmässä
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Rahapelipolitiikka ja  
sen toimeenpano
 Ù Suomen rahapelipolitiikka perustuu rahapelaamisesta 
aiheutuvien yksilö- ja yhteiskuntatason haittojen 
estämiseen ja vähentämiseen.
 Ù valtiovalta ohjaa rahapelipolitiikkaa ja sen toimeenpanoa 
lainsäädännöllä, viranomaisvalvonnalla ja 
omistajaohjauksella.
 Ù rahapeliasioiden neuvottelukunta seuraa 
rahapelipoliittisena asiantuntijaelimenä 
rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista  
ja kehittämistarpeita.
LUKU 2.
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 Suomen rahapelipolitiikan tavoitteena on rahapelaamisesta aiheutu-
vien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Suomen rahapelijärjestelmä 
perustuu lakisääteiseen yksinoikeuteen. rahapelipolitiikan tärkein ohjaus-
keino on arpajaislaki ja sen nojalla annettavat asetukset. Säädösohjauksen 
lisäksi valtio ohjaa rahapelien toimeenpanoa valtion omistajaohjauksen 
kautta. Sisäministeriön yhteydessä toimiva rahapeliasioiden neuvottelu-
kunta seuraa rahapelipoliittisena asiantuntijaelimenä rahapelipoliittisten 
tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita.
2.1  rahapelipolitiikan peruSlinJaukSet
Rahapelitoiminta poikkeaa luonteeltaan muusta taloudellisesta toiminnasta merkittä-
västi. Pelkällä taloudellisten panosten keräämisellä ja niiden uudelleen jakamisella ei 
luoda uutta taloudellista arvoa, ja toisaalta rahapeleillä ja niiden tuotoilla on suuria sosi-
aalisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikka rahapelaamista ja rahapelitoimintaa on 
historiallisesti harjoitettu kaikissa yhteisöissä, suhtautuminen rahapelaamiseen sosiaa-
lisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä vaihtelee maittain ja ajanjaksoittain. 
Suomessa rahapelipolitiikka on nähty väärinkäytösten ja rikosten torjuntaan sekä 
sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvänä sääntelykysymyksenä. Rahapelipolitiikan 
toteuttamisen välineenä rahapelaamista koskevan sääntelyn tavoitteena on estää ja 
vähentää rahapelaamiseen liittyviä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja 
ja rahapelitoimintaan liittyvää rikollisuutta. Sääntely on katsottu tarpeelliseksi myös 
rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi. Suomessa ajatellaan, että 
yksinoikeusjärjestelmä on tehokkain keino näiden rahapelipoliittisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Yksinoikeusjärjestelmän etuna on, että yksinoikeustoimijan toimin-
taa on mahdollista rajoittaa rahapelihaittojen ehkäisemiseksi tehokkaammin kuin toi-
mintaa eri toimijoiden väliseen kilpailuun perustuvassa järjestelmässä. 
Rahapelitoiminnasta saatava tuotto käytetään yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yleis-
hyödyllisen toiminnan rahoitus ei kuitenkaan ole peruste, miksi rahapelitoimintaa 
koskevaa yksinoikeusjärjestelmää ylläpidetään.
Suomen rahapelipolitiikka ja siihen liittyvä sääntely kohdistuvat sekä rahapelien 
luonteeseen että niiden järjestämistapaan. Suomalaisen rahapelipolitiikan keskeinen 
periaate on, että rahapelitoiminta on aina viranomaisten valvontavastuun piirissä.
2.2 rahapelitoiminnan ohJauS
Valtion kokonaan omistamalla Veikkaus Oy:llä on arpajaislaissa säädetty yksinoi-
keus rahapelien toimeenpanemiseen. Yksinoikeusjärjestelmä on tehokas tapa ehkäistä 
ja vähentää rahapelaamiseen liittyviä haittoja erityisesti silloin, kun valtiovallalla on 
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ohjaussuhde yksinoikeuden haltijaan. Kun valtiovallalla on säädösohjauksen lisäksi 
omistajaohjaus- tai muu tehokas ohjaussuhde rahapeliyhteisöön, se voi säännellä raha-
pelitoimintaa myös tätä kautta esimerkiksi rahapeliyhteisön sisäisiä sääntöjä ja tuote-
kehitystä linjattaessa.
Rahapelipolitiikan tärkein ohjauskeino on arpajaislaki ja sen nojalla annettavat 
rahapelien toimeenpanoa koskevat valtioneuvoston ja sisäministeriön asetukset, joilla 
muun muassa rajoitetaan rahapelien saatavuutta ja niiden tarjontaa. Arpajaislailla sää-
detään myös rahapelien toimeenpanon valvonnasta. 
Omistajaohjaus ja valtion edustajat Veikkaus Oy:n hallituksessa ovat osa rahapeli-
toiminnan ohjausta. Veikkaus Oy:tä koskevan, valtion yhtiöomistuksesta ja omistaja-
ohjauksesta annetun lain (1368/2007) mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan val-
tion äänioikeuden käyttämistä yhtiökokouksissa sekä muita toimenpiteitä, joilla valtio 
osakkeenomistajana myötävaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja toimintaperiaatteisiin. 
Veikkaus Oy:n omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvoston kanslia.
Arpajaislain muutoksen yhteydessä muutettiin myös säännöstä rahapeliasioiden 
neuvottelukunnan tehtävästä. Rahapeliasioiden neuvottelukunta on osa valtion har-
joittamaa rahapelitoiminnan ohjausta. Arpajaislain valmistelun yhteydessä katsottiin, 
että neuvottelukuntatyyppinen rahapelipoliittinen asiantuntijaelin on edelleen tar-
peellinen erilaisten tavoitteiden koordinoimiseksi ja yhteen sovittamiseksi. Sisäminis-
teriön yhteydessä toimii valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista 
ja kehittämistarpeita. Neuvottelukunnan tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta 
säädetään valtioneuvoston asetuksella (658/2017).
2.3 rahapelien toimeenpanon raJoitukSet
Arpajaislakiin sisältyy konkreettisia rahapelien toimeenpanon rajoituksia, ja lailla 
annetaan valtuudet säätää tietyistä rajoituksista valtioneuvoston tai sisäministeriön 
asetuksilla. 
Arpajaislaista löytyvät muun muassa seuraavat rajoitukset:
•	 rahapelejä ei saa toimeenpanna siten, että niihin voidaan osallistua velaksi tai 
panttia vastaan
•	 sähköisesti välitettävissä rahapeleissä rahapelaajan henkilöllisyys ja 
asuinpaikka on todennettava
•	 alle 18-vuotiaan ei saa antaa pelata rahapelejä
•	 rahapeliautomaatit ja kasinopelit tulee sijoittaa valvottuun tilaan.
Arpajaislain kielto antaa alle 18-vuotiaiden pelata rahapelejä kohdistuu sekä rahapeliyh-
tiöön itseensä että sen rahapelejä tarjolla pitäviin yhteistyökumppaneihin. Käytännössä 
ikärajojen noudattamista valvovat esimerkiksi pelisalien ja kauppojen henkilökunta. 
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Ikärajavalvonta asettaa vaatimuksia muun muassa siitä, että rahapeliautomaatit on 
sijoitettava henkilökunnan nähtäville. Sähköisesti välitettävissä rahapeleissä pakolli-
sena oleva tunnistautuminen mahdollistaa tehokkaan ikärajavalvonnan. 
Lisäksi pelikasinotoiminnan harjoittajalla on oikeus kieltää henkilöltä pääsy pelika-
sinoon tai rajoittaa hänen rahapelaamistaan tietyissä, laissa määritellyissä tilanteissa. 
Myös rahapelien markkinoinnin rajoituksista säädetään arpajaislaissa (ks. luku 4.6).
Rahapelien toimeenpanosta annetulla valtioneuvoston asetuksella (1414/2016) sää-
detään muun muassa siitä, kuinka suuri osuus rahapeleistä kertyvistä rahapelimak-
suista on maksettava rahapelaajille voittoina (palautusprosentit), miten voitot on 
pyöristettävä sekä miten perimättä jääneet voitot on jaettava. Asetuksessa on myös 
säännöksiä esimerkiksi rahapeliautomaattien ja erityisten pelisalien määristä sekä peli-
kasinoiden lukumäärästä, sijaintipaikasta ja aukiolosta. 
Sisäministeriön asetuksella (82/2018) annettavat rahapelien pelisäännöt sisältävät 
rahapelaamista koskevia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia. Asetuksella on säädetty 
muun muassa eri rahapelien pelikierrosten arvontaväleistä ja rahapelien suurimmista 
panoksista. Pelitilin kautta tapahtuvaa sähköistä rahapelaamista koskevat asetuksen 
säännökset muun muassa nopearytmisten arvontapelien vuorokausikohtaisista ja kuu-
kausikohtaisista tappiorajoituksista, pankkitilin ja pelitilin välisistä rahansiirtorajoi-
tuksista, ajallisesti runsasta pelaamista koskevasta aikamuistuttajasta sekä mahdolli-
suudesta asettaa itselleen määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva pelinesto. 
a 1414/2016. valtioneuvoston asetus veikkaus oy:n rahapelien toimeenpanosta.
a 82/2018. Sisäministeriön asetus veikkaus oy:n rahapelien pelisäännöistä.
a 658/2017. valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta.
l 1368/2007. laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta.
Lähteet




 Ù euroopan unionissa ei ole yhteistä rahapelilainsäädäntöä.
 Ù euroopan komissio on todennut, että Suomen 
yksinoikeusjärjestelmä täyttää euroopan unionissa 
yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämiselle asetetut 
edellytykset.
 Ù euroopan komission perustama asiantuntijatyöryhmä 
vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytänteitä sekä antaa 
neuvoja ja asiantuntemusta rahapelialaa koskevien 
aloitteiden valmisteluun.
LUKU 3.
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 rahapelialaa koskevaa lainsäädäntöä ei ole euroopan unionissa yhdenmu-
kaistettu. useimmissa jäsenvaltioissa on nykyisin käytössä lisenssien myöntä-
miseen perustuva rahapelijärjestelmä erityisesti sähköisesti välitettävien raha-
pelien osalta. pohjoismaista tanska avasi sähköisesti välitettävien rahapelien 
markkinansa vuonna 2012. ruotsissa pohditaan parhaillaan yksinoikeusjär-
jestelmään perustuvan rahapelijärjestelmän purkamista ja sen korvaamista 
ainakin joidenkin rahapelituotteiden osalta lisenssijärjestelmällä. muista poh-
joismaista norja on vastikään tehnyt ratkaisun siitä, että maan rahapelijärjes-
telmä perustuu vastaisuudessakin yksinoikeusjärjestelmään.
3.1  rahapelaamiSen raJoittaminen  
euroopan unioniSSa
Suomi voi Euroopan unionin jäsenvaltiona päättää rahapelipolitiikastaan itse, mutta 
tietyin rajoituksin. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa vapaasti rahapelipolitiikkansa tavoit-
teet, mutta rahapelipalvelujen tarjoamisen rajoitusten on kuitenkin täytettävä Euroo-
pan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä asetetut syrjimättömyyden ja oikea-
suhtaisuuden vaatimukset. Oikeuskäytännössä tunnustettuja rajoittamisperusteita 
ovat erityisesti kuluttajien suojelu, ongelmapelaamisen ehkäiseminen, alaikäisten suo-
jelu sekä rikollisuuden ja petosten torjunta. Rahapelijärjestelmä voi perustua yksin-
oikeuteen, mutta rahapelitoimintaa koskevilla rajoituksilla tulee johdonmukaisesti ja 
järjestelmällisesti pyrkiä niille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi niiden tulee olla vält-
tämättömiä ja oikeassa suhteessa tavoiteltuihin päämääriin nähden. 
Yksinoikeusjärjestelmässä viranomaisten on myös valvottava tehokkaasti rahapeli-
toiminnan laajentumista. Mikäli jäsenvaltio harjoittaa rahapelitoiminnan voimakasta 
laajentamispolitiikkaa yllyttämällä ja rohkaisemalla liiallisesti kuluttajia osallistumaan 
rahapeleihin, rahapelitoimintaa ei voida katsoa harjoitettavan johdonmukaisesti ja 
järjestelmällisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sekä rahapelien markkinoinnin että 
uusien rahapelien kehittämisen valvontaa.
3.2  euroopan komiSSion toimet
Euroopan komissio antoi Suomelle arpajaislain muuttamista koskevan ilmoitusme-
nettelyn yhteydessä syksyllä 2016 huomautuksen, jossa esitettyjä toimintaohjeita 
noudattamalla Suomen on mahdollista ylläpitää yksinoikeusjärjestelmään perus-
tuvaa rahapelijärjestelmää myös vastaisuudessa. Komissio katsoi huomautukses-
saan, että ehdotus siirtymisestä yhden toimijan malliin ei sinällään vaikuta yksinoi-
keusjärjestelmään. Komissio muistutti Suomea Euroopan unionin tuomioistuimen 
yksinoikeusjärjestelmän sallittavuutta koskevasta oikeuskäytännöstä ja korosti, että 
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viranomaisten tehtävänä on jatkossakin varmistaa Euroopan unionin lainsäädännön 
noudattaminen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti. Komissio totesi, että 
uutta rahapeliyhtiötä on valvottava tiukasti ja uudentyyppisten rahapelien on oltava 
yhdenmukaiset Suomen rahapelipolitiikan tavoitteiden kanssa. Lisäksi komissio huo-
mautti, että Suomen viranomaisten on varmistettava, että kuluttajia ohjataan käyttä-
mään laillisia ja valvottuja palveluja.
Komissio perusti vuonna 2012 rahapelialaa käsittelevän, jäsenvaltioiden edustajista 
muodostuvan asiantuntijatyöryhmän, jonka tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia ja 
hyviä käytänteitä sekä antaa neuvoja ja asiantuntemusta Euroopan unionin aloitteiden 
valmisteluun. Työryhmän perustaminen sisältyy niihin toimenpiteisiin, joita komis-
sio ehdottaa vuonna 2012 antamassaan tiedonannossa ”Kohti sähköisesti välitettävien 
rahapelien kattavaa eurooppalaista kehystä” [1].
Asiantuntijatyöryhmän valmistelutyön tuloksena komissio antoi kesällä 2014 suosi-
tuksen periaatteista kuluttajien ja sähköisten rahapelipalveluiden pelaajien suojelemi-
seksi sekä alaikäisten sähköisen rahapelaamisen estämiseksi [2]. Niin ikään työryhmän 
työn tuloksena valmistui syksyllä 2015 Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden valvon-
taviranomaisten välinen yhteisymmärryspöytäkirja hallinnollisesta yhteistyöstä säh-
köisten rahapelipalveluiden alalla. Yhteisymmärryspöytäkirja hyväksyttiin jäsenvalti-
oiden allekirjoituksin marraskuussa 2015. 
Komissio on päättänyt jatkaa asiantuntijatyöryhmän toimikautta vuoden 2018 lop-
puun saakka. Asiantuntijatyöryhmän työssä on muun ohella jatkettu komission tie-
donannon toimenpide-ehdotuksiin sisältynyttä ja jo työryhmän viime toimikaudella 
aloitettua keskustelua sähköisten rahapelipalveluiden teknisten vaatimusten yhden-
mukaistamisesta.
[1]  euroopan komissio (2012). kohti sähköisesti välitettävien rahapelien kattavaa 
eurooppalaista kehystä (Com(2012)596 final).
[2]  komission suositus periaatteista kuluttajien ja sähköisten rahapelipalveluiden 
pelaajien suojelemiseksi sekä alaikäisten sähköisen rahapelaamisen estämiseksi 
(2012/478 eu).
Lähteet
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Rahapelitoiminnan 
valvonnan lähtökohdat
ÙÙ Suomen rahapelijärjestelmän tavoite on taata 
arpajaisiin osallistuvien oikeusturva, estää niihin liittyvät 
väärinkäytökset ja rikokset sekä vähentää ja ehkäistä 
rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaalisia ja 
terveydellisiä haittoja.
ÙÙ Suomessa rahapelitoimintaa valvoo poliisihallituksen 
arpajaishallinto.
ÙÙ Valvonta kohdistuu sekä yksinoikeudella rahapelejä 
toimeenpanevaan yhtiöön että arpajaislain vastaisesti 
rahapelejä toimeenpaneviin tai markkinoiviin toimijoihin.
ÙÙ Viime vuosina valvonnassa ovat korostuneet 
kansainvälinen yhteistyö ja viranomaisverkostojen 
merkitys.
LUKU 4.
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 tässä luvussa käsitellään valvontaa ainoastaan manner-Suomessa, koska 




Yksinoikeusjärjestelmän luotettavuuden ja pysyvyyden edellytyksenä on 
Suomen rahapelijärjestelmän tehokas valvonta. valvonnan avulla ja puuttu-
malla johdonmukaisesti rahapelien arpajaislain vastaiseen toimeenpanoon 
ja markkinointiin taataan järjestelmän toimintamahdollisuudet myös jat-
kossa. valvonnalla on suuri merkitys myös rahapelaamiseen liittyvien kiel-
teisten ilmiöiden kuten taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten haitto-
jen ehkäisemisessä ja vähentämisessä.
4.1  valvonnan tarkoituS
Lähtökohtana Suomen rahapelijärjestelmässä on arpajaislain 1 §:ään kirjattu tavoite 
taata arpajaisiin osallistuvien oikeusturva, estää niihin liittyvät väärinkäytökset ja 
rikokset sekä vähentää ja ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia, sosiaa-
lisia ja terveydellisiä haittoja. Rahapelitoimintaan liittyy yhteiskunnan kannalta hai-
tallisia vaikutuksia, minkä vuoksi Poliisihallitus valvoo sekä rahapelien toimeenpa-
noa että niiden markkinointia valtakunnan alueella (toisin sanoen Suomi pois lukien 
Ahvenanmaan maakunta).
Jotta edellä mainittuihin mahdollisiin haittoihin voidaan mahdollisimman tehok-
kaasti puuttua, Poliisihallitus toteuttaa ennakko-, reaaliaikais- ja jälkikäteisvalvontaa. 
Ennakkovalvonnassa korostuu vuorovaikutus rahapeliyhtiön kanssa. Lisäksi ennak-
kovalvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa kotimaassa, Euroo-
pan unionissa ja kansainvälisesti. Poliisihallitus antaa myös muun muassa sisäministe-
riölle säädösvalmisteluun liittyviä lausuntoja sekä ohjeistaa kuluttajia ja sidosryhmiä.
Reaaliaikaisella tietoteknisellä valvonnalla ja virallisen valvojan suorittamalla val-
vonnalla on suuri merkitys rahapeleihin osallistuvien oikeusturvan, rahapelitoimin-
nan eheyden, nopeuden ja luotettavuuden sekä pelitapahtumien koskemattomuuden 
varmistamisessa. Tietoteknisestä valvonnasta kerrotaan tarkemmin luvussa 5.3. 
Rahapelien jälkikäteisvalvontaan kuuluu muun muassa ratkaisusuositusmenettely. 
Jos rahapelaaja ja Veikkaus Oy ovat erimielisiä rahapelin voitonmaksusta, rahapelaaja 
voi hakea Poliisihallitukselta ratkaisusuositusta. Vuonna 2010 voimaan tulleella arpa-
jaislain muutoksella vahvistettiin Poliisihallituksen toimivaltaa, kun sille säädettiin 
toimivalta kieltää rahapelin toimeenpano ja markkinointi sekä mahdollisuus tehostaa 
kieltoa uhkasakolla.
3 Landskapslag om lotterier, 1966:10; landskapslag om ändring av landskapslagen  
om lotterier, 2016:11 sekä landskapslag om lotteriinspektion, 2016:10
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Samalla lainmuutoksella rahapelaamisen ikäraja nostettiin 18 vuoteen. Arpajaislain 
kielto antaa alle 18-vuotiaiden pelata rahapelejä kohdistuu sekä rahapeliyhtiöön että 
sen rahapelejä välittäviin tai rahapelaamiseen tilan tarjoaviin elinkeinonharjoittajiin 
ja yhteisöihin. Rahapelaamisen ikärajan säätämisellä on ollut suuri merkitys rahape-
lihaittojen ennaltaehkäisyssä, sillä tutkimusten mukaan rahapelaamisen aloittaminen 
nuorena on selvä rahapeliongelman syntymisen riskitekijä.
Suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän kannalta keskeisessä asemassa on niin lailli-
sen rahapelitoiminnan ja sen markkinoinnin valvonta kuin myös lainvastaisesti toi-
meenpantavien rahapelien toimenpanon ja markkinoinnin valvonta ja siihen puuttu-
minen, josta kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Rahapelitoiminnan pitkään jatkuneen 
kansainvälistymisen ja internetrahapelaamisen voimakkaan kasvun vuoksi tehokas 
valvonta vaatii sujuvaa kansainvälistä yhteistyötä muun muassa muiden maiden val-
vontaviranomaisten kanssa. 
Poliisihallituksen arpajaishallinnon tehokas valvonta on mahdollista vain tekemällä 
tiivistä yhteistyötä muiden rahapeleihin liittyvien organisaatioiden kanssa. Näitä ovat 
muun muassa alan lainsäädännöstä vastaava sisäministeriö, omistajaohjauksesta vas-
taava valtioneuvoston kanslia, tuotonjakoministeriöt (sosiaali- ja terveysministeriö, 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö), haittatiedon ja 
-tutkimuksen osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
suuri joukko sosiaali- ja terveysalalla toimivia järjestöjä, jotka tekevät suoraan työtä 
rahapelihaittojen parissa, ja luonnollisesti rahapeliyhtiö. 
Arpajaislain mukaan sisäministeriö antaa rahapelien säännöt asetuksella. Pelisään-
nöt sisältävät määräykset voitonjaosta ja rahapelipanosten palauttamisesta sekä raha-
peliautomaattien, erityisautomaattien ja kasinopelien suurimmista sallituista rahape-
lipanoksista ja -voitoista. Raha-arpajaisten sekä veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien 
sääntöjen tulee lisäksi sisältää arvontaa koskevat määräykset. Pelisäännöt voivat sisäl-
tää rahapelihaittojen vähentämiseksi myös muita määräyksiä.
4.1.1 uusien rahapelien tulo markkinoille
Uusi rahapeli voi tulla markkinoille ja rahapelaajien pelattavaksi eri tavoin. Täysin 
uudentyyppiset rahapelit tarvitsevat kokonaan uudet, edellä mainitut elementit sisältä-
vät pelisäännöt, jotka sisäministeriö antaa asetuksella. Lisäksi pelisääntöjä tulee muut-
taa, jos rahapeliin suunnitellaan muutosta, jota voimassa olevat pelisäännöt eivät mah-
dollista. Sääntöjen vahvistamista edeltää rahapeliluonnoksen esittely, johon tyypillisesti 
osallistuvat Poliisihallitus, sosiaali- ja terveysministeriö ja sisäministeriö. Sisäministe-
riön tutustuttua rahapeliin liittyvään esittelymateriaaliin, rahapeliyhtiön on mahdol-
lista saada ministeriöltä alustava kanta siitä, pitääkö rahapeliä kehittää edelleen. Täl-
löin aloitetaan myös valvonnan järjestelmien kehittäminen siltä varalta, että rahapeli 
hyväksytään lopullisesti sisäministeriön asetuksella.
Sisäministeriö lähettää pelisääntöesityksen lausuntokierrokselle, ja Poliisihallitus 
antaa muiden mahdollisten lausunnonantajien tavoin esitystä koskevan lausunnon. 
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Poliisihallitus arvioi lausunnossaan sääntöehdotusta rahapelin toimeenpanon valvon-
nan näkökulmasta sekä punnitsee rahapelin lainmukaisuutta, vaikutuksia rahapelaa-
jien oikeusturvaan, mahdollisia väärinkäytöksiä ja niiden estämistä sekä rahapelaa-
misesta aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Lausuntokierroksen jälkeen 
sisäministeriö voi antaa asetuksen esitetyn mukaisena tai muutettuna tai jättää asetuk-
sen antamatta, jolloin rahapeliä ei voi laillisesti ottaa käyttöön.
Rahapeliin tehtävä muutos vaatii yleensä muutoksia pelisääntöihin, mutta ei kuiten-
kaan aina. Jos rahapeli suunnitellun muutoksen jälkeen noudattaa edelleen voimassa ole-
via pelisääntöjä, pelisääntömuutosta ei tarvita lainkaan. Esimerkiksi pelkän visuaalisen 
ulkoasun tai viihteellisen esitysmuodon muutos ei yleensä edellytä sääntömuutosta. Täl-
laisia muutoksia tehdään tyypillisesti nettiarpoihin ja raha-automaattipeleihin. Suun-
nitellut muutokset esitellään kuitenkin Poliisihallitukselle, joka kiinnittää huomiota 
rahapelien toimintoihin, visuaaliseen ulkoasuun ja kuluttajille rahapelistä annettaviin 
peliohjeisiin. Viranomaisen on usein mahdollista myös testata rahapeliä etukäteen virtu-
aalisessa staging -ympäristössä tai rahapeliesittelytilaisuudessa. Poliisihallitus antaa tar-
vittaessa rahapeliyhtiölle näkemyksensä rahapelin toimeenpanon aloittamisesta.
4.1.2 rahapelien sallitut toimeenpanomuodot
Veikkaus Oy saa toimeenpanna ainoastaan arpajaislaissa määriteltyjä rahapelejä. 
Uudistetussa arpajaislaissa säädetään myös yhdistelmäpeleistä, joissa voi olla ominai-
suuksia useammasta eri rahapelistä. Yhdistelmäpelitkin määritellään tarkemmin niitä 
koskevissa pelisäännöissä. Veikkaus Oy voi siis tuoda markkinoille rahapelejä, joiden 
ominaisuudet yhdistävät piirteitä eri toimeenpanomuodoista. Siten myös rahapeleihin 
liittyvien rahapelihaittojen riskin arviointi korostuu entisestään. Ainoana laillisena toi-
mijana Veikkaus Oy voi myös tarjota samassa myyntipisteessä rahapelejä, jotka ovat 
aikaisemmin kuuluneet kolmen eri rahapeliyhteisön yksinoikeuden piiriin.
4.2  valvontaorGaniSaatio
Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa poliisitoimintaa 
ja sen tukitoimintoja. Lisäksi se vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta 
maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisi-
yksiköiden tulosohjauksesta.
Arpajaishallinto on Poliisihallituksen toiminto, joka vuoden 2017 organisaatiouu-
distuksesta alkaen on toiminut suoraan poliisiylijohtajan alaisuudessa. Vuoden 2017 
alkupuolella arpajaishallinnon resursseja rahapelitoiminnan valvontaan lisättiin noin 
12 henkilötyövuodesta yli 15 henkilötyövuoteen. Resurssien lisäyksellä pyritään vas-
taamaan paremmin rahapelien valvonnalle asetettuihin vaatimuksiin.
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Kuvio 4a. Rahapelitoimintaa valvovan arpajaishallinnon asema Poliisihallituksessa
Suomi eroaa muista Pohjoismaista siten, että kaikkien Suomessa laillisesti toimeen-
pantavien rahapelien toimeenpano on keskitetty yhdelle toimijalle, valtion koko-
naan omistamalle Veikkaus Oy:lle. Toinen erottava tekijä on rahapeleihin käytettä-
vän rahan suhteellinen osuus. Suomessa pelataan noin 40 prosenttia pohjoismaista 
(Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska) keskiarvoa enemmän. Myös valvonnan osalta Suomi 
erottuu muista Pohjoismaista, sillä Suomessa on mahdollisuus reaaliaikaiseen tieto-
tekniseen valvontaan. Suomessa valvonta perustuu suurelta osin siihen, että valtaosa 
rahapeli tapahtumiin liittyvästä tiedosta on muuttumattomana valvovalla viranomai-
sella. Osassa rahapelejä satunnaisuus myös generoidaan viranomaisen palvelimilla.
4.2.1 kansainvälinen sidosryhmäyhteistyö
Kansainvälinen yhteistyö on osa rahapelitoiminnan laaja-alaista ja tehokasta valvon-
taa. Arpajaishallinto on aktiivisesti mukana kansainvälisissä verkostoissa, kuten Euroo-
pan komission rahapeliasioiden asiantuntijatyöryhmässä, GREF:ssä (Gaming Regula-
tors European Forum) ja IAGR:ssa (International Association of Gaming Regulators). 
Keskeinen osa kansainvälistä valvontaa on viranomaisyhteistyö, josta on komis-
sion aloitteesta marraskuussa 2015 sovittu EU- ja ETA-maiden rahapelitoiminnan 
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valvontaviranomaisten yhteisymmärryspöytäkirjassa. Viranomaisyhteistyöhön kuulu-
vat muun muassa sääntelyä, rahapelien toimeenpanijoita ja kuluttajansuojaa koskevat 
asiat, hallinnollisen esteiden vähentäminen, vastuullinen rahapelaaminen, rahapelaa-
jien suojaaminen haitoilta sekä teknologian käyttöä koskeva tietojenvaihto. Arpajais-
hallinto tekee tilastoinnin ja raportoinnin aloilla yhteistyötä sekä Pohjoismaiden että 
EU-jäsenmaiden välillä.
Kuvio 4b. Rahapelitoiminnan valvonnan osa-alueet
Rahapelitoiminnan valvonnan tavoitteet:  
oikeusturvan takaaminen, väärinkäytösten ja rikosten estäminen  






























yhtiölle ja muille sidosryhmille, 




















































 Ù rahapelitoiminnan valvonnassa huomioidaan kuluttajan 
oikeusturva ja kuluttajansuojanäkökohdat.
 Ù poliisihallitus voi kieltää arpajaislain vastaisen rahapelin 
toimeenpanon ja markkinoinnin ja asettaa kiellon 
tehostamiseksi uhkasakon.
 Ù poliisihallitus valvoo, että rahapeliyhtiössä noudatetaan 
lakia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä.
 Ù tietotekninen valvonta on keskeisessä osassa 
rahapelitoiminnan tiukassa, luotettavassa ja uskottavassa 
valvonnassa, jota euroopan unioni edellyttää 
yksinoikeusjärjestelmiltä.
LUKU 5.
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 rahapelitoiminnassa liikkuu vuosittain Suomessa yli kolme miljardia 
euroa. näin laajaan erityislaatuiseen taloudelliseen toimintaan liittyy aina 
myös riskejä. poliisihallituksen tehtävänä onkin valvoa rahapelitoimintaa 
siihen osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten 
estämiseksi sekä rahapeleihin osallistumisesta aiheutuvien sosiaalisten ja 
terveydellisten haittojen vähentämiseksi.
5.1 kuluttaJan oikeuSturvan varmiStaminen
Rahapeli on erityislaatuinen hyödyke, jonka toimeenpano ei ole tavanomaista taloudel-
lista toimintaa, ja rahapelaamisessa kuluttajan oikeusturvan toteutuminen on korostu-
neessa asemassa. Kuluttajan oikeusturvan varmistaminen on yksi rahapelivalvonnan 
tärkeimpiä tehtäviä. Tätä tehtävää Poliisihallitus toteuttaa ensisijaisesti valvomalla, että 
rahapelejä toimeenpannaan lain ja asetusten mukaisesti. Lisäksi Poliisihallitus huo-
mioi rahapelaajien oikeusturvan toimiessaan asiantuntijaviranomaisena esimerkiksi 
rahapelin sääntöjen muuttamisen tai uusien sääntöjen laatimisen yhteydessä, kuten 
edellä alaluvussa 4.1.1 esitetyssä pelisääntöjen antamis- ja muuttamisvaiheessa.
Kuluttajien oikeusturva on huomioitava kaikissa rahapelinpelaamiseen liittyvissä 
vaiheissa. Vaiheita ovat muun muassa asiakkaaksi rekisteröityminen, rahansiirto peli-
tilille, rahapeliin osallistuminen ja voitonmaksu. Myös rahapelien markkinoinnin val-
vonta voidaan katsoa kuluttajan oikeusturvan varmistavaksi valvontatoimeksi. Kulutta-
jan oikeusturvapuutteet rahapelaamisen eri vaiheissa tulevat Poliisihallituksen tietoon 
joko viranomaisen omien havaintojen, kuluttajien asiakaskokemusten tai ulkopuolis-
ten ilmoitusten perusteella. Havaintoja on voitu tehdä paitsi suoraan rahapeliyhtiön 
toiminnasta niin myös rahapelejä myyvien asiamiesten4 toiminnasta. Poliisihallitus 
vastaa myös rahapelien markkinoinnin valvonnasta, jossa kuluttajan oikeusturva on 
merkittävässä asemassa. Markkinoinnin valvonnasta kerrotaan tarkemmin luvussa 6.
Yksi tärkeä valvonnan muoto on tietotekninen valvonta (luku 5.3), johon kytkeytyy 
läheisesti niin sanottu tunnistautuneena pelaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että raha-
pelaaja varmistaa henkilöllisyytensä ennen pelaamista ja hänet pystytään helposti jäl-
kikäteenkin yhdistämään pelaamaansa rahapeliin. Laissa edellytetään, että sähköi-
sesti välitettävien rahapelien pelaajan henkilöllisyys todennetaan, mutta myös muissa 
myynti paikoissa voi pelata tunnistautuneena. Tunnistautunut rahapelaaminen on 
yksi keino ehkäistä väärinkäytöksiä ja varmistaa kuluttajan oikeusturvan toteutumi-
nen, koska tietoteknisen valvonnan avulla rahapelaajan kaikki pelaamisen vaiheet 
ovat selvitettävissä. 
 
4 Asiamiehillä viitataan Veikkauksen rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja välittäviin 
elinkeinonharjoittajiin ja yhteisöihin (esimerkiksi kaupat ja kioskit).
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 Tämä edesauttaa myös Veikkaus Oy:n oikeusturvaa ja osaltaan varmistaa rahapeli-
järjestelmän luotettavuuden. Poliisihallitus valvoo kuluttajan oikeusturvan toteutu-
mista ainoastaan laissa säädetyn yksinoikeuden haltijan toimeenpanemassa rahape-
litoiminnassa.
5.1.1  viralliset valvojat
Poliisihallitus määrää rahapelitoiminnan viralliset valvojat. Viralliset valvojat varmis-
tavat, että rahapelien toimeenpanossa noudatetaan rahapelien pelisääntöjä. Valvojat 
myös vahvistavat veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien tulokset ja voittojen määrän. 
Suurin osa virallisten valvojien tehtävistä suoritetaan virkatyönä Poliisihallituksen 
arpajaishallinnossa Riihimäellä. Lisäksi Poliisihallitus määrää poliisihallinnon hen-
kilöstöstä viralliset valvojat, jotka valmistelevat ja valvovat Lotto- ja Eurojackpot 
-pelien arvonnat MTV:n studiolla Helsingissä sekä rahapika-arpojen lisäarvonnan 
Veikkauksen toimitiloissa. Virallisista valvojista kerrotaan myös alaluvussa 5.3.4.
5.1.2  ratkaisusuositukset
Ratkaisusuositusmenettely on säädetty arpajaislakiin rahapelaajien oikeusturvaa 
takaavaksi oikeussuojakeinoksi. Poliisihallituksen arpajaishallinto voi rahapelaajan 
hakemuksesta antaa ratkaisusuosituksen, jos Veikkauksen ja rahapelaajan välisestä 
voitonmaksusta on erimielisyyttä. Ratkaisusuositusmenettely koskee ainoastaan 
Veikkauksen rahapelitoimintaa. Ratkaisusuosituksesta ei voi valittaa. Se ei myös-
kään saa lainvoimaa eikä oikeusvoimaa, eikä sen nojalla voida ryhtyä ulosottoon. 
Ratkaisu suositus ei estä rahapelaajaa eikä rahapeliyhteisöä nostamasta riitatilan-
teessa kannetta yleisessä tuomioistuimessa tai sopimasta erimielisyyttään. 
Poliisihallitukselta haettiin 68 ratkaisusuositusta vuonna 2012, 107 ratkaisusuosi-
tusta vuonna 2013, 64 ratkaisusuositusta vuonna 2014, 66 ratkaisusuositusta vuonna 
2015 ja 51 ratkaisusuositusta vuonna 2016. Rahapeliyhteisön ja rahapelaajan väli-
sestä erimielisyydestä, joka ei koske voitonmaksua, ei anneta ratkaisusuositusta vaan 
lausunto. Samoin toimitaan myöhässä (yli 30 päivää tuloksen vahvistamisesta) saa-
puneiden ratkaisusuositushakemusten tapauksessa.
Rahapelitoimintaan osallistuvien oikeusturvaan sisältyvään samanlaisessa asemassa 
olevien rahapelaajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimukseen kuuluu, että muillakin 
kuin yksittäistä voitonmaksua koskevan erimielisyyden takia ratkaisusuositusta 
hakeneella rahapelaajalla on oikeus saada riittävän joutuisasti tieto ratkaisusuosituk-
sen sisällöstä.
Poliisihallitus valvoo, että rahapeliyhtiö noudattaa yhdenmukaista linjaa kaikkien 
samanlaisessa asemassa olevien rahapelaajien kohdalla. Veikkauksella on velvollisuus 
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tiedottaa, millaisia ratkaisuja se on ratkaisusuositusten perusteella tehnyt, ja neu-
voa, miten rahapelaajan tulee toimia saadakseen voiton samankaltaisessa erimie-
lisyystilanteessa, jossa rahapeliyhtiö on aiemmin päätynyt maksamaan voiton toiselle 
rahapelaajalle. Tiedotusmenettely on otettu käyttöön vuonna 2015.
5.1.3 lausunnot
Poliisihallitus voi antaa arpajaisten toimeenpanoa ja toimeenpanon valvontaa koskevia 
lausuntoja ja ohjeita. Lausuntoja Poliisihallitus antaa pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 
Veikkaukselle, kuluttajille, viranomaisille ja muille laintulkintaa tarvitseville. Lausunnot 
ovat myös yksi kuluttajan oikeutta turvaava keino. Rahapelaaja voi pyytää Poliisihalli-
tukselta lausuntoa esimerkiksi silloin, kun ratkaisusuositusmenettelyä ei voida käyttää.
Poliisihallituksen toimivalta ulottuu arpajaislaissa säännellyn rahapelitoiminnan 
lainmukaisuuden valvontaan sekä laittoman rahapelitoiminnan ja sen markkinoinnin 
valvontaan Suomessa. Poliisihallituksella ei ole keinoja varmistaa ulkomaisten raha-
peliyhtiöiden rahapelejä Suomesta käsin pelaavien rahapelaajien oikeusturvaa. Uskot-
tavan yksinoikeusjärjestelmän ja rahapeliyhtiön toimintaedellytysten varmistamiseksi 
Poliisihallitus puuttuu toisaalta myös laittomaan rahapelitoimintaan.
5.2  väärinkäYtöSten Ja rikoSten eStäminen
5.2.1  arpajaislain vastaiseen rahapelitoimintaan puuttuminen 
Arpajaislain vastaisen rahapelitoiminnan valvonta tarkoittaa puuttumista lainvas-
taiseen toimintaan ja markkinointiin sekä hallinnon ulkopuolelta tulevien aloittei-
den käsittelyä. Suomessa muun kuin lakisääteisen yksinoikeuden haltijan toimeenpa-
nema rahapelitoiminta on kiellettyä ja rikoslain mukaan rangaistavaa. Poliisihallitus 
voi lähettää rahapelin toimeenpanijalle lausuntopyynnön tai tehdä poliisille tutkinta-
pyynnön sen selvittämiseksi, syyllistyykö rahapelin toimeenpanija tai muu taho, kuten 
tällaisen toiminnan edistäjä, mahdollisesti rikokseen. 
Poliisihallituksella on ollut vuodesta 2010 mahdollisuus kieltää rahapelien toimeen-
pano ja niiden markkinointi. Kieltojen tehostamiseksi Poliisihallituksella on mahdolli-
suus asettaa uhkasakko. Rahapelin toimeenpanokieltoa koskevan uhkasakon tuomitsee 
maksettavaksi Poliisihallitus, kun taas markkinoinnin toimeenpanokieltoa koskevan 
uhkasakon tuomitsee maksettavaksi markkinaoikeus Poliisihallituksen hakemuksesta. 
Rahapelitoiminnan markkinoinnin valvontaa käsitellään luvussa 6.
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5.2.2  rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen
Rahapelit ovat osa taloudellista toimintaa ja siten myös yksi mahdollinen rahanpe-
sun väline. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) eli 
niin sanottu rahanpesulaki koskee rahapeliyhtiön lisäksi asiamiehiä, jotka välittävät 
rahapeliyhtiön tarjoamiin rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja. 
Edellä mainitut toimijat ovat lain mukaan velvollisia tietyin perustein tunnistamaan 
asiak kaansa, seuraamaan toiminnassaan tavallisuudesta poikkeavia liiketoimia ja teke-
mään ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Vuonna 
2016 rahapeleihin liittyviä ilmoituksia tehtiin yhteensä 12 165 (sisältäen Veikkauksen, 
RAY:n ja Fintoton ilmoitusten lisäksi myös PAF:n ilmoitukset). Rahanpesun estämi-
sen näkökulmasta rahapelaamisen siirtyminen enenevässä määrin sähköisesti tapah-
tuvaksi on myönteinen seikka, sillä Veikkaus Oy:n tarjoamien rahapelien pelaaminen 
sähköisesti tapahtuu rahapelaajan henkilökohtaisen pelitilin kautta, jolloin rahapelaaja 
on tunnistettu.
Vuonna 2015 annetun niin sanotun neljännen rahanpesudirektiivin (2015/849/
EY) myötä rahanpesulakia on uudistettu. Lainmuutos tuli voimaan 3.7.2017. Sen 
myötä lain soveltamisala laajeni kattamaan kaikentyyppiset rahapelit (pois lukien 
pelikasinon ulkopuoliset rahapeliautomaatit). Myös rahapeliyhtiön tarjoamiin raha-
peleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja välittävät asiamiehet tulivat 
viranomaisvalvonnan piiriin. Uusi laki korostaa direktiivin edellyttämällä tavalla ris-
kiperusteista lähestymistapaa, ja asettaa velvollisuuden niin kansallisen, valvojakoh-
taisen kuin ilmoitusvelvollisenkin riskiarvion tekemiseen rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Lakiuudistuksessa myös seu-
raamusjärjestelmää uudistettiin ja uudentyyppisiä hallinnollisia seuraamuksia otet-
tiin käyttöön.
FaTF
EU-sääntely rahanpesun ja terrorismin alalla perustuu paljolti rahanpesun vastai-
sen toimintaryhmän FATF:n (Financial Action Task Force) vahvistamiin kansainväli-
siin normeihin. FATF on hallitustenvälinen elin, joka asettaa standardeja ja kehittää 
menettelytapoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Lisäksi FATF 
suorittaa maatarkastuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa rahanpesun ja terrorismin 
estämiseksi tehdyt toimenpiteet riittäviksi. Suomi on FATF:n jäsen. Kaikkiaan FATF:n 
standardeja käytetään yli 180 maassa. Ensimmäiset 40 suositusta FATF antoi vuonna 
1990 sen estämiseksi, ettei rahoitusjärjestelmiä käytetä väärin huumekaupasta peräi-
sin olevan rahan pesemiseen. Tämän jälkeen suosituksia on muokattu rahanpesu-
rikollisuuden muutoksien mukana, ja viimeisimmät suositukset on annettu helmi-
kuussa 2012.
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5.3  tietotekninen valvonta
Rahapelitoiminnan tietotekninen valvonta on yksi keskeisistä valvontakeinoista ja val-
vonnan toteutusmalli nykyisessä digitaalisessa, internetissä toimeenpantavassa, raha-
pelimaailmassa. Järjestelmällinen, johdonmukainen ja tehokas tietotekninen valvonta 
on keskeinen osa tiukkaa ja luotettavaa rahapelitoiminnan valvontaa, jota vaaditaan 
Suomen yksinoikeuteen perustuvan rahapelipolitiikan ylläpitämiseksi.
Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmää on käytetty Veikkauksessa vuodesta 1989 
saakka. Valvontajärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Viimeisin merkittävä uudistus teh-
tiin vuonna 2015, jolloin valvontajärjestelmän laitteisto ja ohjelmisto päivitettiin vas-
taamaan nykyistä rahapelimäärää sekä nopearytmistä rahapelitapaa.
5.3.1  pelitapahtumatiedot valvonnan haltuun
Rahapelitoiminnan tietotekninen valvonta perustuu pääosin oikeellisuusvalvontaan. 
Rahapelien pelitapahtumatiedot siirretään valvovan viranomaisen haltuun eli arpa-
jaishallinnon tietotekniseen valvontajärjestelmään. Lisäksi valvonnan haltuun siirre-
tään jatkossa erityisissä pelisaleissa ja -pisteissä olevien raha-automaattipelien pelita-
pahtumatietoa.
5.3.2  pelitapahtumatietojen käyttö valvonnassa
Arpajaishallinnon hallussa olevaan rahapelitapahtuma-aineistoon voidaan tukeu-
tua esimerkiksi häiriötilanteissa tai epäillyissä väärinkäyttötilanteissa, jolloin val-
vova viranomainen voi tutkia sähköisen rahapelijärjestelmän toimintaa ja rahapelaa-
jan tekemiä valintoja rahapelitilanteissa. Näillä toimilla valvova viranomainen pyrkii 
takaamaan rahapelaajan oikeusturvan toteutumisen sekä estämään mahdollisia vää-
rinkäytöksiä ja rikoksia. Tarvittaessa rahapelitapahtuma-aineiston tietoja käytetään 
arpajaishallinnon antamien ratkaisusuositusten ja lausuntojen perustana.
Arpajaishallinto on kehittänyt viime vuosina merkittävästi valvonnan raportoin-
tia, joka perustuu mainittuun rahapelitapahtuma-aineistoon. Raportoinnin avulla 
valvova viranomainen voi lähitulevaisuudessa analysoida rahapelaamisen erilaisia 
ilmiöitä. Analyysit voivat johtaa toimenpiteisiin rahapelaamisesta aiheutuvien sosi-
aalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseksi. 
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5.3.3  pelitapahtumatietojen siirron vaatimukset valvonnassa
Arpajaishallinto on asettanut kaikelle rahapelitapahtumia koskevalle tiedonsiirrolle 
vaatimuksiksi eheyden, nopeuden, luotettavuuden ja rahapelitapahtumatietojen kos-
kemattomuuden. Eheys tarkoittaa, että kaikki valvonnalle siirrettäväksi aiottu tieto 
rahapelitapahtumista myös siirtyy sinne. Tiedonsiirron nopeuden lisäksi valvonta pyr-
kii mahdollisimman riskittömään ratkaisuun, joka ei vaikuta rahapelaajan pelikoke-
mukseen. Luotettavuus tarkoittaa tiedonsiirron katkottomuutta, jolloin voidaan var-
mistua siitä, että kaikki rahapelitapahtumatiedot siirtyvät. Koskemattomuus tarkoittaa, 
että siirrettävä rahapelitapahtumatieto ei muutu tiedonsiirron aikana eikä sen jälkeen.
5.3.4 virallisen valvonnan muutokset tietoteknisen kehityksen myötä
Rahapelitoiminnan tietotekninen valvontajärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi raha-
peliarvontojen reaaliaikaisen valvonnan, mutta suurin osa tietoteknisestä valvonnasta 
tehdään jälkikäteen. Vuosien 2012–2017 aikana tietoteknisen valvonnan kehityk-
sen ansiosta virallisten valvojien tehtävistä on voitu erottaa omiksi kokonaisuuksiksi 
arvontojen valvonta ja tulosten vahvistaminen. Poliisihallituksen määräämät viralliset 
valvojat valvovat arvontastudiolla edelleen Loton ja Eurojackpotin arvonnat sekä Veik-
kauksessa rahapika-arpojen lisäarvonnan. Arpajaishallinnon virkamiehet vahvistavat 
virkatyönä tulokset raha-arpajaisten sekä pelikierroksittain veikkaus-, vedonlyönti- ja 
totopelien osalta. Valvottava rahapelitapahtuma-aineisto vahvistetaan ja arkistoidaan 
kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa.
l 444/2017. laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. rahanpesulaki.
2015/849/eY. euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käy-
tön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (eu) n:o 648/2012 muuttamisesta sekä euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/eY ja komission direktiivin 2006/70/eY 
kumoamisesta.
Lähteet
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Rahapelien markkinointi
 Ù markkinoinnilla on merkittävä vaikutus rahapelien 
kulutukseen.
 Ù rahapelitoiminnan markkinoinnille on säädetty 
tiukemmat rajat kuin tavanomaiselle kuluttajakaupalle.
 Ù vain veikkaus oy saa markkinoida rahapelejä Suomessa. 
 Ù markkinoinnin on oltava vastuullista ja ohjattava kysyntää 
arpajaislaissa sallittuihin rahapeleihin.
 Ù poliisihallitus valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta 
ja tarvittaessa voi antaa markkinointia koskevan 
kieltopäätöksen.
LUKU 6.
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 rahapelien markkinointia on nähtävissä ja kuultavissa käytännössä kai-
kissa medioissa. uusien teknologioiden käyttöönotto, kuten internetin ja 
sosiaalisen median käytön yleistyminen, on helpottanut rahapelien saata-
vuutta ja lisännyt merkittävästi myös markkinoinnin määrää ja tehokkuutta. 
rahapelien markkinointia säännellään kuluttajansuojalain yleisillä säännök-
sillä ja arpajaislain markkinointia koskevilla erityissäännöksillä. rahapelien 
markkinointia säännellään tiukemmin kuin tavanomaiseen liiketoimintaan 
ja kuluttajakauppaan liittyvää markkinointia. markkinointi kuuluu perusoi-
keutena suojatun sanan- ja ilmaisuvapauden piiriin, vaikka ei olekaan sanan-
vapauden käyttämisen ydinalueella, kuten yhteiskunnallinen vaikuttaminen.  
 
markkinoinnin merkitys on jopa tavanomaista merkittävämpi rahapelipalve-
luiden myynnin edistämisessä, koska sähköisissä kanavissa toteutettu raha-
pelimarkkinointi usein johdattaa linkin avulla kuluttajan suoraan rahape-
lisivustolle, jossa rahapelit ovat tarjolla. tällöin markkinointi on ajallisesti 
kiinteässä yhteydessä rahapelien saatavuuden kanssa.
6.1  rahapelien markkinointi SuomeSSa
Rahapeleistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on katsottu tar-
peelliseksi rajoittaa rahapelien markkinointia. Rajoitukset kohdistuvat erityisesti 
markkinoinnin sisältöön. Markkinoinnin määrään kohdistuvia tarkkarajaisia rajoi-
tuksia ei ole säädetty, mutta markkinoinnin valvonta kohdistuu myös siihen. 
Kuluttajansuojalaki (38/1978) sisältää yleiset kuluttajille suunnatulle markkinoin-
nille asetetut vaatimukset. Arpajaislaissa puolestaan säädetään yksityiskohtaisemmista 
markkinoinnin rajoituksista, jotka ovat tarpeen rahapelitoiminnan erityislaatuisuuden 
vuoksi. Arpajaislaissa on nimenomainen säännös, jolla on määritelty, mitä pidetään 
rahapelien markkinointina. Ensisijaisesti markkinointia on mielikuvia sisältävä mai-
nonta tai tuotteen epäsuora mainonta toisen tuotteen mainonnan yhteydessä. Edellä 
mainittujen lisäksi myös muu myynnin edistäminen voi olla arpajaislaissa tarkoitet-
tua markkinointia. 
Suomessa vain Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejään. Sama koskee myös yri-
tyskuvamarkkinointia. Lähtökohtana kaikelle sallitulle markkinoinnille on kanavoin-
titarve. Markkinoinnin tarkoituksena on oltava kuluttajien ohjaaminen arpajaislain 
nojalla luvallisesti toimeenpantuihin rahapeleihin. Kanavointi tulee kuitenkin toteut-
taa siten, ettei markkinoinnilla edistetä taloudellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä hait-
toja aiheuttavaa rahapelaamista. Rahapelien myynninedistäminen ei ole sallittua vain 
rahapelituottojen kasvattamiseksi. Markkinointi ei myöskään saa olla suunnattu ala-
ikäisille, koska rahapelaamiselle on yleinen 18 vuoden ikäraja. 
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Lisäksi erityistä rahapelihaittojen vaaraa sisältävien rahapelien markkinoinnille on 
omat tiukemmat rajoituksensa. Tällaisiksi muita haitallisemmiksi katsottuja rahape-
lejä ovat esimerkiksi raha-automaattipelit, pokeri- ja muut korttipelit, vedonlyönti-
pelit ja nopearytmiset internetin rahapelit. Rahapeleistä saa antaa vain niin sanottua 
pelikohde informaatiota eli tietoa pelikohteista, -paikoista, -ehdoista ja -maksuista sekä 
voittojen todennäköisyydestä ja voitoista. Rahapelien elämyksellinen mainonta on 
kiellettyä rahapelin sijoituspaikkana olevan kasinon, erityisen pelisalin tai raviradan 
ulkopuolella. Vuoden 2017 alusta alkaen kyseisten rahapelien mainonta on kuitenkin 
ollut sallittua Veikkaus Oy:n rahapelipalvelussa rahapelaajan kirjauduttua palveluun.
Rahapelien markkinoinnin valvonnasta Suomessa vastaa Poliisihallitus. Valvonta koh-
distuu Veikkaus Oy:n markkinointiin. Lisäksi valvonnalla torjutaan muiden rahapelitoi-
mijoiden Suomeen kohdistuvaa markkinointia. Poliisihallitus valvoo myös kuluttajan-
suojalain (38/1978) toteutumista rahapelien markkinoinnissa.
Markkinoinnin lainmukaisuuden arvioinnissa seurataan, onko markkinointi yksit-
täisten seikkojen osalta tai kokonaisuutena arvioiden säädösten mukaista. Poliisihalli-
tus on koonnut rahapelien markkinointia koskevat laintulkintansa ”Rahapelien mark-
kinointia koskevat linjaukset” -asiakirjaan vuonna 2015 [2]. Asiakirjaan on koottu 
yhteen valvovan viranomaisen tulkintakäytäntöä erilaisista rahapelien markkinointia 
koskevista kysymyksistä. 
Poliisihallitus valvoo Veikkaus Oy:n markkinointia moninaisin hallinnollisin kei-
noin, kuten selvityspyynnöillä, antamalla markkinointia koskevia lausuntoja ja tarvit-
taessa kieltämällä lainvastaiseksi katsomansa markkinoinnin. Poliisihallitus on julkai-
suajankohtaan mennessä antanut rahapeliyhteisölle tällaisen kiellon kahdesti. Vuonna 
2015 annetut kieltopäätökset koskivat myyntipaikkoina toimivien kauppojen kassoilla 
ollutta liiallista ja aggressiivista markkinointia sekä erityistä rahapelihaittojen vaaraa 
sisältävän rahapelin mainontaa. 
Ainoan arpajaislaissa sallitun rahapelitoimijan eli Veikkaus Oy:n lainvastainen mark-
kinointi on lisäksi rikoslaissa (578/2011) säädetty rangaistavaksi arpajaisrikoksena. 
Muuta kuin Veikkaus Oy:n harjoittaman rahapelitoiminnan markkinointia Poliisihal-
litus torjuu niin ikään hallinnollisin menettelyin. Tarvittaessa Poliisihallitus voi antaa 
rahapelien toimeenpanoa koskevan uhkasakolla tehostetun kiellon. Kielto voidaan osoit-
taa koskemaan rahapelin toimeenpanoa tai markkinointia. 
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Kuvio 6a. Kuvaus arpajaislain rahapelien markkinoinnin sääntelystä
kielletty markkinointi
arpl 14 b § ja 62 § 
2 mom./1
Sallittu markkinointi














arpl 14.2. b §:ssä
tarkoitettu pelikohdeinformaatio
Kanavointitarve: veikkaus oy:n toteuttaman raha-
pelien markkinoinnin on ohjattava rahapelien 
kysyntää arpajaislain nojalla harjoitettavaan raha-
pelitoimintaan.
”Vihreät ja punaiset rahapelit”: arpajaislain uudis-
tamista koskevan hankkeen loppuraportissa [1] on 
lueteltu viisi rahapeleihin liittyvää ominaisuutta, 
joilla on erityisesti katsottu olevan vaikutusta 
rahapeliriippuvuuden ja ongelmapelaamisen ris-
kiin. näitä ominaisuuksia ovat a) rahapelin tahti, 
b) rahapelin palkitsevuus, c) voiton välittömyys, 
d) taidon merkitys ja vuorovaikutus sekä e) tarjonta. 
kirjaus on sisällytetty sittemmin annettuun hal-
lituksen esitykseen (96/2008). Vihreiksi, vähem-
män rahapelihaittojen vaaraa sisältäviksi rahape-
leiksi on katsottu rahapika-arvat (eli pahviarvat), 
veikkauspelit, rahapeliautomaateista pajatso ja 
eräät totopelit. Punaisiin, erityistä rahapelihaitto-
jen vaaraa sisältäviin rahapeleihin on hallituksen 
esityksessä (96/2008) katsottu kuuluvan ainakin 
internetissä toimeenpantavat raha-arpajaiset (eli 
nettiarvat), vedonlyöntipelit, valtaosa rahapeliau-
tomaateista, pelikasino ja kasinopelit.
Pelikohdeinformaatio: veikkaus oy:n toimeenpa-
nemista punaisista rahapeleistä saa antaa peli-
kohdeinformaatiota, jolla tarkoitetaan tietoa 
pelikohteista, -paikoista, -ehdoista ja -maksuista 
sekä voittojen todennäköisyydestä ja voitoista. 
kyseessä on poikkeus punaisten rahapelien mark-
kinointikieltoon.
Kielletty markkinointi: rahapelien kiellettyä mark-
kinointia on muiden kuin veikkaus oy:n toimeen-
panemien rahapelien markkinointi tai sellaisten 
rahapelien toimeenpanijan markkinointi. veik-
kaus oy:n rahapelien markkinointi voi puolestaan 
olla rahapelien markkinointisäännösten vastaista, 
jos markkinointi esimerkiksi kuvaa runsasta raha-
pelaamista myönteisesti ja pelaamattomuutta 
kielteisesti tai se on suunnattu alaikäisille. myös 
edellä mainittujen veikkaus oy:n toimeenpane-
mien punaisten rahapelien mainonta tai muu elä-
myksellinen markkinointi on kiellettyä markki-
nointia.
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6.2  rajat ylittävä markkinointi
Ulkomailta Suomeen suunnattua rahapelitarjontaa edistetään runsaalla markkinoin-
nilla, vaikka sekä rahapelien toimeenpano että niiden markkinointi on kielletty muilta 
kuin Veikkaus Oy:ltä. Muun kuin Veikkaus Oy:n markkinoinnin arvioinnissa on kes-
keistä se, missä määrin markkinointi on suunnattu juuri Suomeen. Erikseen on sää-
detty, ettei markkinointi Suomessa myynnissä olevissa painojulkaisuissa ole kiellettyä, 
jos se ei kohdistu erityisesti Suomeen tai jos julkaisun pääasiallinen tarkoitus ei ole 
rahapelien markkinointi.
Markkinoinnista on myös erotettava yhteiskunnallinen vaikuttaminen, jossa on 
kyse perustuslailla turvatun sanan- ja ilmaisuvapauden käyttämisestä. Myös markki-
nointiin liittyy sananvapauden käyttöä, mutta siinä määrin vähäisemmin, että sitä on 
voitu rajoittaa arpajaislailla.
Arpajaislain vastaista markkinointia on runsaasti erityisesti internetissä ja sosiaa-
lisessa mediassa. Lisäksi sähköpostiviestein ja jopa tekstiviestein toteutettu mainos-
taminen on lisääntynyt. Rahapelejä markkinoidaan runsaasti suomen kielellä, mikä 
osoittaa yhdessä muiden seikkojen kanssa, että markkinointia suunnataan Suomessa 
asuville kuluttajille. 
Rahapelejä markkinoidaan usein ulkomailta käsin, ja markkinoinnin alkuperä pyri-
tään usein myös piilottamaan. Poliisihallitus on vuosittain antanut lukuisia lausuntoja 
ja huomautuksia lainvastaisesta markkinoinnista. Rahapelien toimeenpano ja markki-
nointi ovat lisäksi rahapelirikoksena (L 578/2011) rangaistavia tekoja. 
Poliisihallitus on kieltänyt lainvastaisen rahapelitoiminnan markkinoinnin muun 
muassa tapauksissa, joissa rahapelejä on markkinoitu internetsivustolla tai radiossa. 
Lisäksi sponsorointisopimuksen tehneitä urheilujoukkueita on kielletty markkinoi-
masta rahapelejä. Rahapelien markkinointia koskevaa oikeuskäytäntöä on Suomessa 
toistaiseksi vielä vähän.
[1]  Sisäministeriö (2007). arpajaislakihankkeen loppuraportti. Sm064:00/2007. 
helsinki: Sisäministeriö. http://docplayer.fi/2025052-arpajaislakihankkeen-
loppuraportti.html
[2]  poliisihallitus (2015). rahapelien markkinointia koskevat poliisihallituksen 




he 96/2008. hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain sekä eräiden 
markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n 
muuttamisesta.
l 38/1978. kuluttajansuojalaki.
l 578/2011. laki rikoslain 17 luvun 16 a ja 16 b §:n muuttamisesta.
Lähteet




 Ù Suomalaisten rahapelaaminen on lisääntynyt vuodesta 
2007 vuoteen 2015.
 Ù lähes neljännes vuoden 2015 väestökyselyyn vastanneista 
oli pelannut vähintään neljää rahapelityyppiä edeltävän 
vuoden aikana.
 Ù internetissä tapahtuva rahapelaaminen on hieman 
lisääntynyt vuodesta 2011 vuoteen 2015.
 Ù vuonna 2015 lähes puolet väestökyselyyn vastanneista 
suhtautui myönteisesti rahapelaamiseen.
LUKU 7.
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 Suomalaisten rahapelaamista on seurattu väestökyselyjen avulla vuo-
desta 2003 lähtien. viimeisin väestökyselyaineisto kerättiin keväällä 2015 [1] 
ja kyselyyn vastasi 4 515 suomalaista. tässä luvussa kuvataan suomalaisten 
rahapelaamisessa tapahtunutta ajallista muutosta hyödyntäen Suomalais-
ten rahapelaaminen -väestökyselytutkimusten tuloksia vuosilta 2007, 2011 
ja 2015. luvussa keskitytään tutkimusten sukupuolittaisiin ja ikäryhmittäi-
siin tuloksiin. vertailukelpoisuuden parantamiseksi vuoden 2007 aineistoista 
on otettu mukaan ainoastaan 15–74-vuotiaiden vastaukset. Suomalaisten 
rahapelaaminen -väestökyselyjen tuloksia on täydennetty muista kotimai-
sista väestötutkimuksista kerätyillä tiedoilla.
7.1  rahapelaaminen on YleiStä SuomeSSa
Vuoden 2015 tulosten perusteella 80 prosenttia vastaajista oli pelannut rahapelejä 
edeltävän vuoden aikana. Väestötasolla luku vastaa noin kolmea miljoonaa suoma-
laista. Miesten rahapelaaminen oli 10 prosenttiyksikköä naisia yleisempää. Suomalai-
set pelasivat keskimäärin 2,3:a eri rahapelityyppiä edeltävän vuoden aikana. Veikkauk-
sen lotto- ja arpapelit sekä Raha-automaattiyhdistyksen raha-automaattipelit muualla 
kuin kasinolla ovat olleet pelatuimmat rahapelityypit jo vuosien ajan. Rahapelaami-
nen oli yleisintä Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla 
ja Etelä-Pohjanmaalla. Internetissä tapahtuva rahapelaaminen lisääntyi vuodesta 2011 
vuoteen 2015 kolmella prosenttiyksiköllä.
7.2  rahapelaamiSen aloituSikä
Kaikkien rahapelien ikärajat yhtenäistettiin 18 ikävuoteen vuosien 2009–2011 välillä. 
Vuoden 2015 väestökyselytulosten perusteella rahapelaamisen keskimääräinen aloitu-
sikä oli 17,7 vuotta. Puolet vastaajista oli aloittanut rahapelaamisen alle 17-vuotiaana 
ja 75 prosenttia alle 21-vuotiaana. Rahapelaamisen keskimääräinen aloitusikä vaihteli 
ikäryhmittäin (kuvio 7a). Vastaajista 45-vuotiaiden tai sitä vanhempien aloitusikä oli 
korkeampi kuin nuorempien ikäryhmien.
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Kuvio 7a. Rahapelaamisen aloitusiän keskiarvo ikäryhmittäin (%)
7.3  rahapelaamiSen uSeuS
Miehet pelasivat rahapelejä tyypillisimmin kerran viikossa (30 %) ja vastaavasti naiset 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa (31 %). Noin kolmannes (34 %) vastaajista pelasi 
rahapelejä vähintään kerran viikossa (miehet 42 %, naiset 26 %). Kuusi prosenttia vas-
taajista ei ollut koskaan pelannut rahapelejä.
Suomalaisten rahapelaaminen on lisääntynyt seitsemällä prosenttiyksiköllä vuo-
sien 2007 ja 2015 välillä (kuvio 7b). Rahapelaaminen lisääntyi vuodesta 2007 vuoteen 
2015 eniten niillä, jotka pelasivat harvemmin kuin viikoittain. Naisten rahapelaami-
nen lisääntyi vuosien 2007 ja 2011 välillä. Lisäystä oli vain harvemmin kuin kuukau-
sittain pelaavilla 24–34-vuotiailla ja 65–74-vuotiailla naisilla. Miesten rahapelaaminen 
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Kuvio 7b. Rahapelaamisen useus vuosina 2007, 2011 ja 2015, ikäryhmittäin (%)
Rahapelaaminen lisääntyi 18–24-vuotiaiden ja 65–74-vuotiaiden ikäryhmissä vuosien 
2011 ja 2015 välillä. Samanaikaisesti alaikäisten rahapelaaminen vähentyi runsaasti. 
Rahapelien ikärajojen yhtenäistäminen 18 ikävuoteen on vaikuttanut alaikäisten raha-
pelaamisen vähentymiseen. Toisaalta 18 vuoden ikärajasta huolimatta 37 prosenttia 
alaikäisistä oli pelannut rahapelejä vuonna 2015.
Nuorten rahapelaamista on tarkasteltu Kouluterveyskyselyissä, Nuorten terveysta-
patutkimuksissa ja Nuorten rahapelaaminen 2006 -tutkimuksessa [2]. Rahapelaamisen 
useuden on havaittu olevan yhteydessä nuorten riskikäyttäytymiseen ja heikompaan 
terveyteen. Nuoria koskeva tutkimus on osoittanut, että tytöillä ja pojilla harvemmin 
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7.4  eri rahapelitYYppien pelaaminen
Vuonna 2015 neljännes (23 %) vastaajista oli pelannut vähintään neljää erityyppistä raha-
peliä. Monen eri rahapelityypin pelaaminen oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Kol-
men tai sitä useamman rahapelityypin pelaaminen on lisääntynyt miehillä viidellä pro-
senttiyksiköllä ja naisilla kolmella prosenttiyksiköllä vuodesta 2007 lähtien (kuvio 7c).
Kuvio 7c. Pelattujen rahapelityyppien määrä vuosina 2007, 2011 ja 2015 (%)
Vuoden 2015 tulosten perusteella miehet pelasivat eniten Veikkauksen lotto- ja arpa-
pelejä sekä Raha-automaattiyhdistyksen raha-automaattipelejä. Naisten suosimia 
rahapelityyppejä olivat Veikkauksen lotto- ja arpapelit sekä muut päivittäiset arvon-
tapelit. Miehet pelasivat kaikkia rahapelityyppejä enemmän kuin naiset, paitsi Veik-
kauksen arpapelejä.
Taulukossa 7d on tarkasteltu kunkin ikäryhmän eniten pelaamia rahapelityyppejä. 
Taulukosta näkee, että 24–34-vuotiaiden ja sitä vanhempien ikäryhmien pelatuim-
mista rahapeleistä kaksi ensimmäistä rahapelityyppiä oli samoja, mutta kolmanneksi ja 
neljänneksi pelatuimpien rahapelien järjestyksessä oli eroja. Kahden nuorimman ikä-
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Taulukko 7d. Pelatuimmat rahapelityypit ikäryhmittäin vuonna 2015
1. pelatuin  
rahapeli
2. pelatuin  
rahapeli
3. pelatuin  
rahapeli










































































keno ja naapurit 
(26 %)
raha-automaatti-














keno ja naapurit 
(21 %)
raha-automaatti-
pelit muualla kuin 
kasinolla (13 %)
Rahapelityyppeihin liittyvien mieltymysten mukaan suomalaiset rahapelaajat voidaan 
luokitella
•	 satunnaisiin rahapelaajiin
•	 lottopelien ja raha-automaattipelien pelaajiin
•	 lottopelien, raaputusarpojen ja tiettyjen raha-automaattipelien pelaajiin
•	 hevospelien pelaajiin
•	 urheiluvedonlyöjiin ja raha-automaattipelien pelaajiin sekä
•	 kaikenlaisten rahapelien pelaajiin.
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7.5  rahapelaaminen internetiSSä
Internetissä edeltävän vuoden aikana rahapelejä pelanneita oli 24 prosenttia vuoden 
2015 vastaajista (kuvio 7e). Miesten osuus oli 13 prosenttiyksikköä naisten osuutta 
suurempi. Internetissä tapahtuva rahapelaaminen oli yleisintä 25–34-vuotiailla (38 %) 
ja 35–49-vuotiailla (30 %). Rahapelien pelaaminen internetissä lisääntyi vuodesta 2011 
vuoteen 2015 sekä naisilla että miehillä ja kaikissa yli 34-vuotiaiden ikäryhmissä.
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -aineiston pohjalta tehdyn tutkimuksen 
mukaan miessukupuoli ja nuori ikä liittyivät keskeisesti internetissä tapahtuvaan raha-
pelaamiseen [3]. Internetin rahapelaajat ovat myös useammin työssäkäyviä kuin ne, 
jotka pelaavat ainoastaan kivijalkapelejä. Internetin rahapelaajat pelaavat myös useam-
min useita rahapelityyppejä samanaikaisesti sekä myös video-, konsoli-, tietokone- ja 
mobiilipelejä, joita ei pelata rahasta tai rahapanoksin. Naisilla internetissä tapahtuvaan 
rahapelaamiseen liittyy enemmän riskipelaamista ja rahapeliongelmia kuin miehillä.
Kuvio 7e. Rahapelaaminen internetissä sukupuolittain vuosina 2011 ja 2015 (%)
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7.6  väeStön aSenteet rahapelaamiSta kohtaan
Väestökyselyissä rahapelaamiseen liittyviä asenteita on kartoitettu Attitudes Towards 
Gambling -mittarilla (ATGS) vuodesta 2011 lähtien. Mittarin kokonaispisteiden tul-
kinnassa alle 24 pistettä heijastelee kielteistä asennetta, 24 pistettä heijastelee neutraa-
lia asennetta ja yli 24 pistettä myönteistä asennetta rahapelaamista kohtaan.
Vuonna 2015 lähes puolet (49 %) väestökyselyyn vastanneista suhtautui rahape-
laamiseen myönteisesti. Miesten asenteet ovat selkeästi naisia myönteisempiä. Tämä 
tulos on yhtenäinen kansainvälisten tutkimusten kanssa [4,5,6]. 18–49-vuotiaiden ikä-
ryhmässä asenteet olivat myönteisimpiä. Vastaavasti alle 18-vuotiaiden asenteet olivat 
kielteisimpiä. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten suhtautuminen rahapelaami-
seen on poikkeuksellisesti myönteistä. Suomalaisten asenteet muuttuivat entistä myön-
teisemmiksi vuodesta 2011 lähtien (pois lukien alaikäiset).
Väestökyselyissä 18–54-vuotiaiden miesten asenteet olivat myönteisiä jo vuonna 
2011 (kuvio 7f). Vuonna 2015 myös 55–64-vuotiaiden miesten asenteet olivat muuttu-
neet myönteisiksi. Samana vuonna myös 25–34-vuotiaat naiset suhtautuivat myöntei-
sesti rahapelaamiseen. Aikaisemmissa kansainvälisissä ATGS-mittaria hyödyntäneissä 
tutkimuksissa väestön asenteet eivät ole olleet yleisesti ottaen, ikäryhmittäin tai suku-
puolittain selkeästi myönteisiä. 
Kuvio 7f. Asenteet rahapelaamista kohtaan vuosina 2011 ja 2015;  
naisten ja miesten kokonaispisteet ikäryhmittäin


































naiset 2011  naiset 2015 
miehet 2011  miehet 2015
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Lähteet
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kuinka paljon rahaa 
peleissä liikkuu?
 Ù Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -väestökyselyn 
tulosten mukaan suomalaiset kuluttivat rahapeleihin  
1 487 miljoonaa euroa.
 Ù keskimäärin jokainen rahapelaaja kulutti 494,02 euroa 
rahapeleihin vuodessa.
 Ù miehet kuluttivat 75 prosenttia suomalaisten 
rahapelaajien kokonaiskulutuksesta.
 Ù pienituloiset kuluttivat rahapeleihin selkeästi enemmän 
kuin muut, kun kuukausittainen rahapelikulutus 
suhteutetaan rahapelaajan nettotuloihin.
 Ù alle puolet (46 %) rahapelikulutuksesta tuli rahapelejä 
hallitusti pelaavilta, runsas viidennes (23 %) ongelma-
pelaajilta ja lähes kolmannes riskipelaajilta (31 %).
LUKU 8.
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 tässä luvussa käsitellään suomalaisten rahapelikulutusta pääosin Suoma-
laisten rahapelaaminen 2015 -väestökyselyn tulosten perusteella [1]. Suoma-
laiset kuluttivat rahapeleihin vuonna 2015 yhteensä 1 329 miljoonaa euroa 
ja keskimäärin kukin rahapelaaja kulutti rahapeleihin 494,02 euroa vuodessa. 
kokonaiskulutus on laskettu vastaajien antamien kulutustietojen perusteella. 
runsas kymmenes rahapelejä pelanneista vastaajista ei ilmoittanut kulutus-
tietojaan. Jos kokonaiskulutus lasketaan sillä oletuksella, että kulutus on täy-
sin samansuuruista sen ilmoittaneilla ja ilmoittamatta jättäneillä rahapelaa-
jilla, suomalaisten kokonaiskulutus oli 1 487 miljoonaa euroa [2].
8.1  kuinka palJon rahaa kuluu pelaamiSeen?
Vuoden 2015 väestökyselyn tulosten perusteella suomalaiset käyttivät rahapelaamiseen 
keskimäärin 11,30 euroa yhden viikon aikana. Miesten viikoittain rahapeleihin käyt-
tämä rahamäärä oli 14,50 euroa, kun taas vastaava rahamäärä naisilla oli 7,27 euroa. 
Toisaalta vastaajien ilmoittamaan keskimääräiseen viikoittaiseen kulutukseen vaikut-
taa myös rahapelaamisen useus, jolloin kulutusluvut ovat hieman alhaisemmat. Kun 
rahapelikulutus suhteutetaan rahapelaamisen useuteen, miesten viikoittainen rahape-
leihin käyttämä rahamäärä oli 12,75 euroa ja naisten 5,34 euroa.
Kansainvälisten tutkimusten perusteella kuitenkin tiedetään, että rahapelaajilla 
on taipumus aliarvioida pelaamiseen kulutetun rahan määrä. Tämän vuoksi kysely-
tutkimusaineistojen perusteella laskettu kokonaiskulutus on tyypillisesti alhaisempi 
kuin rekisteritietoon (kuten rahapeliyhtiöiden kulutustietoihin) perustuvat lukemat 
(luku 9).
8.2  keneltä rahat tulevat?
Miehet kuluttivat 75 prosenttia suomalaisten vuosittaisesta rahapelikulutuksesta 
vuonna 2015. Ikäryhmiä tarkasteltaessa 25–34-vuotiaat (22 %) ja 55–64-vuotiaat 
(28 %) rahapelaajat kuluttivat suurimmat prosenttiosuudet koko väestön kokonais-
kulutuksesta (kuvio 8a). Miesten ja naisten ikäryhmittäinen rahapelikulutus poikkesi 
toisistaan [3]: valtaosa (63 %) naisten kokonaiskulutuksesta tuli yli 54-vuotiailta, kun 
taas vastaava osuus samanikäisillä miehillä oli 37 prosenttia. Toisaalta 25–44-vuotiaat 
miehet kuluttivat yli neljänneksen (27 %) miesten kokonaiskulutuksesta, kun vastaava 
osuus saman ikäryhmän naisilla oli kahdeksan prosenttia. Alle 18-vuotiaiden rahapeli-
kulutuksen osuus oli 0,3 prosenttia.
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Kuvio 8a. Suomalaisten rahapelaamisen kokonaiskulutuksen jakauma ikäryhmittäin (%)
Tarkasteltaessa rahapelaajien koulutusta suurin osa kokonaiskulutuksesta tuli toisen 
asteen koulutuksen suorittaneilta (71 %), kun taas korkeakoulututkinnon suorittaneet 
kuluttivat 13 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Työssäkäyviltä tuli valtaosa (64 %) raha-
pelikulutuksesta. Toisaalta eläkeläiset, työttömät tai lomautetut pelasivat lähes kolman-
neksen (31 %) kokonaiskulutuksesta.
Nettotuloja analysoitaessa yli 1 500 euroa ansaitsevat rahapelaajat pelasivat suurim-
man osan (69 %) kokonaiskulutuksesta. Jos tarkastellaan koko väestön ja miesten vii-
koittaista rahapelikulutusta rahapelaajan nettotulojen mukaan, rahapelikulutus oli kai-
ken kaikkiaan sitä suurempaa mitä suuremmat rahapelaajan nettotulot olivat (kuvio 
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Kuvio 8b. Suomalaisten viikoittainen rahapelikulutus eri nettotuloluokissa (%)
Rahapelikulutus näyttää toisenlaiselta, kun rahapelaajien kuukausittainen rahapeliku-
lutus suhteutetaan nettotuloihin. Pienituloiset kuluttavat selkeästi enemmän rahape-
leihin suhteessa tuloihinsa (kuvio 8c). Nettona 1 000 euroa tai sen alle ansaitsevilla 
rahapelikulutus suhteessa tuloihin on selkeästi suurempaa kuin muissa nettotulo-
luokissa. Erityisesti pienituloisten miesten rahapeleihin kuluttama osuus nettotuloista 
on huomattava.
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Kuvio 8c. Suomalaisten kuukausittainen rahapelikulutus suhteessa nettotuloihin (%) eri 
nettotuloluokissa
Väestökyselyn vuoden 2015 tulosten perusteella rahapelaamisen useus, internetissä 
tapahtuva rahapelaaminen ja rahapeliongelman vakavuus olivat yhteydessä runsaa-
seen rahapelikulutukseen. Yli puolet (53 %) rahapelaamisen kokonaiskulutuksesta tuli 
useita kertoja viikossa ja runsas kolmannes (38 %) kerran viikossa pelanneilta. Puo-
let (52 %) rahapelikulutuksesta tuli internetissä pelaavilta. Erityisesti naiset kuluttivat 
internetissä enemmän rahaa kuin kivijalkapelejä pelatessaan.
Väestökyselyssä kartoitettiin myös erilaisia rahapelaamiseen liittyviä riskitekijöitä 
ja rahapelihaittoja (luku 10). Alle puolet (46 %) rahapelikulutuksesta tuli rahapelejä 
hallitusti pelaavilta. Runsas viidennes (23 %) rahapelikulutuksesta tuli rahapelaajilta, 
joilla on rahapeliongelma, ja lähes kolmannes (31 %) rahasta tuli riskitason pelaajilta 
(kuvio 8d).
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Rahapelitoiminnan 
tuotto
 Ù rahapelituotot ovat suotuisa liitännäisseuraus,  
ei yksinoikeusjärjestelmän peruste.
 Ù rahapelituotot ovat kasvaneet tasaisesti talouden 
suhdannevaihteluista huolimatta.
 Ù vuonna 2016 arvio suomalaisten ulkomaille (ml. paF) 
pelaamasta rahasummasta oli 170 miljoonaa euroa.
LUKU 9.
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 eu-tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että arpajaistoimin-
nalla voidaan rahoittaa yhteiskunnallista toimintaa, kuten hyväntekeväisyys-
työtä, urheilua tai kulttuuria. tärkeiden kohteiden rahoittamista ei kuitenkaan 
voida pitää rahapelijärjestelmän objektiivisena oikeuttamisperusteena. tuot-
tojen käyttäminen yleishyödylliseen toimintaan voi oikeuskäytännön mukaan 
olla ainoastaan järjestelmän suotuisa liitännäisseuraus (C-275/9, kohta 60).
rahapelituotoilla on kyetty tukemaan jo vuosikymmenien ajan urheilua, kult-
tuuria, tiedettä, taidetta, sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, sotainva-
lidien ja rintamaveteraanien kuntoutusta ja hoitoa sekä hevoskasvatusta ja 
-urheilua. merkittävä osa tuotoista siirtyy siis hyödyttämään suomalaista 
yhteiskuntaa valtion tai eri järjestöjen kautta [1]. rahapelien tuotto on kas-
vanut tasaisesti vuosi vuodelta talouden yleisistä suhdannevaihteluista huo-
limatta. arpajaislain uudistuminen vuoden 2017 alusta vaikutti rahapelituot-
tojen kohdentamiseen ja siihen liittyviin menettelytapoihin.
Taulukossa 9a esitellään Veikkaus Oy:n vuoden 2017 liikevaihto rahapeleittäin ja raha-
peliryhmittäin. Rahapeliyhtiö tarjoa kolmentyyppisiä rahapelejä, joita ovat onnenpelit 
(esimerkiksi Lotto, Eurojackpot ja Keno), nopearytmiset pelit (kuten raha-automaattipe-
lit, raaputusarvat, digitaaliset rahapelit ja arvontapelit) sekä taitopelit (esimerkiksi kiin-
teäkertoiminen vedonlyönti, vakio- ja totopelit). Vuosi 2017 oli menestyksellinen raha-
automaattipelien, raaputusarpojen, eArpojen ja muiden digitaalisten pelien osalta: ne 
tuottivat 38,3 prosenttia koko liikevaihdosta [2].


















RAHAPELIRYHMÄT YHTEENSÄ 3 230 858 100
*   Henkilökohtaisen arvonnan rahapeliautomaatti- ja pöytäpeleissä liikevaihto raportoidaan     
    maksetuilla voitoilla vähennettynä.
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9.1  pelikatteet
Rahapeleihin käytettyä rahamäärää kuvastaa parhaiten rahapelien pelikateluku (engl. 
Gross Gaming Revenue, GGR), jolla tarkoitetaan rahapeleihin asetettuja panoksia 
vähennettynä rahapelaajille maksetuilla voitoilla (ks. taulukko 9j). Pelimyynti puo-
lestaan viittaa kaikkiin rahapelimyynnissä liikkuviin summiin, joista valtioneuvos-
ton asetuksen mukaan palautuu kunkin rahapelin palautusprosentin suuruinen osuus 
rahapelaajalle mahdollisesti uudelleen pelattavaksi. Kolmen rahapeliyhteisön mallissa 
rahapelaajille palautui voittoja seuraavasti:
•	 Veikkaus Oy maksoi voittoina rahapelistä riippuen 40–95 prosenttia 
rahapelimaksuista.
•	 RAY maksoi kertyvistä rahapelimaksuista kalenterivuosittain voittoina 
keskimäärin 70–99,9 prosenttia kokonaisvaihdosta.
•	 Fintoto Oy maksoi voittoina rahapelistä riippuen 65–90 prosenttia 
rahapelimaksuista.
Taulukossa 9b tarkastellaan yksinoikeusyhteisöjen pelikatteen kehitystä kymmenen vuo-
den ajalta.
TauluKKo 9b. Yksinoikeusyhteisöjen pelikate vuosina 2006–2016
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
raY [m€] 656 652 658 649 673 737 773 790 775 795 808
veikkaus [m€] 659 678 720 767 802 832 826 836 863 885 918
Fintoto [m€] 53 55 55 53 50 51 68 68 63 63 64
Yhteensä [m€] 1369 1385 1433 1468 1525 1620 1667 1693 1701 1743 1790
raY [osuus %] 47,9 47 45,9 44,2 44,1 45,5 46,4 46,6 45,5 45,6 45,1
veikkaus [osuus %] 48,2 49 50,2 52,2 52,6 51,3 49,5 49,4 50,7 50,8 51,3
Fintoto [osuus %] 3,9 4 3,8 3,6 3,3 3,2 4,1 4 3,7 3,6 3,6
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9.2  pelieuron jakautuminen
Vuonna 2016 Veikkauksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Fintoton yhteenlaskettu tulos 
oli 1031,8 miljoonaa euroa, mikä tuloutettiin valtiolle edunsaajille myönnettäviä avus-
tuksia ja käyttötarkoituksia varten. Tulos nousi yhteensä 39,8 miljoonaa euroa (+4 %) 
verrattuna edellisvuoteen. Rahapeliyhteisöt maksoivat valtiolle arpajaisveroa yhteensä 
214,7 miljoonaa euroa. Rahapeliyhteisöt maksoivat yhteensä 172,7 miljoonaa euroa 
myyntipalkkioita yhteistyökumppaneille, joiden tiloissa rahapelituotteita myytiin.
Vuoden 2016 rahapeliyhteisöjen kokonaistuloutus kasvoi yhteensä 47,3 miljoonaa 
euroa (+3,9 %) verrattuna edellisvuoteen. Tuottojen on arvioitu pysyvän rahapeliyh-
teisöjen yhdistämisen jälkeen aiempia vuosia vastaavalla tasolla. Vuonna 2017 valtion 
tulo- ja menoarviossa Veikkaus Oy:n edunsaajille esitetään jaettavaksi 1 033,7 miljoo-
naa euroa.
Taulukko 9c. Rahapeliyhteisöjen taloudelliset tunnusluvut vuosilta 2015–2016, M€
Veikkaus Oy:n vuoden 2017 liikevaihto oli 3 230, 9 miljoonaa euroa ja tulos 1 021,3 
miljoonaa euroa. Tulos ylitti valtion talousarvioon merkityn avustuksensaajille jaetta-
















Arpajaisvero ja viranomaiskulut 217,8 221,0 3,2
Myyntipalkkiot 181,9 172,7 -9,1
Toiminnan kulut 312,1 326,1 14,0
Integraatiokulut 0,0 5,6 5,6
Poistot 45,9 43,5 -2,4
Muut tuotot 5,0 9,8 4,8
LIIKEVOITTO 991,3 1031,6 40,3
TULOS 991,9 1031,8 39,9
Tuloksen muutos %
Kulujen suhde pelikatteeseen % 30,7 % 30,1 %
4,0 %
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9.3  rahapelituottoJen käYttö Ja Jakautuminen
Arpajaislaissa lähtökohtana on, että rahapelitoiminnasta saatava tuotto käytetään 
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yleishyödyllisen tai yleisen edun mukaisen toiminnan 
rahoitus ei kuitenkaan ole eikä Euroopan unionin oikeuden näkökulmasta saakaan 
olla rahapelitoimintaa koskevan yksinoikeusjärjestelmän ylläpitämisen pääasiallinen 
tarkoitus, vaan se voi olla ainoastaan rahapelijärjestelmän suotuisa liitännäisseuraus.
Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistäminen ei vaikuttanut tuottojen käyt-
tötarkoituksiin. Uudistetussa arpajaislaissa säädetään tuoton jakautumisesta käyttötar-
koitusten kesken. Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään 53 prosenttia urheilun ja liikunta-
kasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen, 43 prosenttia terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja neljä prosenttia hevoskasvatuksen ja -urheilun 
edistämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä maa- ja 
metsätalousministeriö päättävät avustusten myöntämisestä oman toimialansa osalta.
9.3.1 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät avustukset
Veikkaus Oy:n tuotosta jaettavien valtionavustusten ja -osuuksien myöntämisestä 
urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen päät-
tää opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikunnan ja nuorisotyön rahoituksessa rahapeli-
toiminnan tuotoilla on ollut ja on edelleen suhteellisesti suurempi osuus kokonais-
rahoituksesta kuin taiteen ja tieteen aloilla. Avustuskäytännöt vaihtelevat ministeriön 
ja hallinnon alan sisällä.
Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään:
 1)  25 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen
 2)  17,5 prosenttia tieteen edistämiseen
 3)  38,5 prosenttia taiteen edistämiseen
 4)  9 prosenttia nuorisotyön edistämiseen
 5)  10 prosenttia edellä mainituissa kohdissa säädettyihin tarkoituksiin valtion  
  talousarviossa vuosittain tarkemmin päätettävällä tavalla pääsääntöisesti  
  arpajaislaissa säädettyjen jakosuhteiden mukaisesti.
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TauluKKo 9d. Rahapelitoiminnan voittovarojen käyttö opetus- ja kulttuuriministeriössä, M€
 2015 2016 20175 
tiede 102,2 103,4 104,4
taide 236,9 233,3 233,6
liikunta 148 147,6 154,1
nuoriso 53 53,1 53,6
Yhteensä 540,1 537,4 545,7
9.3.2 Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämät avustukset
Sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten myöntämisestä terveyden ja sosiaali-
sen hyvinvoinnin edistämiseen. Avustuksia on myönnetty vuosittain noin 800:lle eri 
yhdistykselle ja säätiölle. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimii avustusten 
valmistelua, maksatusta, seurantaa ja valvontaa varten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus (STEA), joka aloitti toimintansa vuoden 2017 alussa arpajaislain uudis-
tuksen myötä. STEA on itsenäinen valtionapuviranomainen. Aikaisemmin sen tehtä-
vistä vastasi Raha-automaattiyhdistyksen avustusosasto.
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto käytetään 
avustusten myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. 
Seuraavissa taulukoissa (9e, 9f) on esitetty raha-automaattiavustusten määrä ja jakau-
tuminen avustuslajeittain sekä avustustoiminnan linjausten mukaisesti tavoitealueit-
tain vuosina 2015–2017.
TauluKKo 9e. Raha-automaattiavustukset avustuslajeittain vuosina 2015–2017, M€
Avustuslajit 2015 2016 2017
Yleisavustukset 61,0 63,7 65,6
kohdennetut toiminta-avustukset 147,0 156,5 168,2
investointiavustukset 31,0 26,2 16,5
projektiavustukset 70,3 68,9 67,3
Yhteensä 309,3 315,3 317,6
5 Talousarvioesitys (vuodesta 2017 lähtien rahapelitoiminnan voittovarat).
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TauluKKo 9f. Raha-automaattiavustukset tavoitealueittain vuosina 2015–2017, M€
Tavoitealueet 2015 2016 2017
Järjestöjen toimintaedellytykset ja perusrahoitus 113,2 113,0 114,9
erityisryhmien asuminen 35,1 31,6 22,3
terveys ja toimintakyky 71,9 72,9 76,0
kriisiauttaminen ja arjen turvallisuus 21,7 24,6 24,7
Yhteisöllisyys ja osallistumismahdollisuudet 52,2 55,5 59,5
työelämäosallisuus 15,3 17,8 20,2
Yhteensä 309,3 315,3 317,6
Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettu tuotto voidaan käyt-
tää myös rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) 5 pykälässä, 
eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 
(1039/1997) 8 pykälässä ja sotilasvammalain (404/1948) pykälässä 6d tarkoitettujen kor-
vausten maksamiseen, menojen ja kustannusten korvaamiseen sekä STEAn kustannus-
ten kattamiseen.
TauluKKo 9g. RAY:n tuottojen kohdentaminen sotainvalidien ja rintamaveteraanien 
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9.3.3 arpajaislain uudistus ja raha-automaattiyhdistyksen 
jakamattomat varat
Uudistetun arpajaislain myötä valtion talousarvioon otetaan vuosittain määrärahat, 
joiden arvioidaan vastaavan Veikkaus Oy:n asianomaisen tilikauden voittoa, ja uudel-
leen jaettaviksi palautuvia varoja. Aikaisemmin Raha-automaattiyhdistyksen osalta on 
jaettu viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaista tuottoa. 
Arpajaislain uudistuksen myötä sosiaali- ja terveysministeriön tulee jatkossa jakaa 
Veikkaus Oy:n tuoton lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen osalta jakamatta jääneet varat 
10 vuoden siirtymäkauden aikana. Laskennallisesti kyse on noin 500 miljoonan euron 
tuottokertymästä. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti helmikuussa 2017 ylimääräi-
sen avustusten haun kolmeen uuteen avustusohjelmaan, jotka rahoitetaan edellä mai-
nituista jakamattomista varoista. Ohjelmat ovat kestoltaan 3,5-vuotisia, ja niihin arvioi-
daan kohdennettavan yhteensä noin 36–40 miljoonaa euroa jakamattomia varoja.
9.3.4 maa- ja metsätalousministeriön myöntämät avustukset
Maa- ja metsätalousministeriö päättää Veikkauksen tuotosta jaettavien avustusten 
myöntämisestä hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen. Arpajaislain 17 pykälän 
mukaan hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen tarkoitetusta tuotosta osoitetaan 
vähintään 95 prosenttia raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestölle (Suomen 
Hippos ry) sekä tämän jäsenyhteisöille. Keskusjärjestö tekee maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle esityksen myönnettävien avustusten vuosittaisesta jakosuunnitelmasta eri 
avustuksensaajille ja käyttötarkoituksiin. 
Vuonna 2017 pääosa tuotosta käytettiin keskus- ja maakuntaraviradoille myönnet-
tävään hevosen omistajille kohdentuvaan palkintotukeen ja toimintatukeen. Veikkaus 
Oy:n tuotoista arvioitiin vuonna 2017 kertyvän yhteensä 40,1 miljoonaa euroa koh-
dennettavaksi hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen. Tilikaudelta 2016 Fintoto 
Oy tuloutti 32,8 miljoonaa euroa ja sitä edelliseltä tilikaudelta 30,8 miljoonaa euroa 
hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen. Luvut sisältävät maa- ja metsätalousmi-
nisteriön ja Suomen Hippokselle maksetut osuudet.
9.4  ulkomaille pelatut eurot
Rahapelaamiseen käytettävien rahamäärien kansainvälinen vertailu on osoittautunut 
vaikeaksi, sillä osa toimijoista käyttää raportoinnissaan pelimyynti- ja osa pelikate-
lukua. Rahapeleihin käytetty kokonaisrahamäärä voidaan jakaa tilastoiduksi ja tilas-
toimattomaksi kulutukseksi. Suomessa tilastoitu kulutus saadaan tarkasti rahapeliyh-
teisöjen tilastoista. Tämän lisäksi kansalaisten kokonaiskulutuksen arvioimiseksi on 
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käytettävä kyselytutkimustietoja ja erilaisia kansainväliseen rahaliikenteeseen liitty­
viä aineistoja, joiden avulla ulkomaille internetin välityksellä tapahtuva rahapelaamis­
volyymi saadaan tarkasteluun.
Arvio ulkomaille (ml. PAF) pelatusta rahasummasta oli 170 miljoonaa euroa 
vuonna 2016. Tämä on lähes yhdeksän prosenttia Suomen rahapelimarkkinasta. 
Vuodesta 2006 lähtien ulkomaille tapahtuva rahapelaaminen on euroissa mitattuna 
kasvanut yli 40 prosenttia. Vertailtaessa ulkomaille tapahtuvaa rahapelaamista suo­
malaisen yksinoikeusjärjestelmän pelikatteeseen on sen suhteellinen osuus kasvanut 
kymmenessä vuodessa huomattavasti tätä vähemmän, sillä tänä aikana myös suoma­
laisen yksinoikeusjärjestelmän pelikate on kasvanut yli 30 prosenttia. 
Vuoden 2008 jälkeen ulkomaille tapahtuvan rahapelaamisen suhteellinen osuus 
vähentyi arvioiden mukaan melko voimakkaasti. Vähennystä tapahtui myös euro­
määräisesti: vuoden 2011 arvio ulkomaille tapahtuvasta rahapelaamisesta (117 mil­
joonaa) on noin 18 prosenttia vuoden 2008 arviota (138 miljoonaa) pienempi. Ulko­
maille tapahtuvan rahapelaamisen aaltoliikkeeseen ovat vaikuttaneet useat asiat, joita 
ei ole mahdollista tässä tyhjentävästi luetella. Merkittävien tekijöiden joukossa lienevät 
kuitenkin Raha­automaattiyhdistyksen nettikasinon avautuminen vuonna 2010 ja joi­
tain vuosia vallinneen nettipokeribuumin laantuminen vuoden 2010 tienoilla.
Taulukko 9h. Vuosittain ulkomaille (ml. PAF) pelatut eurot (arvio) 2006–20166




1369 1385 1433 1468 1525 1620 1667 1693 1701 1743 1790
ulkomaille (ml. paF) 
pelatut eurot (m€)






8,7 9,1 9,6 8,3 7,3 7,2 7,3 7,9 8,1 8,5 8,4
6 Veikkaus Oy:n tekemä arvio ulkomaille pelatuista euroista perustuu muun muassa julkaistuihin tuotto­
tietoihin, H2 Gambling Capitalin ja muiden ulkopuolisten asiantuntijatahojen arvioihin, kyselytutkimuk­
siin, verkkoliikenneaineistoon (www.alexa.com), alan uutisointiin ja muihin yksittäisiin tietolähteisiin.
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Kuvio 9i. Arvio ulkomaille pelaamisen osuudesta (ml. PAF, % Suomen rahapelimarkkinasta) 7
Kuvio 9j. Suomalaisen rahapelijärjestelmän pelikate, M€ 
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[1]  murto, a. & mustalampi, S. (2015). rahapelituotoista yhteiskunnalle merkittävä hyöty. 
teoksessa h. alho ym. (toim.) rahapeliriippuvuus, 18–20. helsinki: Duodecim. 
[2]  Veikkaus oy vuosiraportti 2017. https://cms.veikkaus.fi/site/binaries/content/assets/
dokumentit/vuosikertomus/2017/veikkaus_vuosiraportti_2017.pdf 
l 404/1948. Sotilasvammalaki.
l 1184/1988. laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta.
l 1039/1997. laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta.
Lähteet




ÙÙ Vastaajista 3,3 prosentilla oli rahapeliongelma vuoden 
2015 väestökyselyn tulosten perusteella.
ÙÙ rahapeliongelmia on eniten pohjanmaalla, 
kymenlaaksossa, etelä-karjalassa, kainuussa ja lapissa.
ÙÙ naisten rahapeliongelmat ovat lisääntyneet vuosien  
2007 ja 2015 välillä.
ÙÙ läheisillä oli eniten rahapelihaittoja, kun rahapelaajana oli 
oma lapsi tai puoliso.
LUKU 10.
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 rahapelaamisen kielteisiä seurauksia on perinteisesti tarkasteltu raha-
peliongelmamittareilla. mittarit arvioivat pääosin henkilön rahapelikäyttäy-
tymistä ja sen taloudellisia seurauksia. Viime vuosina rahapelaamisen mah-
dollisten seurausten tarkastelu on muuttunut rahapeliongelmien yleisyyden 
kartoittamisesta rahapelihaittojen laajempaan tarkasteluun. rahapelihaitat 
voidaan jakaa taloudellisiin haittoihin, ihmissuhdehaittoihin, työhön tai opis-
keluun liittyviin haittoihin, terveyshaittoihin, tunnetason haittoihin ja mui-
hin haittoihin, kuten rikolliseen toimintaan ja lasten hoidon laiminlyöntiin 
[1,2]. rahapelihaitat voivat olla lieviä tai vakavia, lyhyt- tai pitkäkestoisia, ja 
ne saattavat koskettaa rahapelaajaa, läheisiä ja yhteiskuntaakin laajemmin.
10.1 kuinka monella SuomalaiSella on 
rahapeliongelma?
Suomalaisten rahapelaamista kartoittavissa väestökyselyissä on käytetty ensisijaisesti 
South Oaks Gambling Screen (SOGS) -mittaria, joka on maailmanlaajuisesti kolmen 
käytetyimmän rahapeliongelmien yleisyyttä tarkastelevan mittarin joukossa. SOGS 
sisältää 20 kysymystä ja sen pisteet vaihtelevat 0:sta 20:een. SOGS:n avulla rahape-
laaminen voidaan luokitella ongelmattomaksi rahapelaamiseksi (0 pistettä), riskitason 
rahapelaamiseksi (1–2 pistettä), ongelmapelaamiseksi (3–4 pistettä) ja todennäköi-
seksi rahapeliriippuvuudeksi (≥ 5 pistettä). Vuodesta 2011 lähtien rahapeliongelman 
yleisyyttä on tarkasteltu Suomessa 12 edeltävän kuukauden jaksoissa.
Vuonna 2015 tehdyn väestökyselyn mukaan 3,3 prosentilla vastaajista oli rahapeli-
ongelma (SOGS ≥ 3 pistettä). Vastaajista 15 prosenttia pelasi riskitasolla (kuvio 10a). 
Rahapeliongelma oli 1,8 prosenttiyksikköä yleisempi miehillä kuin naisilla. Se oli ylei-
sin 18–24-vuotiailla (6 %), mutta korkea myös 25–34-vuotiailla (3,7 %).
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Rahapeliongelman yleisyys oli 15–74-vuotiaiden keskuudessa vuonna 2015 lähes 
samalla tasolla kuin vuonna 2007 (kuvio 10b). Saman ajanjakson aikana miesten raha-
peliongelmat ovat kuitenkin vähentyneet, mutta naisten rahapeliongelmat lisäänty-
neet. Vuosina 2011–2015 myös naisten riskitason pelaaminen lisääntyi. 
Kuvio 10b. Rahapeliongelman yleisyys vuosina 2007, 2011 ja 2015 (SOGS ≥ 3, %)
Alaikäisten rahapeliongelmat vähenivät vuodesta 2007 (10,7 %) vuoteen 2011 (3,7 %). 
Vuonna 2015 alaikäisten rahapeliongelmat olivat vähentyneet entisestään, jolloin 
15–17-vuotiaiden rahapeliongelmien esiintyvyys oli enää yhden prosenttiyksikön 
luokkaa.
Rahapeliongelman esiintyvyys vaihtelee aluekohtaisesti. Suomalaisten rahape-
laaminen -väestökyselyn mukaan rahapeliongelmia oli eniten Pohjanmaalla, Keski-
Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, mutta 
myös Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Alueellisen terveys- ja hyvinvointi-
tutkimuksen (ATH) perusteella subjektiivisesti koettua rahapeliongelmaa oli niin 
ikään eniten Lapissa, Kainuussa ja Kymenlaaksossa, mutta myös Kanta-Hämeessä. 
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10.2 läheiSten rahapelionGelma 
Vuodesta 2007 lähtien Suomalaisten rahapelaaminen -väestökyselyissä on tiedusteltu, 
onko vastaajan läheisellä (isä, äiti, sisarus, isovanhempi, puoliso, oma lapsi tai tärkeä 
ystävä) ollut rahapeliongelma. Vuonna 2015 lähes joka viidennellä vastaajalla oli ollut 
tällainen läheinen. Tämä vastaa noin 727 000 suomalaista. Yleisimmin rahapelion-
gelma oli itselle tärkeällä ystävällä (13 %). Perheenjäsenistä rahapeliongelma oli taval-
lisimmin vastaajan sisaruksella (3 %), isällä (2 %) tai puolisolla (2 %). Miehillä oli 
enemmän tärkeitä ystäviä, joilla oli rahapeliongelma. Vastaavasti niiden naisten osuus, 
joiden perheenjäsenellä oli ollut rahapeliongelma, oli suurempi kuin miesten.
Kuvio 10c. Läheisten rahapeliongelman yleisyys vuosina 2007, 2011 ja 2015 (%)
10.3 mitä haittoJa rahapelaamiSeSta voi olla 
rahapelaaJille Ja läheiSille?
10.3.1 rahapelaajat
Rahapelihaitat eivät koske ainoastaan henkilöitä, jotka pelaavat usein tai paljon, vaan 
myös harvemmin pelaavat saattavat kokea rahapelihaittoja. Vuonna 2015 rahapelihait-
toja tarkasteltiin rahapeliongelmamittareiden yksittäisten muuttujien avulla. Tällöin 
rahapelaajan kokema tyypillisin rahapelihaitta liittyi oman rahapelaamisen hallinnan 
puutteeseen. Rahapelaaja oli pelannut enemmän kuin oli alun perin aikonut (14 %). 
Toiseksi tavallisin haitta liittyi häviöiden tasaamiseen: rahapelaaja oli palannut jonain 
toisena päivänä pelaamaan voittaakseen hävityt rahat takaisin (8 %). Rahapelaamisesta 
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Vuonna 2017 Suomessa toteutettiin sekä väestön että rahapeliongelmaan apua hake-
neiden näkemykset huomioiva Rahapelikysely [3,4]. Väestökyselyyn vastasi 7 186 iältään 
18-vuotiasta tai sitä vanhempaa henkilöä Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Kymenlaak-
sossa. Helsingissä toimivalta Peliklinikalta tutkimukseen osallistui 119 rahapeliongel-
maan apua hakenutta asiakasta. Kyseessä oli ensimmäinen haittanäkökulmaltaan katta-
vampi rahapelitutkimus Euroopassa.
Väestökyselyn vastaajista 11 prosenttia oli kokenut rahapelien pelaamisen aiheutta-
neen haittaa elämälleen vuonna 2016. Tämä tarkoittaa noin 191 000:tä Uudellamaalla, 
Pirkanmaalla tai Kymenlaaksossa asuvaa henkilöä. Haitoista tyypillisimpiä olivat 
taloudelliset (8 %) ja tunnetason (6 %) haitat. Haittojen määrää tarkasteltaessa mie-
hillä oli naisia enemmän kaikentyyppisiä haittoja. Yleistäen mitä vanhempi vastaaja 
oli, sitä vähemmän oli haittoja. Haittojen määrässä ei ollut selkeitä alueellisia eroja.
Kuvio 10d. Vähintään yhden rahapelihaitan vuonna 2016 kokeneet vastaajat 
Uudellamaalla, Pirkanmaalla tai Kymenlaaksossa (%)
Peliklinikan asiakkailla oli ollut erittäin runsaasti erilaisia rahapelihaittoja, kuten tun-
netason haittoja (88 %), taloudellisia haittoja (87 %), terveyshaittoja (87 %) ja ihmis-
suhdehaittoja (81 %). Peliklinikan asiakkaat olivat kokeneet keskimäärin 24 haittaa 
vuonna 2016. Lähes puolet (45 %) oli ajautunut velkaongelmaan tai -kierteeseen. Noin 
kolmannes (34 %) Peliklinikan asiakkaista oli kokenut 0–19 haittaa, neljännes (26 %) 
20–29 haittaa ja loput 40 prosenttia oli kokenut 30 haittaa tai enemmän. Haittojen mää-
rää tarkasteltaessa sukupuolten ja ikäryhmien välillä ei ollut eroja. Toisaalta, kun hait-
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Kuvio 10e. Vähintään yhden rahapelihaitan vuonna 2016 kokeneet vastaajat Peliklinikalla (%)
10.3.2 läheiset
Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -väestökyselyssä tiedusteltiin ensimmäistä ker-
taa, minkälaisia haittoja läheisen tai läheisten rahapeliongelma oli aiheuttanut vastaa-
jalle. Vastaajista, joiden läheisellä oli ollut rahapeliongelma, 59 prosenttia oli kokenut 
vähintään yhden itselleen koituvan haitan. Naiset raportoivat rahapelihaitoista miehiä 
enemmän. Eniten rahapelihaittoja koettiin, jos kyseessä oli vastaajan oma lapsi tai 
puoliso (kuvio 10f). Toisaalta myös tärkeän ystävän rahapeliongelma oli aiheuttanut 
merkittävän määrän haittoja.
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Kuvio 10f. Rahapelihaittojen määrä henkilöille, joiden läheisellä oli rahapeliongelma (%)
Tavallisimmin läheisen rahapeliongelma oli aiheuttanut huolta joko oman lapsen tai 
muun läheisen hyvinvoinnista ja terveydestä (45 %), tunne-elämän kuormittuneisuutta 
(35 %) sekä parisuhde- (10 %) ja muita ihmissuhdeongelmia (19 %) (taulukko 10g).
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Taulukko 10g. Läheisen rahapeliongelman aiheuttamat haitat;  
henkilöt, joilla on ongelmallisesti pelaava läheinen (%)
Haittakategoria Ovatko ne aiheuttaneet %
tunnetason haitat tunne-elämän kuormittuneisuutta, kuten stressiä, levottomuutta, 
ahdistusta, masennusta, toivottomuutta tai syyllisyyttä
35
ihmissuhdehaitat parisuhdeongelmia, kuten riidat, epäluottamus, asumus- tai avioero 10
muita ihmissuhdeongelmia, kuten erimielisyydet, eristäytyminen tai 
ystävyyssuhteiden katkeaminen
19
tunnetason haitat huolta oman lapsen terveydestä tai hyvinvoinnista 7
huolta muun läheisen terveydestä tai hyvinvoinnista 38
taloudelliset haitat kodin tai asunnon menetyksen tai sen uhkaa 3
muita taloudellisia ongelmia, kuten maksuvaikeuksia, pelilainoja tai 
luottotietojen menetys
10
terveyshaitat kielteisiä vaikutuksia terveydentilaan, kuten uniongelmia, 
päänsärkyjä, selkäkipuja tai vatsavaivoja
7
muut haitat henkistä väkivaltaa, kuten kiristämistä, painostamista tai pelottelua 2
Fyysistä väkivaltaa, sen seuraamista sivusta tai sen uhkaa 2




Rahapelaaminen tuottaa hyötyä ja aiheuttaa haittaa yhteiskunnallisella tasolla. Rahapeli-
tuotoista on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle merkittävä hyöty jo vuosikymmeniä – eri-
tyisesti järjestökenttä on voinut rahoittaa toimintaansa rahapeliavustuksilla (luku 9) [5]. 
Rahapelaamisen yhteiskunnalliset haitat liittyvät terveyteen ja hyvinvointiin, sosiaalisiin 
suhteisiin, talouteen, työntekoon ja opiskeluun sekä lainsäädäntöön ja oikeuteen [1,6,7].
Erilaiset terveydelliset, mielenterveydelliset ja sosiaaliset haitat aiheuttavat yhteis-
kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollollisia kustannuksia. Terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvät haitat kumpuavat suoraan ongelmapelaamisesta ja sen liitännäisongelmista, 
kuten esimerkiksi verenpainetaudista, unettomuudesta, masennuksesta ja muista 
mielialahäiriöistä, päihdeongelmista, tupakkatuotteiden käytöstä sekä hoidon ja lää-
kityksen laiminlyönnistä. Vakavimpia terveyshaittoja ovat itsensä vahingoittaminen 
ja itsemurhayritykset. Ongelmapelaamiseen liittyviä sosiaalisia haittoja voivat olla 
erilaiset parisuhde- ja perheongelmat (mukaan lukien lähisuhdeväkivalta ja lasten 
kaltoinkohtelu), ongelmapelaajien sosiaalinen eristyneisyys, asunnottomuus ja syr-
jäytyminen [1,6,8,9].
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Yhteiskunnalle voi koitua rahapelaamisesta myös muita taloudellisia haittoja ja kus-
tannuksia kuin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä. Rahapelaajien velkaantuminen ja 
muut taloudelliset ongelmat voivat johtaa sosiaali- sekä talous- ja velkaneuvontapal-
velujen käyttöön (luku 12). Velkaantumiseen ja tulojen menetykseen voi liittyä myös 
asunnottomuuden uhka. Lisäksi ongelmapelaamisen ehkäisy ja vähentäminen (luku 
11), hoito ja rahapelaamiseen liittyvä valistus aiheuttavat kustannuksia sekä kunnalli-
sella että valtakunnallisella tasolla [6]. 
Työllisyyteen ja opiskeluun liittyvät haitat kytkeytyvät työkykyyn, tuottavuuteen, 
työttömyyteen, työvoiman kouluttamiseen sekä opiskelukykyyn ja opinnoista suoriu-
tumiseen. Ongelmapelaaja voi jättää menemättä töihin tai suoriutua välttävästi työ-
tehtävistään, koska hän ei hallitse rahapelaamistaan. Työtehtävien välttävä hoitaminen 
voi työnantajan näkökulmasta heikentää tuottavuutta ja johtaa ongelmapelaajan irti-
sanomiseen. Uuden työntekijän kouluttamiseen irtisanomisen jälkeen tarvitaan sekä 
inhimillisiä että taloudellisia resursseja. Opiskeluun ongelmapelaaminen voi vaikuttaa 
hallitsemattoman ajankäytön ja taloudellisten ongelmien muodossa (esimerkiksi opin-
tolainan käyttäminen rahapeleihin) [1,6,8].
Yhteiskunnalliset haitat voivat näkyä myös lainsäädännön ja oikeusjärjestelmän 
tasolla. Haittoja voivat olla rahapelaamiseen liittyvät väkivaltarikokset (esimerkiksi 
pahoinpitelyt ja ryöstöt) ja muut rikokset (esimerkiksi murrot, autovarkaudet, kaval-
lukset), rikollisuudesta johtuvat kustannukset muille yrityksille kuin rahapeliyhtiöille 
(esimerkiksi kavalluksen, varkauden, rahapesun tai koronkiskonnan muodossa) sekä 
poliisityöhön, oikeudenkäynteihin ja rangaistuksen (esimerkiksi ehdollisen tai ehdot-
toman vankeuden) suorittamiseen liittyvät kustannukset [6,8,9]. 
TauluKKo 10h. Esimerkkejä rahapelihaitoista yhteiskunnalle
terveys- ja hyvinvointihaitat ongelmapelaaminen
terveydelliset, mielenterveydelliset ja sosiaaliset 
liitännäisongelmat
itsemurha
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Kuinka rahapelihaittoja 
ehkäistään?
ÙÙ rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen ovat 
rahapelipolitiikan pääasiallisia tavoitteita.
ÙÙ uusien rahapelien haitta-arviointityö tukee arpajaislain 
ja euroopan komission tavoitetta ehkäistä tehokkaasti 
rahapeliongelmia.
ÙÙ Vastuullisuutta edellytetään rahapelien tarjonnassa ja 
markkinoinnissa, ikärajavalvonnassa ja rahapelaamisen 
hallintaan tarjottujen työkalujen suunnittelussa.
ÙÙ laissa ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (532/2015) 
pyritään alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaittojen sekä 
tupakoinnin vähentämiseen.
ÙÙ ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmassa on määritelty 
rahapelihaittojen ehkäisyn toteuttamisen ja kehittämisen 
painopisteet.
LUKU 11.
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11.1 mitä ovat rahapelihaittoJen ehkäiSY Ja    
vähentäminen?
Rahapelihaittojen ehkäisyllä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla ehkäis-
tään ja vähennetään rahapelaamisesta yksilölle, läheisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia 
haittoja. Toimenpiteet kohdistuvat rahapelien kysyntään, saatavuuteen ja tarjontaan. 
Kysyntään voidaan vaikuttaa esimerkiksi lisäämällä eri keinoin kansalaisten ja ammat-
tilaisten tietoa rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä. Rahapelien saatavuutta voidaan 
säännellä siten, että rahapelien ja niiden sijoituspaikkojen määrää, sijoituspaikkojen 
aukioloaikoja ja rahapelien markkinointia rajoitetaan. Rahapelisääntöjä laadittaessa 
tulisi huomioida rahapelien ominaisuudet ja niihin liittyvä mahdollinen haittariski, 
jotta voidaan ottaa kantaa markkinointiin ja sitä kautta rahapelien tarjontaan [1]. 
Rahapelaamiselle asetettu 18 vuoden ikäraja voidaan myös luokitella keinoksi rajoit-
taa rahapelien saatavuutta. Rahapelien saatavuuden sääntelytoimet on arvioitu tehok-
kaimmaksi keinoksi rahapelihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä [2].
Rahapelihaittojen ehkäisy (eli preventio) luokitellaan primaariseksi, sekundaari-
seksi ja tertiaariseksi. Primaariprevention kohderyhmänä on koko väestö. Tällöin kyse 
on lainsäädännöllisistä toimenpiteistä, joilla rajoitetaan rahapelien saatavuutta. Myös 
rahapelien sääntöjen hyväksymisen tai uusien rahapelien lanseerauksen yhteydessä 
tehtävä haitta-arviointi on primaaripreventiota. Sekundaariprevention kohteena ovat 
riskiryhmät. Riskiryhmiä voivat olla alaikäiset, opiskelijat, ikääntyneet ja paljon raha-
pelejä pelaavat. Ehkäisytoimien tulisikin tavoittaa ne väestö- ja rahapelaajaryhmät, 
jotka ovat erityisen alttiita rahapelihaittojen kehittymiselle [3]. Tertiaariprevention 
kohteena ovat ongelmapelaajat. Tässä vaiheessa ehkäistään ongelmien pahentumista 
tai pitkittymistä. Esimerkkejä tällaisesta ehkäisevästä työstä ovat erilaiset rahapelion-
gelmista kärsiville suunnatut hoitopalvelut ja vertaistukiryhmät.
Suomessa rahapelipolitiikan pääasialliseksi tavoitteeksi on linjattu rahapelihaitto-
jen ehkäisy. Tämä linjaus korostaa sitä, että rahapelijärjestelmään liittyviä päätöksiä 
tulee käsitellä myös hyvinvointi- ja terveyspoliittisina kysymyksinä [4]. Valtakunnalli-
sen rahapelipolitiikan puitteissa rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä toteuttavat 
sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Polii-
sihallitus ja Veikkaus Oy. Hallinnollisesti vastuu rahapelihaittojen ehkäisystä on jaettu 
useammalle toimijalle. Haittojen seurannasta ja tutkimuksesta sekä niiden ehkäisyn ja 
hoidon kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö on antanut tämän tehtäväkokonaisuuden toteuttamisen Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen tehtäväksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa tutkitaan rahapelikäyt-
täytymistä ja -haittoja sekä rahapelitoiminnan yhteiskunnallista sääntelyä ja kehitetään 
rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitojärjestelmää [5].
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11.2  haitta-arviointitYö
Syksyllä 2016 aloitti toimintansa sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toi-
miva riippumaton arviointityöryhmä, joka arvioi rahapelien haitallisuutta, ja jolta 
voi tarvittaessa pyytää asiantuntijalausuntoja. Useista eri asiantuntijoista koostu-
van arviointityöryhmän työskentely tukee sekä arpajaislain että Euroopan komis-
sion tavoitteita rahapelien haitallisuuden arvioinnista etukäteen, jotta rahapeliongel-
mia saadaan tehokkaasti ehkäistyä. Poliisihallitus kiinnittää valvonnassa huomiota 
rahapelisääntöjen noudattamiseen ja uusien rahapelien soveltuvuudesta arpajais-
laissa määriteltyihin toimeenpanomuotoihin. Mikäli jostain rahapelityypistä ei ole 
arpajais laissa säädetty, sitä ei saa Suomessa tarjota.
Millaisten tietojen perusteella rahapelihaittoja tulisi ennakoida?
Rahapelien toimeenpanossa on mahdollista hyödyntää erilaisia haittoja ennalta ehkäi-
seviä toimenpiteitä. Esimerkiksi haittariskejä voidaan vähentää huomattavasti vaikut-
tamalla rahapeliympäristöön ja rahapelien ominaisuuksiin ja myyntiin sekä kytke-
mällä rahapeleihin erilaisia hallintaan liittyviä työkaluja. On kuitenkin mahdollista, 
että ennalta ehkäisevät ratkaisut toimivat eri tavoin eri rahapeleissä ja niiden jakelu-
kanavissa. Toistaiseksi mikään yksittäinen mittaustapa ei anna riittävästi tietoa uuteen 
rahapeliin tai johonkin sääntömuutokseen liittyvistä haittariskeistä. Haitta-arvioin-
nin tulisi perustua laajempaan tilannekuvaan, jotta suojaavien ja riskitekijöiden suhde 
rahapelitoiminnassa tulisi paremmin huomioiduksi.
Rahapelitutkimuksen ja teknologisen kehityksen – erityisesti internetissä tapah-
tuvan rahapelaamisen ja rahapelaajien tunnistamisen – myötä rahapelejä ja rahape-
litoimintaa koskevien ratkaisujen yhteyttä ongelmapelaamiseen ja rahapelihaittoi-
hin on mahdollista arvioida entistä paremmin. Haittariskien tutkimisen ja arvioinnin 
tavoitteena on tunnistaa mekanismeja, jotka aiheuttavat ongelmallista rahapelaamista. 
Lisääntynyt tieto haittariskeistä parantaa merkittävästi mahdollisuuksia hallita niitä ja 
ehkäistä rahapelihaittoja laajemminkin.
Haittariskiarviointi
Rahapelituotteiden haittariskien ennakkoarviointi on vaikeaa, sillä se perustuu raha-
pelituotteiden teknisten ominaisuuksien mittaamiseen ja siitä tehtäviin tulkintoihin. 
Rahapelien riskiprofilointi tiettyjen ominaisuuksien perusteella on osoittanut, että 
nämä ominaisuudet ovat selkeästi yhteydessä tietynlaisiin rahapelaamistapoihin. Ylei-
sesti ottaen on mahdollista osoittaa melko hyvin ne ominaispiirteet, jotka lisäävät raha-
pelaamisen hallinnan menettämisen tai ongelmapelaamisen riskiä. Rahapelien omi-
naisuuksia käsittelevä tutkimuskirjallisuus, jossa on hyödynnetty kyselytutkimusten 
tuloksia, hoitopaikka-aineistoja, rahapeliyhtiöiden tilastoja ja erilaisia koeasetelmia, 
on osoittanut rahapelin tahtiin ja palkitsemismekanismeihin liittyvien ominaisuuksien 
olevan keskeisiä haittariskien muodostumisessa. Rahapelien profilointiin kehitettyjä 
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mittareita voidaan käyttää, mutta profiloinnista saatavat tiedot eivät riitä luotettavan 
ennakkoarvioinnin pohjaksi.
Rahapelien haittariskien ennakkoarvioinnin tulisi sisältää
1.  haittariskejä tuottavien rahapelien ominaisuuksien teknisen mittaamisen,
2.  haittariskejä tuottavien rahapelien ominaisuuksien asiantuntija-arvioinnin,
3.  arvioinnin kohteena olevaa rahapeliä vastaavien rahapelien kulutus- ja  
haittatilastoja koskevan tarkastelun ja
4.  tarkoitukseen sopivan tutkimustiedon sekä auttavien palvelujen ja  
muiden mahdollisten aineistojen koonnin.
Haitta-arvioinnissa etsitään vastauksia monenlaisiin kysymyksiin: Minkälaista raha-
pelaamista uusi rahapelituote tai jokin muutos rahapelitoiminnassa todennäköisesti 
tuo tullessaan? Missä määrin kyseessä oleva muutos voi aiheuttaa haitallista rahape-
laamista? Miten muutos saattaa vaikuttaa erilaisten rahapelaajaryhmien pelaamiseen? 
Haitallista rahapelaamista kartoitettaessa tulisi pyrkiä arvioimaan myös sitä, missä 
määrin kyseessä oleva muutos lisää ongelmapelaamista tai laukaisee uudentyyppistä 
ongelmapelaamista.
11.3 vaStuullinen rahapelitoiminta Ja Sen vaikuttavuuS
Suomessa on luotettu pitkälti rahapeliyhteisöjen itse tekemään sääntelyyn ja niille ase-
tettujen velvoitteiden noudattamiseen. Valtio on edellyttänyt rahapeliyhteisöiltä vas-
tuullisuussuunnittelua ja -ajattelua erityisesti rahapelien tarjonnassa ja markkinoin-
nissa, ikärajavalvonnassa ja rahapelaamisen hallintatyökalujen tarjoamisessa [6]. 
Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen arpajaislain muutoksen mukaan Veikkaus Oy:n 
tulee sitoutua rahapelaamisesta aiheutuvien taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellis-
ten haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Arpajaislain lisäksi valtioneuvoston ja sisä-
ministeriön asetuksissa rahapelihaittojen ehkäisy tulee ilmi muun muassa rahapeleille 
säädetyissä panosrajoissa ja palautusprosenteissa sekä erityisesti sähköiselle pelitilin 
kautta tapahtuvalle pelaamiselle asetetuista rajoituksista.
Rahapelien vastuullisuusarvio (Rava)
Veikkaus Oy pyrkii ehkäisemään rahapelaamisen haitallisuutta eri tavoin. Kaikille tuo-
teideoille tehdään vastuullisuusarvio. Vastuullisuusarvio perustuu aiempien rahape-
liyhteisöjen itse kehittämään työkaluun, jonka avulla tehdään eettisiä arvioita kehit-
teillä olevien rahapelien haitallisuudesta. Vastuullisuustyökalussa on yhdeksän osiota, 
jotka sisältävät tarkentavia kysymyksiä, joilla mitataan tuoteidean mahdollisesti rahape-
liriippuvuutta aiheuttavia piirteitä. Vastuullisuustyökalun osiot ovat 1) rahapelaamisen 
elementit, 2) taloudellisen tappion riski, 3) voitto- ja panosrakenne, 4) taidon, tiedon, 
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sattuman ja sääntöjen rooli, 5) rahapelin ja sen ympäristön houkuttelevuus, 6) lisähou-
kutukset, 7) sosiaaliset piirteet, 8) saatavuus ja 9) markkinointi.
Riski- ja ongelmapelaajien tunnistus (vasa ja vasaRa)
Aiemmissa rahapeliyhteisöissä on ollut käytössä kaksi mallia, joiden avulla on pyritty 
tunnistamaan riski- ja ongelmapelaajat. Veikkaus on kehittänyt matemaattisen Vas-
tuullinen asiakkuus -mallin, jonka avulla on pyritty tunnistamaan poikkeavasti pelaa-
vat henkilöt. Malli on kuukausittaisen seurannan väline, jota käytetään sisäisesti Veik-
kauksen liiketoiminnassa ja vastuullisuusyksikössä. Raha-automaattiyhdistyksellä on 
ollut käytössään ongelmallisesti pelaavien henkilöiden (mukaan lukien todennäköi-
set ongelmapelaajat, mahdolliset ongelmapelaajat ja todennäköisesti ongelmattomat 
rahapelaajat) tunnistusmalli. Mallin avulla on voitu tarkastella internetissä tapahtu-
vaa kasinopelaamista kolmen edeltävän kuukauden ajalta. Mahdolliset ongelmapelaa-
jat on pyritty tunnistamaan panostustasojen ja pelikierrosten perusteella. Veikkaus Oy 
katsoo, että edellä kuvattujen mallien yhdistelmällä riskipelaajat voidaan löytää entistä 
tehokkaammin.
Rahapelaamista koskevat vastuullisuustoimenpiteet ja työkalut
Rahapelien ikärajan lisäksi kaikkiin Veikkaus Oy:n rahapeleihin on tullut suojaikäraja. 
Suojaikärajalla tarkoitetaan sitä, että Veikkauksen ohjeistuksen mukaan kaikilta alle 
23-vuotiaan näköisiltä rahapelaajilta tulisi kysyä ikää. Veikkaus Oy kouluttaa myyn-
tipaikkojen henkilöstön kysymään henkilöllisyystodistusta ja estämään alaikäisten 
rahapelaamisen.
Rahapelaajat voivat rekisteröityä Veikkaus Oy:n sivustolla ja hankkia itselleen hen-
kilökohtaisen pelitilin. Rekisteröitymisen ansiosta rahapelaajat voidaan tunnistaa ja he 
voivat asettaa itselleen rahapelaamiseen liittyviä rajoituksia, ottaa käyttöönsä rahape-
laamisen estoja (taulukko 11a) ja aloittaa rahapelaamisensa seurannan Veikkaus Oy:n 
sivustolla tarkistamalla pelitilinsä yhteenvedon.
Käytössä olleet vastuullisuustoiminnallisuudet ovat aiemmin perustuneet joko 
sääntelyyn tai rahapeliyhteisöjen omaan toimintamalliin. Vastuullisuustoiminnal-
lisuuksia ja rahapelaamisen hallinnan työkaluja on asetuksella 2017/1424 siirretty 
vapaaehtoisuudesta aiempaa huomattavasti laajemmin sääntelyn piiriin (voimaantulo 
12.12.2017). 
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Taulukko 11a. Rahapelaamista koskevat vastuullisuustoimenpiteet ja työkalut 
Vastuullisuustoimenpiteet ja työkalut  
eri rahapelipaikoissa
Aika ja määrä
Sisäänpääsykielto pelisaleihin ja helsingin 
kasinolle
kieltoa pyydetään henkilökunnalta, ja se astuu 
voimaan heti. kielto on voimassa vähintään  
kolme kuukautta ja enintään 12 kuukautta.
rahansiirtoraja (12.12.2017 alkaen) rahapelaajan on Veikkauksen pelipalvelussa 
asetettava vuorokausi- ja kuukausikohtainen 
rahansiirtoraja pankkitililtä pelitilille. 
rahansiirtokielto pelitilille yöaikaan rahapelaaja ei voi siirtää rahaa pankkitililtä 
pelitililleen klo 24.00–06.00 välisenä aikana.
Sähköisesti toimeenpantavien rahapelien 
pelaamisen estotoiminto (12.12.2017 alkaen)
rahapelaaja voi asettaa eston, joka estää 
rahapelaajaa pelaamasta sähköisesti välitettäviä 
rahapelejä Veikkauksen pelipalvelussa. eston 
voi asettaa rahapeli- tai -ryhmäkohtaisesti. 
rahapelaaja voi myös asettaa kaikkea sähköistä 
rahapelaamista koskevan eston. 
estä pelaaminen -painike (12.12.2017 alkaen) painikkeella rahapelaaja voi välittömästi 
estää kaiken rahapelaamisensa Veikkauksen 
pelipalvelussa seuraavan vuorokauden loppuun.
Veikkaus oy:n asettamat päivittäiset määrälliset 
rajoitukset Veikkauksen pelipalvelussa 
(11.12.2017 asti)
nettiarpoja, Sykettä ja eBingoa koskeva rajoitus 
on 100 €/päivä. live-vetoa koskeva rajoitus on  
600 €/päivä.
Veikkaus oy:n asettamat tappiorajat Veikkauksen 
pelipalvelussa (11.12.2017 asti)
kasinopelien ja raha-automaattipelien tappioraja 
on 500 €/päivä.
Sähköisesti toimeenpantavia nopearytmisiä
rahapelejä koskevat tappiorajat Veikkauksen 
pelipalvelussa (12.12.2017 alkaen)
rahapelaajan on Veikkauksen pelipalvelussa 
asetettava nopearytmisiä rahapelejä 
koskevat vuorokausi- ja kuukausikohtaiset 
tappiorajat. nopearytmisissä rahapeleissä 
vuorokausikohtainen tappioraja voi olla yhteensä 
enintään 1000 € ja kuukausikohtainen tappioraja 
yhteensä enintään 2000 €.
pelitilin saldon yläraja (12.12.2017 alkaen) pelitilillä saa olla kerrallaan enintään 20 000 € 
aikamuistutin Veikkauksen pelipalvelussa 
(12.12.2017 alkaen)
Veikkauksen pelipalvelussa on peliajan 
aikamuistutin, joka ilmoittaa rahapelaajalle 
vähintään tunnin välein pelaamiseen käytetystä 
ajasta näyttöruutuun ilmestyvällä ilmoituksella. 
Vaikuttavuustutkimus
Siitä, miten rahapelirajat vaikuttavat rahapelikulutuksen hallintaan ja rahapelihaitto-
jen ehkäisyyn, on olemassa kansainvälistä tutkimusnäyttöä. Useat tutkimukset ovat 
kuitenkin osoittaneet, ettei vapaaehtoisia rahapelirajoja usein oteta käyttöön. Tämän 
vuoksi pakollisia rahapelaamiselle asetettavia rajoja on pidettävä parempana vaihto-
ehtona. Rahapelaajien itse itselleen hakemia pelikieltoja on myös tutkittu runsaasti. 
Niiden vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä. Tutkimukseen perustuvien suositusten 
mukaan pääsykieltojen tai pelitilien sulkemisten tulisi olla pitkäkestoisia, vähintään 
puoli vuotta kestäviä [7]. Ongelmana näitä tutkimustuloksia arvioitaessa on se, että 
tutkimukset käsittelevät maita, joissa on lisenssijärjestelmä. Kyseisessä järjestelmässä 
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rahapelaajat voivat nimittäin helpommin kiertää asettamiaan rahapelirajoja pelaa­
malla eri rahapelitoimijoiden sivustoilla tai pelaamalla rahapelejä ilman tunnistautu­
mista. Suomessa tällainen rahapelirajojen kierto ei ole sinänsä ongelma, koska valtaosa 
suomalaisten rahapelikulutuksesta kohdistuu Veikkaus Oy:n tarjoamiin rahapeleihin. 
Rahapelaajaan kohdistuvien toimien vaikuttavuudesta on toistaiseksi vasta vähän seu­
rantaan perustuvaa tutkimusnäyttöä. Rahapelikäyttäytymiseen perustuvat toimen­
piteet, kuten rahapelaajalle räätälöity palaute, voivat osoittautua tulevaisuudessa toi­
miviksi tavoiksi ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja [8].
11.4 rahapelihaittojen ehkäiSy oSakSi ehkäiSevää 
päihdetyötä
Vuonna 2015 tuli voimaan laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (532/2015), joka 
selkeytti rahapelihaittatoimijoiden vastuuta ja ehkäisyn paikkaa osana kuntien päihde­
työtä. Laissa yhdistetään alkoholi­ ja huumausaine­ ja rahapelihaittojen sekä tupakoin­
nin vähentäminen. Laissa korostetaan näyttöön perustuvien toimintamallien käyttöä 
ja laajaa alueellista yhteistyötä. Lain toimeenpanoa tukemaan tuotettiin Ehkäisevän 
päihdetyön toimintaohjelma [9], jossa on määritelty myös rahapelihaittojen ehkäisyn 
ja sen kehittämisen painopisteet.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rahapelihaittojen ehkäisyn kehittämistyössä toi­
mintaohjelman painopisteet ovat tarkoittaneet
•	 yhteistyötä kuntien kanssa, jotta näiden ehkäisevän päihdetyön rakenteet 
saadaan varmistettua
•	 rahapelihaitoista tiedottamiseen sopivien materiaalien tuottamista
•	 työvälineiden ja mallin kehittämistä riskipelaamisen ja rahapelihaittojen 
tunnistamiseen ja lyhytohjaukseen
•	 rahapelaamisen sisällyttämistä Pakka­toimintamalliin ja siihen tukeutuvien 
koulutusten ja työvälineiden tuottamista
•	 lähiyhteisöjen erityispiirteiden huomioimista ja sopivien materiaalien 
tuottamista työn tueksi
•	 henkilöstön osaamista tukevien koulutusten tuottamista ja järjestämistä.
Pakka­toimintamallin [10] tavoitteena on tehostaa rahapelaamisen paikallista ikärajaval­
vontaa ja tietämystä rahapelihaitoista. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on, että nuor­
ten ja aikuisten ongelmia aiheuttava rahapelaaminen vähenee, rahapelaamisen aloitusikä 
nousee sekä alueen ja seudun rahapelihaittoja ehkäistään suunnitelmallisesti yhteistyössä 
eri toimijoiden kesken. Pakka­toimintamallia toteuttavista kunnista osa on jo yhdistä­
nyt rahapelaamisen osaksi toimintaansa siten, että paikallisessa tarjontatyöryhmässä on 
mukana rahapeliyhteisön edustaja. Työ on tavoitteellista, ja rahapelihaittojen ehkäisyyn 
liittyviä toimenpiteitä kehitetään ja järjestetään yhdessä paikallisen elinkeinoelämän ja 
muiden toimijoiden kanssa.
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Rahapelien ikärajavalvonnan toteutumista vähittäiskaupoissa on testattu ostoko-
kein eri puolilla Suomea jo usean vuoden ajan [11]. Ostokokeissa nuorennäköiset 18 
vuotta täyttäneet nuoret ovat yrittäneet pelata rahapeliautomaateilla, ostaa raaputus-
arpoja ja osallistua veikkauspeleihin. Pääsääntöisesti rahapelaaminen on onnistunut 
nuorilta helposti, eikä heiltä ole kysytty ikää tai henkilöllisyystodistusta. Ikärajavalvon-
nan tehostamiseen onkin paikallisesti pyritty kiinnittämään entistä enemmän huomi-
ota Pakka-toiminnassa.
Vuonna 2015 käynnistyi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Arpa-projekti, jonka 
tavoitteena on kehittää osaamista rahapelihaittojen tunnistamisen, puheeksioton ja 
ehkäisemisen saralla. Projektin kohderyhmiä ovat aikuiset rahapelaajat ja ehkäisevää 
päihdetyötä tekevät ammattilaiset. Arpa-projekti on keskittynyt riskipelaamisen mää-
rittelyyn ja tunnistamiseen, sillä se on rahapelihaittoja ehkäisevän työn kannalta kes-
keistä [12]. Projektissa on myös tuotettu materiaalia rahapelihaittojen ehkäisyyn työ-
paikoilla [13].
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, EHYT ry:n Arpa-projekti ja Vantaan kaupungin 
ehkäisevän päihdetyön yksikkö käynnistivät vuonna 2015 yhteistyöhankkeen, jonka 
tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluihin sopiva rahapelaamisen puheeksi 
ottamisen sekä lyhytohjauksen malli ja mallin käyttöönottoa tukeva koulutus. Malli 
otettiin pilottikoulutusten jälkeen käyttöön syksyllä 2016.
Kolmivuotinen Neljän tuulen hanke käynnistyi vuoden 2017 alusta Päijät-Hämeessä. 
Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja systematisoida ehkäisevää työtä monialaisena 
toimintana muuttuvissa palvelurakenteissa. Neljän tuulen toimintamallissa pyritään 
vähentämään päihde- ja rahapelihaittoja sekä lähisuhdeväkivaltaa ja edistämään mie-
lenterveyttä. Päihteiden käyttö, ongelmapelaaminen, lähisuhdeväkivalta ja mielenter-
veysongelmat ovat ilmiöitä, joilla on yhteisiä rajapintoja ja ominaisuuksia. Tämä mah-
dollistaa yhteisten palvelujen järjestämisen [14]. 
11.5 rahapelihaittoJen ehkäiSYä tukevat aineiStot, 
koulutukSet Ja vieStintä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tukiaineistot ja koulutukset tarjoavat työväli-
neitä rahapelihaittojen ehkäisyyn, riskien tunnistamiseen ja varhaiseen tukeen. Tuki-
aineistojen ja koulutusten tavoitteena on ollut tiedon lisääminen rahapelaamiseen liit-
tyvistä haitoista. Rahapelaamisesta ja rahapelihaitoista on tuotettu uusia tukiaineistoja 
eri kohderyhmille ja päivitetty aiemmin julkaistuja. Verkkokursseja on tuotettu tuke-
maan rahapelihaittojen ehkäisyn osaamista.
Tukiaineistot on tarkoitettu rahapeliongelmia työssään kohtaaville ammattilaisille, 
kasvattajille, rahapelaajille ja heidän läheisilleen. Ne on tuotettu yhteistyössä eri järjes-
töjen kanssa. Tukiaineistoja on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi:
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•	 Pajula, M. (2014). Pelin merkit. Tietoa rahapeliongelmasta työssään 
peliongelmia kohtaaville (5. tarkistettu painos).
•	 Pajula, M. (2014). Spelets märken. Information om problem som förorsakas 
av penningspel för personer som möter spelproblem i sitt arbet (5:e rev. 
upplagan).
•	 Pajula, M. (2016). Liikaa pelissä. Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta  
(4. painos).
•	 Pajula, M. (2011). Mycket på spel. Information om penningspel och 
spelproblemet (2., rev. uppl.)
•	 Itäpuisto, M. & Pajula, M. (2014). Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea 
rahapelaamisesta huolestuneille läheisille (4. muuttumaton painos). 
•	 Itäpuisto, M. & Pajula, M. (2014). Relationer på spel. Stöd och information  
om penningspel för oroliga anhöriga (3:e reviderade upplagan).
•	 Itäpuisto, M. (2015). Läheiset ja rahapeliongelma. Tietoa ja välineitä läheisten 
kanssa työskentelyyn.
•	 Silvennoinen, I. & Meriläinen, M. (2016). Nuoret pelissä. Tietoa kasvattajille 
nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta (5. uudistettu painos).
•	 Silvennoinen, I. & Meriläinen, M. (2016). Ungdomarna på spel. Information 
till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar  
(5. omarbetade upplagan).
•	 Komu, I. (2012). Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi.
•	 Komu, I. (2013). Penningspel och spelproblem, en lättläst broschyr.
•	 Karjalainen, S. & Jaakkola, T. (2016). Työelämä pelissä. Tietoa 
rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä.
Verkkokursseja koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeksiannosta Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus vuoden 2017 loppuun. Pelihaittojen ehkäisy -itse-
opiskeluaineisto on vapaasti hyödynnettävissä internetissä. Muita kursseja järjestetään 
yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa osana Rahapeliongelmien kohtaaminen 
-opintokokonaisuutta. Rahapelihaittojen ehkäisyä tukevia verkkokursseja ovat
•	 Pelihaittojen ehkäisy
•	 Pelihaittojen ehkäisy -itseopiskeluaineisto
•	 Netti- ja peliongelmat ja opiskelukyky. 
Verkkokurssien lisäksi on järjestetty säännöllisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sen, kuntatoimijoiden, järjestöjen ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä alueellisia 
koulutuksia ja seminaareja. Koulutuksissa on käsitelty rahapelihaittoja, rahapelaami-
sen puheeksiottoa ja varhaista tukea. Koulutuksiin on osallistunut noin 900 ammatti-
laista vuosien 2013–2016 aikana.
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Lähteet
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katsaus tuki-, neuvonta- 
ja hoitopalveluihin
 Ù rahapeliongelmissa hoitoon hakeutumista haittaavat 
erilaiset tekijät.
 Ù matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalvelut auttavat 
rahapelaajaa arvioimaan omaa tilannettaan ja 
valitsemaan itselleen sopivia tapoja toimia.
 Ù ongelmapelaamisen ja rahapeliriippuvuuden hoitoon on 
tarjolla erilaisia palveluja.
 Ù Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista 
vahvistetaan koulutuksilla ja materiaaleilla.
 Ù Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus vaikuttaa myös 
rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon.
LUKU 12.
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12.1 rahapeliriippuvuuS Ja hoitoon hakeutumiSen 
haaSteet
Rahapeliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus, kuten seksiriippuvuus, pakonomai-
nen liikunta tai ostovimma. Pakonomaisella rahapelaamisella on paljon yhtäläisyyk-
siä aineellisten riippuvuuksien, kuten alkoholi- ja huumeriippuvuuden kanssa. Päihde-
riippuvuuksien lailla rahapeliriippuvuuteen liittyy sietokyvyn kasvua, vieroitusoireita, 
retkahduksia ja velvollisuuksien laiminlyöntiä. Lisäksi persoonallisuuden piirteistä 
impulsiivisuus, elämyshakuisuus ja heikentynyt ongelmiensietokyky liittyvät rahape-
liriippuvuuteen [1].
Rahapeliriippuvuus esiintyy usein muiden liitännäisoireiden, kuten mielenterveys- ja 
päihdeongelmien, kanssa samanaikaisesti. Rahapeliriippuvuuteen voi liittyä masentu-
neisuutta, ahdistuneisuus- ja persoonallisuushäiriöitä sekä tarkkaavuus- ja ylivilkkaus-
häiriöitä [3]. Useiden samanaikaisten ongelmien esiintyvyys on kuormittavaa yksilölle 
ja voi hankaloittaa ongelman tunnistamista. Tunnistamista hankaloittaa myös se, että 
rahapeliriippuvuus ei välttämättä näy päällepäin, kuten esimerkiksi alkoholiriippuvuus.
Rahapeliongelmaan haetaan hoitoa usein vasta siinä vaiheessa, kun rahapelaami-
nen on ehtinyt aiheuttaa merkittäviä vastoinkäymisiä. Mahdollisimman varhainen 
hoitoon hakeutuminen olisi kuitenkin tärkeää rahapeliongelman aiheuttamien seura-
usten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi [4]. 
Peruspalveluilla, kuten terveyskeskusten vastaanotoilla, koulu- ja opiskelutervey-
denhuollolla, työterveyshuollolla ja sosiaalitoimella, on tärkeä rooli rahapelihaittojen 
tunnistamisessa ja puheeksiotossa sekä hoidon tarpeen arvioinnissa [5].
Hoitoon hakeutumisen kynnys voi kuitenkin tuntua ongelmapelaajasta korkealta. 
Hoitoon hakeutumisen esteet voivat olla henkilökohtaisia, perheeseen ja sosiaalisiin 
suhteisiin liittyviä, pelaamiskulttuurin tuottamia, kulttuuriin liittyviä sekä palveluiden 
rakenteisiin ja sisältöihin liittyviä. Henkilökohtaisia esteitä voivat olla ongelman kiel-
täminen, aikaansaamattomuus, usko kykyyn lopettaa rahapelaaminen itse ja kielteiset 
tunteet. Perheeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät esteet voivat olla ongelman salaa-
minen (vrt. parisuhteen päättymisen ja perheen menettämisen pelko) ja siihen liittyvä 
häpeä. Pelaamiskulttuuriin liittyviä esteitä voivat olla yleinen salliva suhtautuminen 
rahapelaamiseen, ongelmapelaamisen tunnistamattomuus sekä rahapelaajan hämärty-
nyt käsitys rahan arvosta ja omien taitojen liittymisestä suuriin voittoihin. Yleisiä kult-
tuurisia esteitä voivat olla oman heikkouden myöntämisen vaikeus ja ongelmien sel-
vittäminen omin avuin (erityisesti miehillä) sekä pelko joutumisesta vertaisryhmään. 
Palveluiden rakenteisiin ja sisältöihin liittyviä esteitä voivat olla vaikeus saada apua 
ongelmapelaamiseen ja kokemus liian korkeasta kynnyksestä hakea apua [6].
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12.2 tuki-, tieto- Ja neuvontapalvelut
Suomessa tuen, tiedon ja neuvonnan saatavuutta on kehitetty kymmenen viime vuo-
den aikana tuntuvasti. Tuki- ja neuvontapalveluihin kuuluvat ammatillinen ohjaus ja 
neuvonta sekä oma-apu ja vertaistuki. Ne auttavat rahapelaajaa arvioimaan omaa tilan-
nettaan ja selvittämään itselleen sopivia toimintavaihtoehtoja. Palveluista on pyritty 
tekemään mahdollisimman matalakynnyksisiä ja niitä voi käyttää anonyymisti [7]. 
Ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen on tarjolla auttava puhelin sekä sähköisiä pal-
veluja ja työkaluja. Lisäksi vertaistukea on saatavilla internetin keskustelufoorumeilla. 
Sähköinen tuki on hyvä lisä kasvokkain tapahtuvien palvelujen rinnalla [8]. Ongelma-
pelaajia ja heidän läheisiään tukevaa vertaistoimintaa on tarjolla eri paikkakunnilla.
Peluuri
Peliklinikan palvelukokonaisuudessa toimiva Peluuri tarjoaa matalan kynnyksen tuki-, 
ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä välittää tietoa rahapeliongelman ehkäisystä ja hoi-
dosta. Peluurin palveluihin kuuluu auttava puhelin, vertaispuhelin, Peli poikki -ohjelma 
sekä erilaisia muita sähköisiä tuki- ja neuvontapalveluja. Peluuri toimii valtakunnallisesti 
ja kaikki sen tarjoamat palvelut ovat maksuttomia. Peluurin palvelun tuottajia ovat Sini-
nauhaliitto ja A-klinikkasäätiö. Peluurin rahoittava taho on Veikkaus Oy.
Taulukossa 12a on kuvattu auttavaan puhelimeen tulleet rahapeliongelmaa koske-
vat puhelut. Kolmen viime vuoden aikana rahapelaajien rahapeliongelmaa koskevien 
puheluiden määrä on kasvanut. Päivystyksen ohella auttavan puhelimen tilastoihin 
sisältyvät myös Peluurista tehdyt soitot. Vuonna 2016 Peluuri tavoitti 192 itselleen peli-
kiellon asettanutta asiakasta, joista puolen kanssa keskusteltiin rahapeliongelmasta tai 
rahapelaamisen hallinnasta, kun taas puolet ei halunnut puhua asiasta [9]. 
TauluKKo 12a. Rahapeliongelmaa koskevat Peluuriin tulleet puhelut vuosina 2014–2016 ja 
muutos vuosina 2015–2016, %
peluuri 2014–2016 2014 2015 2016 Muutos (%) 2015–2016
peliongelma, yhteensä 1 183 1 263 1 316 4,2 %
 - pelaaja 792 869 951 9,4 %
- läheinen 348 353 336 -4,8 %
- välillinen asiakas* 43 41 29 -29,3 %
*  välilliset asiakkaat ovat työntekijöitä tai muita rahapelihaitoista kiinnostuneita asiakkaita
Taulukossa 12b on kuvattu yleisesti Peluurin tarjoamat puhelin- ja verkkopalve-
lut. Kaikki palvelut, paitsi Peli poikki -ohjelma, on tarkoitettu sekä rahapelaajille että 
läheisille. Peluurin asiakastyössä sovelletaan ohjaus- ja neuvontatyön asiakaslähtöistä 
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viitekehystä, jossa keskeistä on asiakkaan kuunteleminen sekä empaattinen, tuomitse-
maton ja motivoiva keskustelu [10]. Peluurista saa apua ja tukea niin ammattilaisilta 
kuin vertaisilta. Auttava puhelin palvelee vuosittain 1 200–1 400 rahapelaajaa, läheistä 
ja ammattilaista. Peluuriin soittavista rahapelaajista noin 70 prosenttia on miehiä ja 
läheisistä noin 80 prosenttia on naisia [10].
Rahapelaajat ja läheiset voivat hakea tukea ja neuvoja myös sähköisistä keskuste-
lufoorumeista, jotka on tuotettu yhteistyössä A-klinikkasäätiön Päihdelinkin kanssa. 
Valtti on Päihdelinkissä toimiva avoin foorumi, johon on linkitys Peluurin sivuilta. 
Hertta on ongelmapelaajien läheisille tarkoitettu Päihdelinkin ylläpitämä keskustelu-
foorumi, jonne pääsee myös Peluurin sivuilta.
Peli poikki -ohjelma on kahdeksanosainen puhelintuettu ja verkossa toimiva hoito-
ohjelma, jonka aikana osallistuja tekee itse tehtäviä ja keskustelee terapeutin kanssa vii-
koittain. Ohjelma perustuu kognitiivis-behavioraaliseen viitekehykseen ja motivoivan 
haastattelun työotteeseen. Työntekijä ja asiakas käyvät läpi asiakkaan kokemuksia, aja-
tuksia ja tunteita rahapelaamisen suhteen. Lisäksi ohjelmaan osallistuvalla on mahdol-
lisuus saada vertaistukea hoito-ohjelman keskustelufoorumilla.
Peluuri -sivustolta löytyvät myös PGSI- eli Problem Gambling Severity Index -testi, 
jonka avulla rahapelaaja voi arvioida mahdollisen rahapeliongelmansa vakavuutta, ja 
BBGS- eli Brief Biosocial Gambling Screen -lyhyttesti, jonka avulla rahapelaaja voi 
arvioida rahapelaamistaan ja haluaan vähentää rahapelien pelaamista.
TauluKKo 12b. Peluurin puhelin- ja verkkopalvelut
palvelun muoto palvelun sisältö
auttava puhelin puhelinpalvelu, josta soittaja saa tietoa, tukea ja ohjeita.  
puheluihin vastaa rahapeliongelman tunteva ammattilainen.
vertaispuhelin mahdollisuus vaihtaa ajatuksia entisten ongelmapelaajien tai 
ongelmapelaamisen tuntevien läheisten kanssa.
Chat verkkokysely- ja keskustelupalvelu rahapelaajille, läheisille ja 
ammattilaisille. vastauksia samoihin kysymyksiin kuin auttavassa 
puhelimessa.
omapeluuri rahapelaajille avoimia ja ohjattuja verkkokeskusteluryhmiä, 
pelaamattomuuslaskuri ja tukiviestejä. läheisille avoimia 
verkkokeskusteluryhmiä. palveluun rekisteröidytään 
sähköpostiosoitteella.
valtti-keskustelufoorumi ongelmallisesti pelaaville tai ongelmapelaamisesta toipuville 
suunnattu verkkokeskustelufoorumi.
hertta-keskustelufoorumi ongelmallisesti pelaavien läheisille suunnattu 
verkkokeskustelufoorumi.
peli poikki -ohjelma kahdeksan viikkoa kestävä verkossa tapahtuva hoito-ohjelma, joka 
koostuu viikoittaisista tehtävistä ja puhelinkeskusteluista terapeutin 
kanssa. henkilö voi halutessaan osallistua myös vertaiskeskusteluun.
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Päihdelinkki
Myös A-klinikkasäätiön ylläpitämä Päihdelinkki tarjoaa palveluja rahapelaajille ja hei-
dän läheisilleen. Kaikki sähköisesti tarjottavat palvelut ovat käyttäjilleen maksuttomia. 
Päihdelinkistä voi kysyä neuvoa rahapeliongelmaan tai muihin riippuvuuksiin, ja siellä 
on käytettävissä tietopankki. Lisäksi rahapelaaja voi tutkia omaa rahapelaamistaan eri-
laisten testien avulla tai pitää päiväkirjaa rahapelaamisestaan. SOGS-R- eli South Oaks 
Gambling Screen Revised -testin avulla rahapelaaja voi arvioida oman rahapelaami-
sensa ongelmallisuutta. Testin tarkoituksena on kiinnittää huomio niihin tekijöihin, 
jotka usein liittyvät ongelmalliseen rahapelaamiseen. PGSI -testi on sama kuin Peluu-
rin sivustolla.
”Reikäleipä”-malli on yksi tapa lähestyä rahapeliongelmia ja niiden hoitoa [10]. 
Mallin avulla selvitetään, millaista rahapelaajan ongelmallinen rahapelaaminen on, 
kuinka ongelmallinen rahapelaaminen on vaikuttanut rahapelaajan elämän eri osa-
alueisiin, mitkä asiat ovat kunnossa rahapelaamisesta huolimatta ja mitkä ovat rahape-
laajan tavoitteet, joita kohti työskennellään. ”Reikäleipä”-malli auttaa hahmottamaan, 
kuinka rahapeliongelmat koskettavat ihmisen elämää ja hyvinvointia kokonaisvaltai-
sesti.
Neuvontapalvelu (eNeuvonta) toteutetaan yhteistyössä Peluurin kanssa. Vuosina 
2015–2016 neuvontapalvelussa vastattiin yhteensä 124 rahapeliaiheiseen kysymyk-
seen. Yli puolet kysymyksistä liittyi rahapelaajan omaan tilanteeseen. Suurin ikäryhmä 
rahapeliasioista kysyneistä oli 18–35-vuotiaat.
TauluKKo 12c. Päihdelinkin sähköiset palvelut
palvelun muoto palvelun sisältö
neuvontapalvelu päihteiden käyttöön ja riippuvuuteen liittyvää verkkoneuvontaa. 
vastaajat ovat sosiaali- ja terveysalan päihdetyön ammattilaisia.




”reikäleipä” työväline, jolla voidaan arvioida rahapelaamisen vaikutusta elämän 
eri osa-alueisiin.
tietopankki tietoiskuja, pikatietoa, tutkittua tietoa, tietovisoja, tietoa 
vanhemmille ja ammattilaisille.
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Tiltti
Sininauhaliiton ylläpitämä Tiltti on matalan kynnyksen tieto- ja tukipiste, joka toi-
mii Peluurin lailla Peliklinikan palvelukokonaisuudessa. Tiltin perustoiminta jakautuu 
sosiaalialan ammattilaisten tarjoamaan matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalve-
luun sekä vertaistukeen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvaan avoimeen tai sul-
jettuun ryhmätoimintaan. Tiltissä on avoimet ovet kaksi kertaa viikossa rahapelaajille, 
heidän läheisilleen ja rahapelihaittoja työssään kohtaaville ammattilaisille. Koulute-
tut vapaaehtoiset toimivat avoimissa ovissa vertaispäivystäjinä ja tukihenkilöinä. Avoi-
mista ovista saa myös tarvittaessa henkilökohtaista talousneuvontaa [11]. Tiltissä jär-
jestetään myös tietoiskuja rahapelihaitoista, yhteistä tekemistä rahapelaajille ja heidän 
läheisilleen sekä läheisten teemailtoja.
Muut vertaistukipalvelut
Suomessa on kaksi valtakunnallista vertaisryhmätoiminnan järjestäjää [12]. Vertaistukea 
ongelmapelaajille ja heidän läheisilleen tarjoavat Sosped-säätiön Pelirajat’on-ryhmät ja 
Nimettömät Pelurit (Gamblers Anonymous eli GA), jotka toimivat eri puolilla Suomea. 
Sosped-säätiön toiminnan tarkoitus on lisätä ongelmapelaajien ja heidän läheistensä 
hyvinvointia vertaistuen avulla. Sosped tarjoaa lisäksi vertaisohjaajan peruskoulutusta. 
Nimettömät pelurit on saanut toimintaideansa Nimettömiltä alkoholisteilta (AA-kerho), 
ja se toimii samalla periaatteella. Nimettömien pelurien ehdottomana tavoitteena on 
pelaamattomuus, ja viitekehyksenä käytetään 12 askeleen ohjelmaa.
Talous- ja velkaneuvonta sekä toimeentulo
Rahapeliongelmaan liittyy tyypillisesti taloudellisen tilanteen selkeä heikkeneminen. 
Kuormittava taloudellinen tilanne, sen salailu ja siitä koituva häpeä saattavat ylläpitää 
rahapelaamista ja olla esteenä toipumiselle. Talous- ja velkaneuvonnan turvaaminen 
muun muassa velkojen järjestämisessä on ensiarvoisen tärkeää toipumisen alkuvai-
heessa. Velkaantunut rahapelaaja voi hakea välttämättömiin menoihin toimeentulo-
tukea oman paikkakuntansa Kelan toimistosta tai valtakunnan kattavasta Kelan verk-
kopalvelusta.
Talous- ja velkaneuvonta on kunnallinen lakisääteinen palvelu, jossa annetaan asi-
akkaalle tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta. Neuvontapalvelussa keski-
tytään asiakkaan velkatilanteen ratkaisemiseen ja ehkäisevään talousneuvontaan [13]. 
Maksuttomia palveluja tarjoavat kuntien talous- ja velkaneuvonnan lisäksi sosiaalitoi-
mistot, evankelisluterilaisen kirkon diakoniatyö ja Takuu-Säätiö.
Rahapeliongelmasta toipuminen tai rahapelaamisesta johtuva raha-asioiden hallin-
nan vaikeus voi edellyttää myös edunvalvontaa. Tällöin henkilölle voidaan määrätä 
edunvalvoja, joka huolehtii henkilön omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Lisäksi 
edunvalvojan on huolehdittava, että henkilö saa hoitoa ja huolenpitoa ja pääsee kun-
toutukseen. Edunvalvoja tekee tarvittaessa yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveyden-
huollon ammattilaisten kanssa [14].
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12.3 avohoito- ja laitoShoitopalvelut
Rahapeliongelmaan erikoistuneiden hoitopalvelujen tarjonta on Suomessa vielä var-
sin hajanaista [15]. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on kunnilla vielä 
toistaiseksi ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksen voimaan astumista, 
mutta toiminnassa on paljon kuntakohtaisia eroja [4]. Rahapeliongelman tunnista-
minen ja puheeksiotto kuuluvat kuntien peruspalveluihin, ja hoidon järjestäminen 
kuuluu kuntien erityispalveluihin. Apua rahapeliongelmaan voi hakea esimerkiksi 
terveyskeskuksista, A-klinikoilta, mielenterveystoimistosta, seurakuntien diakonia-
työntekijöiltä tai psykiatrian poliklinikoilta [15].
Rahapeliriippuvuuden hoitomuodon valintaan vaikuttavat rahapeliriippuvuuden 
vaikeusaste ja monet yksilölliset tekijät, kuten samanaikaiset fyysiset ja psyykkiset sai-
raudet [16]. Rahapeliriippuvuus esiintyy harvoin yksittäisenä ongelmana, joten poti-
laan tilanne tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti ennen hoitosuunnitelman tekoa [17]. 
Suomessa ei ole vielä Käypä hoito -suositusta rahapeliriippuvuuden hoitoon. Tällä 
hetkellä Suomessa käytettävät menetelmät, kuten kognitiivis-behavioraalinen tera-
pia, motivoiva haastattelu ja jo jonkin verran käytössä oleva farmakologinen tukihoito 
(opiaatinsalpaajat, nalmefeeni ja naltreksoni), pohjautuvat kansainvälisiin hoitosuosi-
tuksiin. Suomessa tulisi pyrkiä laatimaan kansallinen hoitosuositus rahapeliongelman 
hoitoon. Hoitosuosituksen avulla terveydenhuollon ammattilaisten olisi mahdollista 
valita potilaan kannalta sopivin hoitomuoto ja potilaan hoitoonohjaus tehostuisi [3].
12.3.1 avohoitopalveluja
Päihdehuoltolaissa (41/1986) päihdepalvelujen järjestäminen on määritelty kuntien 
tehtäväksi. Tällä hetkellä kunnat tuottavat avohuollon palvelut omana toimintanaan tai 
ostopalveluna eri palveluntuottajilta. Rahapeliongelmien avohoitoa järjestetään pää-
sääntöisesti osana päihdepalveluja. 
Peliklinikka ja avohoito
Helsingissä on toiminut vuodesta 2010 lähtien Peliklinikka, joka on rahapeliongel-
miin erikoistunut palvelukokonaisuus, johon kuuluvat Tiltti, Peluuri (ks. luku 12.2) 
ja avohoito. Peliklinikka on Helsingin ja Vantaan kaupunkien, järjestöjen ja valtion 
yhteishanke. Peliklinikan toimintaa ovat olleet sekä käynnistämässä että ylläpitämässä 
vuosina 2017–2018 Helsingin ja Vantaan kaupungit, A-klinikkasäätiö, Sininauhaliitto, 
Sosped-säätiö, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca ja Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. Hankekumppanit vastaavat Peliklinikan kustannuksista kukin 
sovitulla panoksellaan ja tuottavat oman osansa Peliklinikan palvelukokonaisuudesta. 
Avohoidon toteuttamisesta vastaavat Helsinki ja Vantaa. Helsinki ja Vantaa tuottavat 
Peliklinikan avohoidon palvelut asukkailleen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos rahoitti 
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valtakunnallisesti verkossa toimivaa Peli poikki -ohjelmaa vuoden 2016 loppuun, jonka 
jälkeen se siirtyi osaksi Peluurin rahoitusta. Peluurin toiminnan rahoitus tulee Veikkaus 
Oy:ltä, sen hallinnosta vastaa Sininauhaliitto, ja toimeenpanossa Sininauhaliiton kump-
panina toimii A-klinikkasäätiö. Tiltti on Sininauhaliiton STEA-rahoitteinen hanke (ks. 
alaluku 9.3.2). Peliklinikka on osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa 
rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kokonaishanketta.
Peliklinikan palvelut ovat moniammatillisia, ja se tarjoaa palveluitaan matalan kyn-
nyksen periaatteella. Tämä merkitsee sitä, että asiakas voi valita palveluista itselleen sopi-
van tavan saada apua. Peliklinikan avohoitoon ei tarvita lähetettä. Pääosa Peliklinikan 
palveluista toimii nimettömyyden periaatteella. Peliklinikan palvelut ovat luonteeltaan 
erilaisia, ja toisiaan tukevia palveluita voidaan käyttää myös samanaikaisesti. Esimerkiksi 
Peluurin auttavasta puhelimesta ohjataan muihin palveluihin, ja avohoidossa säännölli-
sesti käyvät saattavat hakea vertaistukea myös Tiltistä. 
TauluKKo 12d. Peliklinikan avohoidon ja Tiltin asiakaskäynnit sekä Peluurin kaikki vastatut 
puhelut vuosina 2010–2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yht.
avohoidon
asiakaskäynnit
560 1 390 1 360 1 242 1 156 1 349 1 483 8 540
tiltin 
asiakaskäynnit
118 626 925 1 076 1 511 2 111 2 243 8 610
peluurin kaikki vastatut 
puhelut
2 840 2 824 2 975 2 556 2 333 2 297 1 983 17 808
Peliklinikan avohoidossa tavoitetaan asiakkaita, joista monet ovat nuoria aikuisia tai 
keski-ikäisiä miehiä, jotka käyttävät vain vähän muita sosiaali- ja terveyspalveluja. 
Monella on ollut vakava rahapeliongelma jo pitkään. Matalan kynnyksen ja hyvien 
tulostensa vuoksi Peli poikki -ohjelmasta on tullut hyvin suosittu, mikä toisaalta on 
pitkittänyt jonotusaikoja hoitoon. Vuonna 2016 ohjelmaan osallistuneista 159 suoritti 
ohjelman loppuun.
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TauluKKo 12e. Peli poikki -ohjelman suorittaneet vuosina 2010–2016
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yht.
peli poikki -ohjelman 
suorittaneet
55 123 164 144 158 152 159 955
Avohoidossa tarkastellaan rahapelaamista osana asiakkaan elämää ja parannetaan asi-
akkaan kykyä pohtia rahapelaamisen, tunteiden, ihmissuhteiden ja elämäntilanteiden 
välisiä yhteyksiä. Hoitoprosessi on aina yksilöllinen, koska avohoidon tavoitteista ja 
keinoista neuvotellaan yhdessä asiakkaan kanssa [18].
a-klinikkasäätiön avohoitopalvelut
A-klinikkasäätiö on tällä hetkellä suurin päihdeongelmaisille tarkoitettuja avo- ja ympä-
rivuorokautisia palveluja tuottava järjestötaustainen toimija, joka tarjoaa palveluja eri 
puolilla Suomea. A-klinikkasäätiön omistamat A-klinikat tarjoavat monipuolisia hoito- 
ja asiantuntijapalveluita täysi-ikäisille ja nuorille riippuvuuksista kärsiville asiakkaille 
sekä heidän läheisilleen. A-klinikkasäätiön periaatteena on tarjota palveluita räätälöi-
den ne yksilön tarpeen mukaisesti. Näin ollen hoitoa saa sekä päihde- että mielenter-
veydellisiin ongelmiin, joko erikseen tai yhdistäen. Palveluun voi hakeutua lähetteellä tai 
tulla itse. Käynnin syy voi olla riippuvuus tai riippuvuuden seuraukset joko asiakkaalle 
tai läheiselle. 
A-klinikoilta saa ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia, avokatkaisu- ja 
-vieroitushoitoa sekä tapaamisia yksilöille, pareille ja perheille. Työskentelyyn kuuluu 
yksilöllinen hoitosuunnitelma, joka perustuu haastattelussa esille tulleisiin ongelma-
kohtiin. A-klinikkasäätiön arvion mukaan noin kolmella prosentilla asiakkaista käyn-
nin syynä on rahapeliriippuvuus, jolloin A-klinikkasäätiön (A-klinikoiden) avohoidon 
palveluissa kohdataan noin 600 rahapelaamisensa takia tullutta asiakasta [19]. Lisäksi 
järjestetään hoidollisia ja toiminnallisia ryhmiä sekä avokuntoutuskursseja.
Muita avohoitopalveluja
Sovatek-säätiössä ongelmallisesti pelaavien hoito toteutetaan avokuntoutuksen työ-
ryhmässä (Riippuvuuskuntoutustyöryhmä) yhteistyössä Jyväskylän Päihdepäivys-
tyksen ja vieroitusosaston kanssa. Lähtökohtana on hoidon tarpeen arviointi, joka 
tehdään Päihde päivystyksessä. Lähetettä hoitoon ei tarvita. Hoitoa tukee vertaisryh-
mätoiminta, jota vetää vertaisohjaajakoulutuksen saaneet toipuneet ongelmapelaajat.
Kuopion kriisikeskus tarjoaa keskustelutukea vaikeasta elämäntilanteesta selviy-
tymiseen. Kuopion kriisikeskuksessa on rahapeliongelmiin erikoistunut maksulli-
nen palvelukokonaisuus. Sen kaksi työntekijää osallistui usean vuoden ajan myös Peli 
poikki -ohjelman asiakastyöhön.
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Lokakuussa 2017 nimensä muuttanut Valona Lapsi- ja perhepalvelut on osa evanke-
lisluterilaisten Kirkkopalvelujen diakonisia sosiaali- ja hyvinvointipalveluja (aiemmin 
Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu). Avopalvelut Valona (aiemmin Avoruusu) tar-
joaa tilanteen kartoittamista tai avokuntoutusprosessin käynnistämistä perheille, joissa 
rahapelaaminen on ongelma.
Avohoitopalveluja tarjoavat myös yksityiset palveluntuottajat, jotka ovat erikoistu-
neet useimmiten rahapeliriippuvuuden psykososiaalisiin hoitomuotoihin. Lääkehoi-
toa tulee käyttää vain väliaikaisena tukena muiden hoitomuotojen ohessa. Tutkituin 
lääkeaineryhmä on keskushermoston mielihyväjärjestelmään vaikuttavat opiaatinsal-
paajat. Ahdistuksen ja masennuksen rinnakkainen lääkehoito saattaa tukea myös raha-
peliriippuvuuden hoitoa. Viime aikoina Suomessa on tutkittu lääkehoidon vaikutta-
vuutta rahapeliriippuvuuden hoidossa [20].
TauluKKo 12e. Esimerkkejä rahapeliongelmiin erikoistuneista avohoitopalveluista
palvelun tarjoaja palvelu hoitoon pääsy
peliklinikka päivystysvastaanotto ilman ajanvarausta täysi-ikäisille 
helsinkiläisille ja vantaalaisille  
rahapelaajille ja läheisille
avohoito: hoidollinen 
keskustelu psykologin tai 
sosiaaliterapeutin kanssa
täysi-ikäisille helsinkiläisille ja vantaalaisille 





täysi-ikäinen asiakas voi hakeutua 
palveluihin kotikunnan päihde- ja 
mielenterveyspalvelujen kautta
Sovatek-säätiö avokuntoutus: tehdään 
henkilökohtainen 
kuntoutussuunnitelma
hoidon tarpeen arviointi tehdään 





johon voi sisältyä harjoituksia 
ja tehtäviä
maksusitoumusta voi tiedustella kotikunnan 
sosiaali- ja terveyspalveluista
valona lapsi- ja 
perhepalvelut
tilanteen arviointi tai 
avokuntoutusprosessin 
käynnistäminen
palveluja tarjotaan pieksämäen, mikkelin ja 
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12.3.2 laitoskuntoutus
Laitoskuntoutus voi tulla kyseeseen silloin, kun rahapelaamisen aiheuttamat ongelmat 
ovat vakavia tai asiakkaalla on esimerkiksi samanaikaisesti alkoholi- tai muita päihde-
ongelmia [21]. Laitoskuntoutusta voidaan tarvita myös silloin, kun asiakas on vaaraksi 
itselleen tai muille. Asiakas on siinä tapauksessa tietyn ajanjakson laitoksessa, joka voi 
olla päihdehoidon kuntoutuslaitos tai psykiatrinen sairaala, tai psykiatrian osastohoi-
dossa. Laitoshoito edellyttää asiakkaan suostumusta. Laitoskuntoutuspaikkaan saate-
taan tarvita lääkärin lähete ja/tai kuntoutumisjakson kattava maksusitoumus. Maksu-
sitoumuksia myönnetään esimerkiksi sosiaalitoimistoissa ja A-klinikoilla [10].
Taulukko 12f. Esimerkkejä laitoskuntoutuspalveluista rahapeliongelmista kärsiville 
asiakkaille
Palvelun tarjoaja Hoidon viitekehys Hoitoon pääsy
a-klinikkasäätiön päihdesairaala, 
hietalinna-yhteisö, haarajoki
lääkkeetön yhteisöhoito edellyttää lähetettä ja 










kuntoutuksen tarve ja tilanne 


















Sovatek-säätiö kuntoutuskurssit: neljä eri 
jaksoa, kokonaiskesto noin 
puoli vuotta






terapeuttinen ohjelma, 12 








(3 kertaa) tapaamiset 
omaohjaajan kanssa
edellyttää maksusitoumusta 
kotikunnalta ja lähetteen, josta 
näkyy asiakkaan terveydentila, 
lääkitys ja kuntoutuksen tavoite
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12.3.3 menetelmiä läheisten tukemiseen
Ongelmallisesti pelaavien henkilöiden läheisten kuormittava elämäntilanne on myös 
syytä huomioida, ja heille on tärkeää olla tarjolla palveluita. Läheisille suunnattuja 
hoito-ohjelmia on kehitetty, ja niiden vaikuttavuutta on tutkittu. Kansainvälisesti tut-
kituimpia menetelmiä ovat CRAFT ja 5-STEP. 
CRAFT- eli The Community Re-inforcement and Family Training -menetelmän 
tavoitteet ovat rahapelaajan ohjaaminen hoidon piiriin, rahapelaamisen väheneminen 
ja läheisen oman hyvinvoinnin lisääntyminen. Malli keskittyy ongelmien ratkaisemi-
seen yhteisöllisen vahvistamisen ja perheen valmentamisen avulla. Läheinen opette-
lee pois käyttäytymisestä, joka sallii rahapelaamisen jatkamisen, ja harjoittelee sellaista 
käyttäytymistä, joka tukee pelaamattomuutta tai rahapelaajan hoitoon hakeutumista. 
CRAFT-menetelmää on käytetty päihdehoidossa, ja siitä on suomenkielistä kirjalli-
suutta [22]. 
5-STEP-menetelmässä tavoitteina ovat läheisen hyvinvoinnin lisääminen ja hänen 
kokemiensa haittojen väheneminen. Menetelmä perustuu Stress-strain-coping-sup-
port-malliin, joka on ratkaisukeskeinen. Syyllisyyttä ei etsitä kenestäkään, vaan syylli-
nen ja muutoksen kohde on rahapelaaminen [22].
12.3.4 lasten ja nuorten palvelut
Avohoito- ja kuntoutuspalvelut on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, mutta myös 
lapsille ja nuorille on tarjolla tukea ja apua. Rahapelit on kielletty alaikäisiltä, mutta 
edelleen osa suomalaisista nuorista pelaa niitä. Kouluterveyskyselyn vuoden 2017 
tulosten perusteella peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 7,1 prosenttia pelasi viikoittain 
rahapelejä, kun taas lukiolaisista 6,4 prosenttia ja ammattikoululaisista 14,1 prosent-
tia teki näin [23]. Nuorten rahapeliongelmiin voidaan puuttua koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollossa, perheneuvoloissa, nuorisoasemilla ja nuorisopsykiatrian erikoisyk-
siköissä [15], mutta lapset ja nuoret voivat tarvita myös laajempaa tukea esimerkiksi 
ongelmapelaajan läheisinä tai nykyisessä elämäntilanteessaan.
Peluurin auttavaan puhelimeen voivat soittaa myös nuoret ja nuoret aikuiset. He 
voivat kysyä nimettömästi päihteiden käytöstä ja riippuvuudesta myös Päihdelinkin 
neuvontapalvelusta. Lasten ja nuorten puhelin ja Lasten ja nuorten nettikirjepalvelu on 
tarkoitettu alle 21-vuotiaille. Niihin soittavat ja kirjoittavat saavat apua ja tukea luotta-
muksellisesti. Palvelut tarjoaa Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Nuorisoasemat ovat 
A-klinikkasäätiön alaisuudessa toimivia yksiköitä, joihin voivat hakeutua 13–24-vuo-
tiaat nuoret ja heidän läheisensä. Nuorten mielenterveystalo -sivustolta voi hakea tie-
toa rahapelaamisesta ja neuvoja siihen, kuinka hakea ja saada apua. 
Etsivä nuorisotyö on osa erityisnuorisotyötä, jonka tarkoituksena on auttaa nuoria 
esimerkiksi elämänhallinnan ongelmissa. Ohjaamot ovat matalan kynnyksen palve-
lupisteitä 15–29-vuotiaille nuorille. Ohjaamossa nuoren tilanne kartoitetaan. Tämän 
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jälkeen nuorelle tarjotaan nimenomaan sellaista ohjausta, jota hän tarvitsee. Syksyllä 
2017 päihdepalveluita oli tarjolla vain osassa Ohjaamoita [24]. 
Taulukko 12g. Tietoa ja apua lasten, nuorten ja heidän läheistensä rahapeliongelmiin
Palvelun muoto Palvelun sisältö
peluurin auttava puhelin
www.peluuri.fi




päihteiden käyttöön ja riippuvuuteen liittyvää 
verkkoneuvontaa. Vastaajat ovat sosiaali- ja terveysalan 
päihdetyön ammattilaisia.
lasten ja nuorten puhelin (mll)
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-
tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
puheluun vastaa vapaaehtoinen aikuinen päivystäjä.
lasten ja nuorten nettikirjepalvelu (mll)
https://www.lastenjanuortennetti.net/
puhelun soittamisen sijaan voi lähettää kirjeen, johon 
vastaa vapaaehtoinen aikuinen.
nuorisoasemat (a-klinikkasäätiö) apua päihteisiin ja rahapelaamiseen liittyviin ongelmiin 
ja muihin vastaaviin vaikeisiin ongelmiin. tarkoitettu 
13–24-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen.
nuorten mielenterveystalo
www.mielenterveystalo.fi
Sivustolta saa neuvoja, apua ja tietoa mielenterveydestä. 




auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, joilla ei ole koulutus- 
tai työpaikkaa tai tulevaisuuden suunnitelmia. etsii 




etsivän nuorisotyön palveluja, nuorisopalveluja, 
mielenterveys- ja päihdepalveluja, oppilaitosten tai 
opinto-ohjauksen palveluja, te-palveluja sekä nuorten 
tieto- ja neuvontapalveluja.
12.4 ammattilaiSten oSaamiSen VahViStaminen
Viime vuosina rahapeliriippuvuuden hoitomenetelmiä on tutkittu ja kehitetty sekä 
ammattilaisten osaamista on vahvistettu. Osaamisen vahvistamiselle on edelleen tar-
vetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset katsovat rahapeliriippuvuuden vaka-
vaksi ongelmaksi Suomessa. Moni kuitenkin kokee valmiutensa kohdata ongelmapelaaja 
tai hänen läheisensä riittämättömäksi. Ammattilaiset ovat kiinnostuneita saamaan lisää 
tietoa rahapeliongelman tunnistamisesta ja arvioinnista, rahapeliriippuvuuden hoitoon 
liittyvästä koulutuksesta sekä saatavilla olevista tuki- ja hoitopalveluista [25].
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta ammattilaisten osaamista rahapeli-
ongelmaan liittyvissä kysymyksissä on vahvistettu pitkäjänteisesti tuottamalla uusia ja 
kehittämällä jo olemassa olevia verkkokursseja vastaamaan eri kohderyhmien tarpeita. 
Vuosina 2014–2016 toteutettiin 2–9 opintopisteen (op) kokonaisuus ”Rahapeliongel-
mien kohtaaminen” ja tehtiin neljä uutta kokonaisuutta, jotka ovat ”Hoito- ja kuntou-
tusmenetelmät rahapeliongelmissa” (2 op), ”Rahapelaajan läheiset” (1 op), ”Digitaalinen 
pelaaminen” (2 op) ja osittain ”Nuorten pelaaminen” (2 op). Verkkokursseille on osallis-
tunut yhteensä 850 sosiaali- ja terveydenalan ammattilaista vuosien 2014–2016 aikana. 
Alan koulutusta ja valtakunnallista järjestämistä koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksen toimeksiannosta Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske). Kursseja 
järjestävät eri koulutusorganisaatiot, ja niitä voivat hyödyntää eri alojen työntekijät tai 
opiskelijat joko osana muita opintojaan tai ammatillisena täydennyskoulutuksena.
Vuonna 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjesti sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisille ”Rahapeliriippuvuus hallintaan” -menetelmäkoulutuksen. Mene-
telmäkoulutus pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan, ja koulutuksessa hyö-
dynnetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamia terapeutin käsikirjaa [26] ja 
asiakkaan työkirjaa [27]. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on rakentanut kou-
luttajaverkoston, joka tarjoaa koko maan kattavaa koulutusta. Menetelmäkoulutuk-
seen on osallistunut 70 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista, ja menetelmäkou-
lutuksen uusia kouluttajia on koulutettu kymmenen.
Rahapeliongelmiin liittyvän osaamisen vahvistamiseksi on viime vuosina kehitetty 
myös paikallista tukea ja koordinaatiota. Osaamista rahapelihaittojen ennalta ehkäise-
miseen ja ongelmallisen digi- ja rahapelaamisen tunnistamiseen on järjestetty Keski- ja 
Itä-Suomessa Sovatek-säätiön, Kuopion kriisikeskuksen ja Kehittämiskeskus Tyynelän 
yhdessä toteuttamana ja koordinoimana Pelituki-hankkeena.
12.5 rahapeliongelmien ehkäiSy ja hoito oSana SoSiaali- 
ja terveySpalvelujen uudiStuSta
Käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistus on suurimpia hallin-
non ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Päämääränä on, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muiden alueellisten tehtävien suorit-
taminen siirtyvät kunnilta maakunnille 1.1.2020. Uudistuksen ensisijaisena tavoit-
teena on, että ihmisten väliset erot hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä palvelujen saa-
tavuudessa vähenevät. Rakenteiden ja rahoituksen uudistamisen lisäksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon ohjausta ja toimintamalleja nykyaikaistetaan perusteellisesti. Kun-
talaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vastuu jää kuitenkin kuntiin. Maa-
kuntien tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota kunnille hyvinvoinnin ja terveyden edis-
tämisen asiantuntemusta.
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Rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon näkökulmasta sote-uudistus luo sekä mah-
dollisuuksia että haasteita palveluiden kehittämiseen. Rahapelihaittojen ehkäisy yhdis-
tyy uudistuksessa ehkäisevään päihdetyöhön ja sen järjestämiseen osana kuntien ja 
maakuntien terveyden ja hyvinvoinnin tehtävää. Hoidon järjestämiseen vaikuttaa ylei-
sesti koko sosiaali- ja terveyspalvelujen ja erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelu-
jen kokonaisuuden rakentuminen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ”Rahapeliongelmat haltuun” -vertaisarvioin-
tihankkeessa arvioitiin rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon saavutettavuutta, saata-
vuutta ja laatua. Sote-uudistuksen nykyisen palvelujärjestelmän haasteet rahapeliongel-
mien osalta ovat rahapelihaittojen ehkäisytyön käytäntöjen ja koordinaatioresurssien 
puuttuminen tai sattumanvaraisuus, palvelujen tiedollinen ja asenteellinen saavutta-
mattomuus sekä hoidon saatavuuden kapea-alaisuus.
Sote-muutostyössä tarvitaan tietoa rahapelihaittojen ehkäisyn toimivista malleista 
ja järjestämisestä osana ehkäisevää päihdetyötä. Meneillään oleva EHKÄPÄ-tutkimus- 
ja kehittämishanke (2016–2017) tuo tietoa rahapelihaittojen alueellisen ehkäisytyön 
malleista osana ehkäisevän päihdetyön järjestämistä. Mallinnusta tehdään yhteistyössä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehkäisevän päihdetyön sekä Päijät-Hämeen, 
Hämeenlinnan ja Porin ehkäisevän päihdetyön toimijoiden kanssa.
Tiedontuotannon toimintamallien ja sähköisten ratkaisujen uudistaminen on myös 
osa sote-muutostyötä. Alueilla ja kunnissa rahapeliongelmien ehkäisyn ja hoidon haas-
teena on se, ettei rahapelaamisen ilmiö näy palvelujärjestelmän tiedontuotannossa. 
Pääsääntöisesti vaikuttaa siltä, että työn tilastoinnin ja kirjaamisen käytännöt puut-
tuvat. Myöskään kuntien hyvinvointikertomuksissa, jotka ovat hyvinvointipolitiikan 
suunnittelun, arvioinnin ja raportoinnin työvälineitä [28], ei ole kattavasti tietoa alu-
een rahapeliongelmista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos on käynnistänyt rahapeliongelmiin liittyvän määrämuotoisen kirjaamiseen ja 
tilastointiin liittyvän kehittämistyön vuonna 2016.
Sote-uudistuksessa korostuvat asiakkaan tarpeet ja valinnanvapaus sekä palvelujen 
tuotannon monipuolistaminen. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen moni-
puolistaminen voi parhaimmillaan lisätä rahapeliongelmiin liittyvien palvelujen valikoi-
maa, niin että ne vastaavat paremmin eri asiakasryhmien tarpeita. Jotta asiakkaiden tar-
peita vastaava hoito ja valinnanvapaus saadaan järjestettyä, täytyy palveluiden tarve osata 
arvioida ja palveluiden pitää olla nykyistä helpommin saavutettavissa. Tutkittuun näyt-
töön perustuvien hoitomallien ja olemassa olevan kouluttajaverkoston avulla myös yksi-
tyiset palveluntuottajat voivat tarjota hoitoa rahapeliongelmiin. Näin voidaan saavut-
taa enemmän hoidon tarpeessa olevia rahapelaajia kattavasti ympäri Suomen ja samalla 
madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Toisaalta on myös kyettävä huolehtimaan pit-
käkestoista ja laaja-alaista tukea ja hoitoa tarvitsevien rahapelaajien tarpeista.
Tulevaisuudessa on ensiarvoisen tärkeää järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon pal-
velut siten, että ne ovat oikea-aikaisia (ks. varhainen tunnistaminen) ja tarjottava hoito 
perustuu tutkimusnäyttöön. Varhaisen tunnistamisen [13] taitoja ja välineitä tarvi-
taan, ja niiden kehittämiseen ja tutkimiseen on syytä kiinnittää huomiota. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos kehittää parhaillaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa varhaisen 
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tunnistamisen ja tuen mallia rahapeliongelmiin. Mallin jalkauttaminen osaksi sosiaali- 
ja terveyspalveluja edellyttää toimivia maakunnallisia osaamisen kehittämisen käytän-
töjä ja johtamisosaamista.
Sote-uudistuksen tavoitteisiin on sisäänkirjoitettu asiakkaiden ja kuntalaisten osal-
lisuuden huomioiminen ja kehittäminen. Tulevaisuudessa rahapeliongelmista kärsi-
vien asiakkaiden ja heidän läheistensä mahdollisuuksia osallistua palvelujen arvioin-
tiin, kehittämiseen ja niihin liittyvään päätöksentekoon ja niiden toteuttamiseen tulisi 
parantaa.
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Lopuksi
Tässä tilannekatsauksessa on kuvattu suomalaisen rahapelijärjestelmän murrosta ja 
sen vaikutuksia muun muassa politiikkaan, valvontaan, vastuulliseen rahapelitoimin-
taan sekä rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Tilannekatsauksessa on myös 
käsitelty suomalaisten rahapelaamista ja rahapelikulutusta sekä rahapelaajien ja läheis-
ten kokemia rahapelihaittoja viimeisimpien tutkimustulosten valossa. Lisäksi tilanne-
katsauksessa on käyty läpi erilaisia rahapelaajille ja heidän läheisilleen suunnattuja 
tuki-, neuvonta- ja hoitopalveluja.
Vuosi 2017 ei ole ollut merkityksellinen pelkästään siksi, että uusi kokonaan val-
tion omistama rahapeliyhtiö Veikkaus Oy aloitti toimintansa. Syksyllä 2017 mediassa 
käynnistyi keskustelu suomalaisten rahapelaamisesta ja rahapelikulutuksesta. Keskus-
telu nosti esiin tärkeät kysymykset koskien rahapelituottoja (”Keiltä rahat tulevat?”) 
ja -haittoja (”Mille väestöryhmille rahapelaaminen aiheuttaa vakavimmat haitat?”). 
Kysymyksiä on toki käsitelty aiemminkin, mutta nyt vastausten tueksi saatiin myös 
uutta tutkimustietoa [1,2]. 
Joulukuussa 2017 Veikkaus Oy uudisti rahapelaamisen hallinnan välineitään. Raha-
pelaajat voivat vastedes asettaa itselleen rahapelirajoja ja rahansiirtoon liittyviä rajoja 
(vuorokausi- ja kuukausitasolla, tappiorajat), pelinestoja (rahapeli- tai rahapeliryhmä-
kohtainen esto internetissä, aina vuodeksi kerrallaan tai toistaiseksi voimassa oleva 
pelikielto kaikkiin rahapeleihin) ja pääsykieltoja (sisäänpääsykielto, rahapeliautomaa-
teilla pelaamisen esto). He voivat myös seurata ajankäyttöään ja ylipäätään rahapelaa-
mistaan pelitilinsä yhteenvedon avulla. Veikkaus Oy on myös ilmoittanut ottavansa 
käyttöön rahapelaajien pakollisen tunnistautumisen lähitulevaisuudessa. Tehtävät 
väestökyselytutkimukset tulevat näyttämään, minkälaisia vaikutuksia yhden rahape-
litoimijan mallilla ja vastuullisuusominaisuuksilla on suomalaisten rahapelaamiseen.
[1]  Salonen, a., latvala, t., Castrén, S., Selin, J. & hellman, m. (2017). rahapelikysely 
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Ajankohtaista tietoa rahapelijärjestelmästä ja -toiminnasta, 
rahapelaamisesta ja rahapelihaitoista sekä rahapelaajille 
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alueita arpajaishallinnon valvonnan ryhmässä ovat raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja 
yhdistelmäpelien valvonta. lisäksi hän kehittää ja ohjaa rahapelitoiminnan virallisten 
valvojien toimintaa.
erikoistutkija, vtt, dosentti Johanna Järvinen-Tassopoulos on toimittanut tilannekatsauk-
sen, kirjoittanut johdannon ja osallistunut veikkaus oy:n liikevaihtoa, yhteiskunnal-
lisia haittoja, vastuullisuustyökaluja sekä tuki-, neuvonta- ja hoitopalveluja koskevien 
lukujen 9, 10, 11 ja 12 kirjoittamiseen. hän työskentelee terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksessa ja on erikoistunut yhteiskuntatieteelliseen rahapelitutkimukseen.
erikoissuunnittelija, Ytm, sosiaalityöntekijä Minna Kesänen on osallistunut rahapelihaittojen 
ehkäisyä kuvaavan luvun 11 sekä tuki-, neuvonta- ja hoitopalveluja koskevan luvun 
12 kirjoittamiseen. hän työskentelee terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja hänen 
työnsä liittyy muun muassa rahapeliongelmien tuki-, neuvonta- ja hoitopalvelujen 
kehittämiseen sosiaalipalveluissa ja osana sote-uudistusta.
arviointi- ja kehittämispäällikkö, vtm Tuomas Koskela on osallistunut rahapelituottojen 
jakoa ja käyttöä koskevan luvun 9 kirjoittamiseen. kirjoitustyön aikana koskela vas-
tasi avustetun toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikutusten arvioinnista sekä kehittä-
mistoiminnasta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa (Stea). 
ryhmäpäällikkö, otm, vt Sari Laitakari ja ylitarkastaja, vtm Mikko Cantell ovat vastanneet 
rahapelitoiminnan lähtökohtia käsittelevän luvun 4 kirjoittamisesta. Cantell on lisäksi 
osallistunut rahapelitoiminnan tuottoa koskevan luvun 9 kirjoittamiseen. laitakari 
toimii poliisihallituksen arpajaishallinnon rahapelitoiminnan valvonnan ryhmän pääl-
likkönä. Cantell työskentelee arpajaishallinnon yleishallinnon ryhmässä vastuualuei-
naan muun muassa viestintä, raportointi ja tilastointi. 
Ylitarkastaja, otm Sanna Leinonen on vastannut osaltaan rahapelipolitiikkaa ja sen toimeen-
panoa koskevan luvun 2 sisällöstä. hän toimii poliisihallituksen arpajaishallinnon raha-
pelitoiminnan valvonnan ryhmässä vastuualueinaan laittoman rahapelitoiminnan 
torjunta ja rahapelien markkinoinnin valvonta.
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Ylitarkastaja, otm Jarkko Mikkola on vastannut rahapelien markkinointia ja sen valvontaa 
käsittelevän luvun 6 sisällöstä. hän työskentelee poliisihallituksen arpajaishallinnossa 
rahapelitoiminnan valvonnan ryhmässä vastuualueinaan muun muassa rahapelitoi-
minnan oikeuttamisperusteet sekä eu- ja kansainväliset asiat.
asiantuntija, vtm Antti Murto osallistui lukujen 9 ja 11 kirjoittamiseen. hän työskenteli pit-
kään rahapelikentällä. hän vastasi ehYt ry:ssä nuorten rahapelihaittoja ehkäisevästä 
projektista ja toimi peliklinikalla tutkijana analysoiden asiakasdataa ja kehittäen peli-
klinikan toimintakonseptia, erikoissuunnittelijana terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sessa erityisvastuualueinaan rahapelihaittojen ehkäisy ja eritoten rahapelihaittojen 
arvioinnin menetelmät, ja sosiaali- ja terveysministeriössä rahapelihaittakokonaisuu-
den asiantuntijatehtävissä, joista mainittakoon rahapelihaittojen arviointiryhmän 
pääsihteeriys. murto menehtyi vaikeaan sairauteen 29.5.2017 kesken tämän kirjan 
kirjoittamisen.
Ylitarkastaja, llB Asta Mykkänen on osallistunut lukujen 4, 5 ja 11 kirjoittamiseen. hän 
työskentelee poliisihallituksen arpajaishallinnossa rahapelitoiminnan valvonnan 
ryhmässä.
neuvotteleva virkamies, otk elina Rydman on osallistunut suomalaisen rahapelijärjestelmän 
murrosta kuvaavan luvun 1, rahapelipolitiikkaa ja sen toimeenpanoa koskevan luvun 
2, rahapelien kansainvälistä toimintaympäristöä kuvaavan luvun 3 sekä rahapelitoi-
minnan tuottoa koskevan luvun 9 kirjoittamiseen. hän työskentelee sisäministeriön 
poliisi osaston palveluksessa, ja hänen työnsä liittyy muun muassa rahapelipolitiikan 
linjausten valmisteluun ja siihen liittyvään säädösvalmistelutyöhön.
erikoistutkija, dosentti Anne Salonen on kirjoittanut rahapelaamisen yleisyyttä käsittelevän 
luvun 7, rahapelikulutusta tarkastelevan luvun 8 sekä rahapeliongelmia ja -haittoja 
käsittelevän luvun 10. hän työskentelee terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa Suoma-
laisten rahapelaaminen -väestötutkimuksen ja rahapelikysely-tutkimuksen vastuu-
tutkijana.
erikoistutkija, Ytt Jani Selin on osallistunut rahapelihaittojen ehkäisyä käsittelevän luvun 
11 kirjoittamiseen. hän työskentelee terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa ja hänen 
työnsä liittyy rahapelipolitiikan ja -järjestelmän tutkimukseen.
neuvotteleva virkamies, otm, vt Jukka Tukia on osallistunut suomalaisen rahapelijärjestel-
män murrosta kuvaavan luvun 1, rahapelipolitiikkaa ja sen toimeenpanoa koskevan 
luvun 2, rahapelien kansainvälistä toimintaympäristöä kuvaavan luvun 3 ja rahapeli-
toiminnan tuottoa koskevan luvun 9 kirjoittamiseen. hän työskentelee sisäministeriön 
poliisiosaston palveluksessa, ja hänen työnsä liittyy muun muassa rahapelipolitiikan 
linjausten valmisteluun ja siihen liittyvään säädösvalmistelutyöhön.
erityiset kiitokset Saini Mustalammelle käsikirjoituksen kommentoinnista kirjoitusprosessin 
aikana.
Katsaus suomalaiseen rahapelijärjestelmään
Miltä suomalainen yksinoikeuteen perustuva rahapelijärjestelmä näyttää kolmen raha-
peliyhteisön yhdistyttyä? Miten rahapelien markkinointia valvotaan? Kuinka paljon 
suomalaiset kuluttavat rahapeleihin? Kuinka paljon Suomesta pelataan ulkomaille? 
Mitä rahapelituotoilla tehdään? Mistä saa apua ongelmapelaamiseen?
Suomalaisen rahapelaamisen tilannekatsaus 2017 antaa vastauksia muun muassa näi-
hin kysymyksiin. Tilannekatsauksessa tarkastellaan suomalaista rahapelijärjestelmää ja 
-politiikkaa, suomalaisten rahapelaamista, rahapelaajille ja läheisille aiheutuvia raha-
pelihaittoja, rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä sekä rahapeliongelmien hoitoa. 
Katsauksen kirjoittajat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita ja asiantunti-
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